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FISKETS GANG m. v. 
U k e n t l i g e o v e r s .i k t e r v e d h v e r u k e s s l u t t. 
l. drijtsuhe) rapport pr. 28. januar. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelse ble Lofotoppsynet satt 
den 28. januar i år og til hvilken tid landoppsynets personell, - be-
tjenter og assistenter - i alt 31 mann var kalt inn og møtt fram. 
Sjøoppsynet, 8 båter og 16 mann, er kalt inn og skal møte 6. fe-
bruar. 
Været var stort sett bra i slutten av januar og har i ikke nevne-
verdig grad hindret prøvefisket eller framkomsten til Lofoten. 
Prøvefisket etter skrei har foregått helt fra omkring midten av 
januar og har gitt et nærmest minimalt utbytte helt til i slutten av 
driftsuken. :Wien da begynte fisket å ta seg litt opp, særlig for Røst, 
hvor en da fikk bra fangster både på garn og liner. Dette skulle tyde 
på at skreien nå var nådd Røst og noe mer samlet og var på sig øst-
over til gyrtebanlrene langs Lofoten . 
Fisken er stor og feit. Garn- og juksafisken er jevnt over vel 5 kg, 
linefisken litt under 5 kg. 
Ved ukens slutt var meldt inn 395 båte.r og 1320 mann. I fjor til 
samme tid var det 320 båter og 1316 mann. 
Til nå er fisket opp 504 tonn, mot i fjor 4 77 tonn. 
2. driftsuke) rafJport pr. 4. februar. 
Været var mindre bra nå i uken og hindret fisket ·ikke så lite, 
særlig juksabåtene som hadde så å si tre landliggedager. Det var mest 
frisk bris til kuling omkring ost og noe kaldt. 
Fisket som ikke ennå er kommet ordentlig i gang for enkelte vær,. 
har nærmes.t vært noe skralt når en unntar Værøy og Røst. Men 
for yttersiden av disse vær ble der tatt gode og til dels store fangster 
nå i uken, opptil 6000 kg på garn og 17 50 kg på liner. 
Dette skulle tyde på at en litt større fiskestim har nådd Lofotodden 
og er på sig inn Vestfjorden. Det er også registrert gode forekomster 
i nord av Værøy. 
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Tilgangen på båter og mann fortsetter. Ved ukens slutt var meldt 
inn 3654 n1ann på 1085 båter, hvorav 348 med garn, 394 med liner, 
229 med juksa og 14 med snurrevad. Dette er noe mindre enn hva 
det var til samme tid forrige år. 
Til nå er fisket opp i alt 1448 tonn mot i fjor 1743 tonn. 
Ukens fiske var 944 tonn. 
3. clriftsuke) rapport jJr. 11. februar. 
Det var dårlig vær og driftsforhold nå i uken, 1nest frisk bris til 
kuling omkring sydost som enkelte dager Økte til kuling. Det var 
dessuten noe kaldt. 
For Vestlofoten var det noe landligge enkelte dager, men også 
for Østlofoten var fisket heller ikke så lite hemmet av været. Juksa 
hadde således mest bare hel og delvis landligge langs hele Lofoten. 
Også nå i uken var fisket best for Røst og Værøy, hvor det ble tatt 
fangster opptil 4500 på garn og 2400 på liner. Det ble også tatt bra 
fangster på liner for Sørvågen. For øvrig var fisket stort sett som i 
forrige uke, eller kanskje en smule bedre for enkelte vær nå sist i 
uken. 
Fisken er stor og feit og står vanligvis fra egga og inn i Vest-
fjorden i 80-160 meters djup. 
Det er registrert enkelte bra forekomster, 1nen noen særlig stor 
fisketyngde er det neppe. 
Fiskerne fortsetter å komme til Lofoten og ved ukens slutt var 
meldt inn 5416 mann på 1654 båter, hvorav 540 med garn, 538 med 
liner, 566 med juksa og l O med snurrevad .. 
I fjor på samme tid var meldt inn 6045 mann og 1759 båter, derav 
7 53 garn, 469 liner, 517 juksa og l O snurrevad. 
Ved ukens slutt var det oppfiskede parti 2841 tonn . 
Ukens fiske var 1393 tonn. 
4. driftsuke) rajJport pr. 18. februar. 
Det var dårlig vær og driftsforhold nå i uken, mes't bris til kuling 
omkring sørvest og noe tung sjø og sterk strøm. Dette førte til litt 
brukstap for enkelte vær. 
Foruten en dags full landligge, var fisket ellers sterkt hemmet av 
værforholdene og da særlig juksabåtene som hadde mest bare delvis 
sjøvær hele uken. 
Det var fortsatt godt fiske for Værøy og Røst, både på garn og 
liner. Men det ble også tatt til dels gode fangster både for Sørvågen, 
Midtlofoten og Skrova, hvor fisket var best på liner og juksa. Det 
ble også taut enkelte bra fangster på garn, men fangstene var svært 
ujevne n1ed en gjennomsnittsfangst fra 350 kg til 500 kg. 
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Fisket synes for øvrig å ha tatt seg noe opp langs hele Vesdo.foten, 
men særlig for l\!Iidtlofoten hvor en litt større skreistim synes. å ha 
seget inn til egga og har gitt fangster på opptil 1500 kg på natdiner. 
Det ble også tatt bra fangster på juksa, men været har som nevnt 
hemmet dette fiske betrak!telig. 
Fra Skrova og østover har fisket ikke villet ta seg opp og må 
sies å ha vært nærmest ytterst skralt. 
Fisken står fortsatt djupt, i 100-150 meters djup og fra egga og 
inn i Vestfjorden. 
Ved ukens slutt var meldt inn 6482 mann på 1976 båter, hvorav 
670 med garn, 592 med liner, 703 med juksa og l l med snurrevad. I 
fjor var meldt inn til samme tid 7324 mann og 2186 båter, hvorav 958 
garn, 519 liner, 694 juksa og 15 snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 4946 tonn. I fjor var det 4997 tonn . 
Ukens fiske var 21 0'5 tonn. 
5. dTiftsuke) TapjJoTt pT. 25. februaT. 
De tre første dager av uken var det frisk bris og sterk kuling av 
sørvest, noe tung sjø og sterk strøm. Det var to dager så å si full land-
ligge for garn og liner) og mest 1tre dager landligge for juksa. Resten 
av uken var været og driftsforholdene gode, lett til laber br,is og 
roligere strømforhold. Det var en del brukstap, særlig for Sørvågen, 
hvor en del liner gikk tapt. Fisket var noe bedre nå enn i forrige 
drifitsuke og fortsatt best for Værøy og Røst. 
Det dårlige vær først i uken, med to hele landliggedager for garn 
og liner, gjorde at resultatet av ukens drift ble mindre bra og da 
særlig for juksabåtene som bare hadde tre sjøværsdager. 
Fisket som hittil har vært nokså skralt for Risvær og østover til 
Kjeøy-Rinøy, tok seg godt opp nå i uken med fangs1ter opptil 2690 
kg på garn og 1185 kg på liner. Det var også et bra fiske på juksa 
for Risvær. 
Det er registrert bra fiskeforekomster for Øst- og Midtlofoten 
og for Sørvågen, Værøy og Røst, men 1ner tynt og spredt for Vest-
lofoten ellers. 
Fisken står fo11tsatt djupt, i 100 til 140 meters djup og mest fra 
egga og inn i Vestfjorden. 
Ved ukens slutJt var meldt inn 7216 mann på 2225 båter, hvorav 
771 1ned garn, 620 med liner, 823 med juksa og Il med snurrevad. 
I fjor til samme tid var det l 076 garn, 550 liner, 786 juksa og 19 
snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 7809 ·tonn, i fjor på samme tid 8037 tonn. 
Ukens fiske var 2863 tonn. 
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6. clriftsuke) rapport pr. 4. mars. 
Det var bare to dager med godt vær og gode driftsforhold na 1 
uken. Ellers mest stiv til sterk kuling med stormbyger og full storn1, 
for det meste omkring sørvest, lørdag av nordvest. Der var også tung 
sjø og sterk strø1n. 
Det var mest to dager full landligge for garn og liner og så å si tre 
dager landligge for jul sa. 
For Værøy og Røst var det .fortsatJt godt .fiske både på garn og 
liner, med fangster opptil 4800 kg på garn og 2000 kg på liner. Det 
var også et bra fiske på liner for de fleste andre vær, best for Østlofo-
ten, hvor det ble tatt fangs1ter på opptil 4800 kg på rekeegnet natt-
liner for Skrova. Det ble også tatt enkelte bra fangster på garn, men 
vanlig var fangstene gjennomgående små, fra 350 kg til 900 kg. Fisket 
på juksa synes å ha tabt noe av og var heller dårligere nå enn i for-
rige uke. Dette skyldes vel for en del det dårlige vær og at fisken sto 
så langt fra land at det ble for lang vei til feltet i det dårlige vær. 
Det er registrert bra fiskeforekomster på Svellingshavet og vest-
over til Skrova-Henningsvær- Stamsund, noe mer 1tynt og spredt 
langs Vestlofoten, bra forekmnster for Sørvågen. For Værøy og Røst 
står .fortsatt en bra fiskeflo som synes å ha forsterket seg noe 1ned 
nytt tilsig i uken. Været har imidlertid vært så dårlig at det har vært 
vanskelig å få ordentlig registreringer. 
Tross det dårlige vær kom likevel 248 båter og 790 mann til 
Lofoten, så det ved ukens slutt var meldt inn 8006 mann og 2473 
båter, hvorav 867 med garn, 636 med liner, 963 med juksa, l l med 
snurrevad og 6 n1ed snurpenot. I fjor på samme tid var det 8802 mann 
og 2500 båter. 
Fiskepartiet er nå 11.986 tonn. 
Ukens fiske var 4177 tonn. 
7. clriftsuhe) ?·apport jJr. 11. mars. 
Storm.fullt vær og dårlige driftsforhold satJte sitt preg på denne 
ukes drift, med 1nange hele og delvise landliggedager. 
Det var mest stiv kuling som ski.ftet mellmn sørvest og veSit med 
sterk kuling og stormbyger. Det var tung sjø og noe sterk SltrØn1 smn 
resulterte i litt brukstap for enkelte vær. 
For Værøy og RØSit var det mest bare landligge hele uken. For 
Lofoten ellers var det en dag hel landligge og flere dager med bare 
delvis utror. Juksa var imidlertid det redskap som var mest hemmet 
av været og de små juksabåter hadde mest bare hel og delvis land-
ligge. 
Fisket tok seg godt opp for Henningsvær, lVIidtlofoten og Ball-
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stad, men tok sterkt av for ØSitlofoten. For Vestlofoten holdt fisket 
seg stort sett som i forrige uke, men været og dr.iftsforholdene var 
så dårlige at .fiskerne ble liggende på land for det meSite. 
For Henningsvær og lVIidtlofoten til Ballstad ble registrert til dels 
stor fisketyngde som ga gode fangster både på garn og liner. For Øst-
lofoten hvor det i forrige uke ble registrert stor fisketyngde, er det 
nå i uken registre11t bare tyDJt spredte forekomster. For Vestlofoten og 
for Værøy og Røst har været og driftsforholdene vært så dårlig at en 
ikke har kunnet danne seg noen mening om hvorv.idt det har vævt 
1nye eller lite fisk til stede for disse vær. 
Fisken står fortsatt djupt, i 80 {il 150 meters djup og mest på 
egga og ,inn i Vestfjorden, n1en enkelte :tyDJt spredte forekomster synes 
nå å ha seget nænnere opp mot land. 
I de nå i uken tatte fangster har det vært noe 1ner småfallen 
fisk enn hva det har væ11t i fangstene før i vinter. 
Prøvefisket med snurpenot har tross de dårlige driftsforhold -
kuling, tung sjø og sterk strøm -, likevel gitt omkring 55 tonn nå 
i uken. 
Tross dårlig vær kom 67 båter og 297 mann .ril Lofoten nå i uken. 
Og ved ukens slutt var meldt inn 8303 mann på 2540 båter, hvorav 
905 med garn, 644 med liner, 973 n1ed juksa, ll med snurrevad og 
7 med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå steget til 15.543 tonn og ligger 3628 tonn under 
fjorårets parti som til samme tid var på 19.179 tonn. 
Ukens fiske var 3557 tonn. 
8. clriftsuhe) rapport pr. 18. mars. 
Det var bare to dager 1ned godt vær og gode dr.iftsforhold na 1 
uken. Ellers var det mest frisk bris til kuling on1krin.g nordvest og 
nordost som hindret fisket ikke så l.i1te, særlig juksa, som hadde en 
hel og flere delvise landliggedager. 
Det var fortsatt godt fiske både på garn og liner for Henningsvær 
og M,idtlofoten og Ballstad. For disse vær var det fangster på opptil 
9500 kg på garn og 2000 på liner. Gjennomsnittsfangsten lå fra 920 
kg til 3000 kg på garn og fra 330 kg til 1500 kg på liner. Det var 
også bra fiske på juksa, men været og driftsforholdene var så dårlige 
aJt juksafiskerne ble liggende på land, helt eller delvis i flere dager. 
For Værøy og Røst var været og dr.iftsforholdene så dårlige at 
fiskerne ble liggende på land for det meste. Og når været var så pass 
bra at de kom seg på sjøen, var det mest bare gamle rester av bruk 
som ble ,trukket. 
I Østlofoten og for noen vær i Vestlofoten var fisket nærmest skralt 
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både på garn og liner, noe bedre på juksa, men værforholdene ødela 
også her fisket i betydelig grad. 
Det er registre11t forholdsvis bra fisketyngde både for Henningsvær 
og for værene langs lVlidtlofoten og for Ballstad. Noe mer tynt 
og spredt for Nusfjord og Sund. For de øvr.ige vær står fisken ellers 
mest tynt og spredt både i Øst- og Vestlofoten. For Værøy og Røst har 
driftsforholdene vært slik at en har mistet all kontakJt med fisken. 
Det antas imidlertid at det nå bare er tynt spredte forekomster til 
stede for disse vær. 
Fisken synes nå å ha seget nærmere opp mot ·land, men hoved-
tyngden står fortsatt mest på egga i 110 til 140 meters djup. Tross 
bare to dagers gode driftsforhold for not, ga prøvefisket med snurpe-
not likevel 176 tonn. 
Det er nå meldt inn 8878 mann på 2643 båter, mot 9766 1nann og 
2822 båter på samme tid i fjor. 
Av de i år innmeldte 2643 båter fisket 990 med garn, 67 3 med 
liner, 961 med juksa, li med snurrevad og 8 med snurpenot som 
prøvefiske. 
Fiskepartiet er nå 21.093 tonn. 
Ukens fiske var 5550 tonn. 
9. driftsuke) rapjJort pr. 25. mars. 
Det var forholdsvis bra vær og driftsforhold både for garn og liner 
nå i uken. Det var mest bris omkring nord og nordvest, rolig sjø og 
r.imelige strømforhold. 
Også nå i uken var fisket best for Henningsvær og vesrtover til 
Ballstad og hen.i1not Sund. Fra Sund og vestover Lofoten til og med 
Værøy og Røst var fisket nærmest dårlig. For ØSitlofoten var .fisket 
noe bedre bl. a . for Rinøy-Kjeøy og Østnesfjorden, hvor fisket på 
garn tok seg liut opp. Fisket på juksa var sto11t sett jevnt bra for de 
fleste vær langs Lofoten .. 
Det er registrert bra med fisk for Henningsvær og vestover til 
Ballstad. Ellers står fisken mest spredt over feltene langs Lofoten, 
likeså for Værøy og Røst. 
Fisken har nå seget mer opp mot land og står nå fra egga og 
oppover «medbotn» mot land, i 80 til 120 meters djup. 
Foruten noen .få lirtt større juksabåter fra Troms, som har meldt 
seg Urt og gått nordover for å fortsette fisket i værene for Troms 
og Finnmark, har også noen båter fra Helgeland meldt seg ut og gått 
hjem. De fleste formodentlig for å sette seg i stand for å delrta i vår-
torskefisket i Finnmark. 
Tallet på båter og mann har nå begynt å gå ned, og ved ukens 
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slutt var belegget 8692 mann og 2569 båter, hvorav 1001 med garn, 
657 med liner og 893 med juksa, l O med snurrevad og 8 med snurpe-
not. Sammenholdt med forrige ukerapport viser det seg at tallet på 
båter med garn er gått opp fra 990 rtil l 00 l, det vil s.i en tilgang på 
Il båter med garn. Derimot er tallet på line- og juksabåter gått ned 
med henholdsvis 16 og 68 båter. Båter med snurrevad er gått ned fra 
Il til l O, mens snurpenoten som før, - 8 båter. 
Fiskepartiet ligger fortsaJtt under fjorårets og er nå 27.844 tonn. 
Ukens fiske var 67 51 tonn. 
l O. driftsuke) rapport pr. l. april. 
Det var mest lett bris omkring nord, klart, pent vær og gode drifts-
fohold, men bare 4 driftsdager nå i uken på grunn av påsken. 
Fisket var stort sett som i forrige drift.suke med bra fangster på garn 
og stort sett gode fangster på liner, både for Henningsvær og Stam-
sund, men noe mindre vestover Lofoten. For Værøy og Røst sers 
dårlig og ga nesten ikke drivverdige fangster. For Østlofoten fikk en 
litt fisk både på garn og liner i Høllaon1rådet, fra Skrova og oppover 
langs bakken til Østnesfjorden og Svolvær, og i Kanstadfjorden, for 
Rinøy og K jeøy var det jevnt bra fangster på garn. Det var jevnt ov.er 
også et bra fiske på juksa for de fles1te Lofotvær, vanlig fra 60 til 200 
kg på snøret. En del juksafiskere har, - på grunn av det gode fiske 
på liner .for Hennningsvær og Midtlofoten - gått over til å bruke 
liner i stedet for juksa. 
Det er registreut litt fisk for Rinøy og Kjeøy, men mest bare tynt 
spredte forekomster på strekningen Risvær-Skrova. I Høllaavsnittet 
er også registrert littt fisk, men de beste forekomster er registrert for 
Henningsvær og Stamsund, noe mindre vestover Lofoten. For Værøy 
og Røst bare tynne og spredte forekomster. 
Fisken står nå fra egga og oppover medbotn mot land i 60 til 120 
meters djup. 
Uketellingen viser aJt i løpet av dr.iftsuken har 683 mann på 189 
båter .forlatt Lofoten, enten for å gå hjem eller for å fortsetJte fisket 
på andre felter. 
Fiskepartiet er nå kmnmet opp i 31.670 tonn. I fjor var det 33.100 
tonn til samme tid. 
Ukens fiske var 3826 tonn. 
11 . driftsuke) ?"aPfJort jJT. 8. ajJril. 
De to fØrSite dager i uken var det svak vind og lett skiftende bris 
omkring nordost, som onsdag dreidde sørvestlig og Økte til frisk bris, 
lørdag var det frisk bris til kuling av nordvest med sludd og snøbyger. 
Det var således bare de to fØrSite dager av driftsuken at været og drifts-
lO 
forholdene var gode. Ellers var været og driftsforholdene ikke akku-
rat av de beste og juksafiskerne måtte delvis ligge på land et par dager. 
For Henningsvær og l\tiidtlofoten tok fisket en smule av i slutten 
av uken, både på garn og Liner. For Rinøy og Kjeøy og i Bølla-
området var fisket stort sett som i forrige driftsuke. For Vestlofoten 
tok fisket seg derimot litt opp, særlig på liner. På juksa var fisket jevnt 
over som før, med fangster fra omkring 80 kg til 250 kg på snøret. 
For Værøy og Røst var fisket knapt nok drivverdig. 
Det er registrert li1tt fisk for Rinøy-Kjeøy, men bare tynt og 
spredte forekomster på strekningen Risvær 1til Skrova. Bra forekomster 
i Høllaområdet og for Henningsvær og Stamsund og vestover Lofoten. 
For Værøy og Røst bare tynne og spredte forekomSJter. 
Fisken Sltår nå meSJt fra medbotn og opp mot land og høyere i 
sjøen enn før, fra omkr.ing 40 til 135 meters djup. 
Fisket med snurrevad har slått godJt til nå i uken med til dels 
store fangster. Og tallet på båter med snurrevad har Økt fra 13 båter 
i forrige uke til nå 50 båter. 
Tross mindre bra drifitsforhold de fleste dager i uken for snurpe-
noten, brakte den likevel i land 191 tonn. 
Uketellingen viser Cllt i løpet av uken har 397 mann og 207 båter 
forlatt Lofoten og at det var 7612 mann på 2173 båter som fortsatte 
fisket. I fjor på samme tid var det bare 3504 mann på 1117 båter som 
fortsatte fisket. 
Fiskepa:rtiet er nå 36.4 71 tonn. 
Ukens fiske var 4841 tonn. 
12. driftsuke) rajJpori pr. 15. april. 
Været var godt og driftsforholdene gode nå i uken . Mest lett bris 
omkring nord og nordost, rolig sjø- og strømforhold. 
I slutten av uken tok fisket sterkt av på garn og liner for de 
fleste vær, både i Øst- og Midtlofoten. For Vestlofoten var fisket for 
enkelte vær litt bedre på liner nå enn i uken før. På juksa var fisket 
stort sett bra, best for Vestlofoten hvor fangsten vanlig lå fra 70 kg 
til 200 kg på snøret . 
Det er registrert mest bare tynt spredte forekomster av fisk, både 
for Øst- og l\!Iidtlofoten, samrtidig som fisken synes å sige mer ut fra 
land. De bes.te forekomster var i Høllaområdet og på Henningsvær-
straumen. For Vestlofoten var registrert litt fisk langs egga, noe mer 
tynt og spredt oppover mot land. For Værøy og Røst ikke registrer-
bare forekomster . 
Da fisket tok av meldte storparten av garnfiskerne seg ut og forlot 
Lofoten. Det samme gjorde line- og juksafiskerne son1 lå i Øst- og 
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Midtlofoten, mens de som lå i Vestlofoten ble liggende mer i ro. I 
Værøy og Røst har de fleste fremmede fiskere alt forlatt været. 
I løpet av uken har 4598 mann på 1184 båter forlaJtt Lofoten, mens 
3014 mann på 989 båter fortsetter driften. 
Fiskepartiet er nå 39.435 tonn og ligger 2961 tonn over fjorårets 
parti, so1n til samme tid var 36.477 tonn. 
Ukens fiske var 2964 tonn. 
13. clTiftsuke) TajJport jJ?". 22. ajJril. 
Været og driftsforholdene var gode nå i uken. Mest let:Jt skiftende 
bris, rolig sjø og strømforhold. 
Det var et «ræk» av fisk langs hele Lofoten og fisket med liner 
ga stort sett drivverdige fangster for hele Østlofoten til bortimot slut-
ten av uken. For :Lvlidt- og Vestlofoten var det bra og til dels gode 
fangStter for enkelte vær. rvren også her tok fisket av etter hvert. 
En fikk også litt fisk på juksa, best for Vestlofoten hvor dags.fangsten 
var vanlig fra 60 kg til 200 kg på snøret. 
Fisket på garn kan en vel si var så godt som slutt ved utgangen av 
forrige driftsuke. 
Ved slutJten av uken hadde de fleste tilreisende fiskere sluttet av 
fisket og forlatt eller forlater Lofoten nå til helgen. Og de båter som 
ennå ikke har sluttet av, er mest bare slike som hører hjemme i værene 
og som pleier foitsette fisket en tid utover sesongen. 
Tross dårlig vær og driftsforhold i en stor del av sesongen, ble 
resultatet av årets Lofotfiske 41.664 1tonn og ligger 4257 tonn over 
fjorårets sluttpa11ti som var 37.387 tonn. 
Av årets parti er 19.454 fisket på garn, 15 .242 på liner, 5118 på 
juksa, l 079 på snurrevad og 771 på snurpenot. 
Siste ukes fiske var 2229 tonn. 
O p p syns betjentenes ra p porter. 
Fra oppsynsbetjentene har en m01ttatt følgende rappol1ter on1 fisket 
lTI. V. 
Kanstadfjorden ojJjJsynsdistriht. 
«Oppsynet ble satt den 28. januar og allerede da var det gjort en del prøvesett 
med garn, men fangstene var ubetydelige. 
Den l. februar fikk en garnbåt 400 kg på Svellinghavet, og dagen etter fikk to 
båter henholdsvis 430 og 800 kg. Den 23. februar ble de første fangster av noen 
betydning tatt på Kanstadfjorden, de heldigste opptil 2000 kg. Det foregikk nå et 
jevnt godt fiske helt frem til den 21. april, da de siste sluttet av. Utbyttet var nærmest 
rekordartel for en- og to-mannsbåtene med garn. For linebåtene og juksa var det 
bare et rangelfiske. 
I distriktet ble det tilvirkete parti 137 5 tonn .» 
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Raftsundet o jJfJsynsdist riht. 
«Da oppsynet ko:11 til været den 28 . januar var det få båter i drift. Forsøk med 
garn ga fangster opptil 250 kg, nattlinefangstene var opptil 560 kg. Dette rangelfiske 
fortsatte til omkring 20. februar, da det ble et merkbart omslag i fisket. Det notertes 
da fangster på nattline opptil 1100 kg og juksafangster på 130 kg pr. snore. Været 
var urolig, særlig sjenerte det juksafiskerne, som fikk mye landligge. 
Fisken var stor og fyldig og sto djupt, på 120-140 meter. 
De fleste fiskere var av den formening at en fikk et «storbask» her i likhet 
med i fjor. 
Det forannevnte gode fiske fortsatte både for lina og garn til omkring første 
halvdel av mars. Siste halvdel av mars, som vanligvis er de beste fiskeukene i 
Lofoten, ble en skuffelse, det ble bare et rangelfiske helt frem til påske, og da var 
det flere som sluttet og reiste hjem, for så å reise til Finnmark. 
At fisken ikke kom under land, men holdt seg så djupt, skyldes antakelig 
temperaturen i sjøen. 
Etter påske var det nesten ikke noe belegg igjen. Men enkelte av de garnbåter 
som lå igjen fikk fangster på opptil 2000 kg, men fisket var svært ujevnt, og de 
fleste linebåter dro vestover. 
Line båtene gjorde det bra i februar, så etter forholdene ble utbyttet for disse 
forholdsvis bra. Og enkelte av garnbåtene, de som var heldigst på slutten, kan heller 
ikke klage, da var det verre for juksabåtene. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 7 45 tonn.» 
Shrova ojJfJsynsdistriht. 
Brettesnes. «Da oppsynet ble satt den 28. januar, var sesongens garndrift så vidt 
begynt av en tilreisende garnskøyte, og resultatet, en fangst på 335 kg, viste at det 
alt var noe fisk til stede for distriktet. En del juksabåter som alt hadde begynt 
driften, hadde også fått regningssvarende fangster. Men for garnfarkostenes ved -
kommende avtok fisket i stedet for å tilta. I første halvdel av februar var fangstene 
på denne bruksart meget små, for ikke å si ubetydelige i forhold til innsatsen. Høyeste 
gjennomsnitt i denne tiden lå på 230 kg. Fra 20. februar ble det litt bedre, men de 
første 3 ukene av mars lå fangstene igjen på et lavmål, og det så ut til at vinterens 
garndrift for distriktet skulle bli helt mislykket. Men fra tiden omkring 20. mars ble 
det en merkbar bedring. Da fikk de beste garnskøytene fangster på opptil 2000 kg, og 
det fortsatte med lønnsomt garnfiske til omkring midten av april. Det merkelige var 
imidlertid at dette fiske foregikk på en dybde av 90-100 favner. Så dypt var det 
ingen som tidligere i sesongen hadde prøvd med botngarn eller regnet med å finne 
fisk , da de registrerte fiskeforekomster vanligvis sto i en dybde av 60-80 favner , og 
det var delvis gode registreringer for distriktet i første halvdel av mars. 
Nattlinedriften begynte først i februar. Fangstene var til å begynne med temmelig-
beskjedne også på denne bruksart, men omkring 20. februar ble det en avgjort 
bedring i fisket, og det fortsatte med et meget godt linefiske til omkring 10. mars. Da 
ble det på grunn av uvær og uvanlig sterk strømsetning store brukstap og lineavler, 
samtidig som fangstene avtok sterkt. Det var imidlertid fisk til stede på feltene , men 
fangstforholdene var så dårlige at det ikke var mulig å drive rasjonelt fiske . Etter 
20. mars bedret forholdene seg noe, og det ble igjen regningssvarende fangster p\ 
nattlina, og slik fortsatte det til i påskeuka. Det ble imidlertid ikke satt nattlinebruk 
onsdag fnr skjærtorsdag, men påskeaften ble det igjen satt linebruk. Fangstene ble 
imidlertid etter hvert så små at de lå på grensen til det som var regningssvarende. E11 
del linebåter avsluttet da drifter;. omkring 8. april , men en del fortsatte lil midten 
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av april, da de fleste linebåter avsluttet driften for sesongen. Til tross for særlig 
vanskelige driftsforhold omkring midten av mars , er det uten sammenlikning nattline -
bå tene som har det beste driftsresultat, og mange av dem kunne avslutte sesongen 
med gode lotter. 
De dårlige værforhold i februar og mars vanskeliggjorde i høy grad fangst-
forholdene for j uksabåtene, som i stor utstrekning måtte ligge på land i beste 
fisketiden, nemlig februar og første halvdel av mars. Til tross for dette har mang~ 
juksabåter fått regningssvarende lotter, da det lå bra an for et godt juksafiske denn·~ 
sesong. Det er også verdt å nevne at det en tid var atskillig influensa og forkjølelse 
blant fiskerne , ikke minst hlant juksafiskerne, og dette nedsatte innsatsevnen atskillig 
for dem tiOm ble ramtod. 
Det i distriktet ilandførte og tilvirkede kvantum utgjør 565 tonn. » 
S!?rova. «Så tidlig som 17. januar ble det brakt i land en juksafangst på 250 
kg, som var tatt på 2 snører på indre side av Skrova. Det var således tydelig at en 
del fisk hadde innfunnet seg ganske tidlig. Men registrering av fisk ble dog ikke 
iakttatt før i uken som endte den l I. februar. Den første fisken som kom var av nesten 
uvanlig størrelse, idet gjennomsnittsvekten for garnfisk var 5,5, linefisk 4,8 og juksafisk 
5,2 kg. Den sto også bare fra egga og langt inn i Vestfjorden i ca. 65 favners djup. 
Sist i uken som endte den 25. februar var det tydelig at et nytt og større innsig 
av noe mer småfallen fisk hadde funnet sted, og den I. mars sto det en sammen-
hengende tykk fiskeflo helt fra Hopsteigen til rett inn for Haverdal. Men da den 
fremdel es holdt seg innom egga ble likevel utbyttet på garn dårlig, mens linebåtene 
de første dager av mars fisket særdeles godt. Alle var dog av den formening at det 
i sin tid også ville bli storfiske på fløytgarn, men i dette håp ble fiskerne grundig 
skuffet. De forsøk som ble gjort med fløytgarn ga alltid negativt resultat. Videre ble 
det omkring 10. mars gjort den lite oppmuntrende erfaring at tyngden av fisken som 
hadde stått innom Skrova var forsvunnet, og da det samtidig ble en større konsentra-
sjon av fisk i området Henningsvær-Stamsund, var det mange av garn- og juksa-
båtene som gikk vestover til disse felt. 
Sist i mars ble det ganske uventet konstatert forholdsvis gode fiskeforekomster 
i Bølla-området, og dette må vel betraktes som ganske enestående så langt ut i 
sesongen. Fisket her ga til dels bra fangster langt ut i april , så sent som den 17. opptil 
1070 kg på lina. Avslutningen på sesongen kom dog mest til å foregå på indre side 
av Skrova, og fisket på garn holdt seg her lenger enn vanlig - helt til henimot 
20. april, og driften med liner ble av en del båter fra stedet fortsatt også etter 
uevnte dato. 
Det i Skrova tilvirkede fiskeparti utgjorde 27 51 tonn, hvilket er 71 tonn mer 
enn foregående år.» 
SvolvæT ofJfJSynsdistTikt. 
«Oppsynet ble satt den 28. januar 1961. Den 31. januar var her trukket l til ~ 
netters garn med toppfangst 700 kg, og fra Austnesfjorden hadde en del 2-manns 
båter garnfangster på opptil 300 kg. 
De påfølgende uker var det ingen fart i fisket, men den 18. februar så det nokså 
lovende ut med j uksafangster på opptil 1360 kg. Fisket bedret seg en del i siste halvdel 
av februar, med garnfangster opptil 2200 kg. Det var også til dels bra fangster både 
på liner og juksa. 
I uken etter påske tok fisket seg opp på Austnesfjorden, hvor smågarnbåtene 
tok pene fangster der inne. 
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Samtidig med fisket på Austnesfjorden var her ikke liten ansamling av skrei 
på selve Hølla. 
Nå har fisket dabbet helt av for hele distriktet, og de tilreisende fiskere har 
avsluttet og er reist heim. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum er 3321 tonn.» 
Vdgene of11JSynsdistrikl. 
«Blanding av skrei og oppsigfisk ble i et begrenset kvantum brakt i land da 
oppsynet ble satt 28. januar. Få båter var kommet i drift og de fangster som kom 
i land gikk til kokfisk og i de fleste tilfelle for lite til det og. Enkelte garnbåter 
var ute og gjorde prøvesett, men fangsten var nærmest ikke drivverdig. Det var 
også lite og ingenting å få på juksa. 
Først i tiden 7 .-8. februar øynet man en viss bedring både på garn og liner. Og 
den 13. februar ble det notert linefangster fra 100 kg til 1500 kg, med en gjennom-
snitt av 600 kg pr. båt. På garn var det derimot jevnt mindre. Nå var det også 
kommet mer fart i fisket på juksa, i det en- og to-mannsbåtene hadde opptil !>00 kg. 
Men da skreien den vesentligste del av vinteren holdt seg innfor egga og på djupt 
vatn, var det kun de iherdigste som oppnådde et noenlunde bra resultat. Tempera-
turen i sjøen var nok en medvirkende årsak til at skreien hele vinteren oppførte 
seg mer uvanlig en ellers, så før påske var det nærmest et tilfelle at det ble ta tt 
fangster oppfor egga. 
Fra midten av mars flyttet en del juksa- og garnbåter til de vestenfor liggende 
vær, hvor det ble tatt pene fangster , fra f. eks. Henningsvær og vestover, og for 
enkeltes vedkommende ble turen helt igjennom vellykket. En-manns juksabåter hadde 
således ved avslutningen opptil 9000 kroner på lott. Og værforholdene tatt i betrakt-
ning må det økonomiske utbytte av sesongen betegnes som god for disse båters 
vedkommende. 
Så vidt vites var høyeste lott på garn 4000 kroner. For lina varierte lottene 
mellom l 000 og 4000 kroner pr. mann. 
Fiskepartiet utgjorde 929 tonn, for det vesentligste oppfisket i distriktet.» 
Ho jJen ofJ jJsynsdistriht . 
«Den 28. januar, da oppsynet ble satt, var der allerede kommet en del båter i 
drift , der iblant noen optimister helt fra N ord-Troms. Alle var linebåter, og det 
var de som tross alt skulle redde i land det fiskekvantum som ble notert for Hopen, 
og som kunne reise hjem med en antakelig lott. Garndriverne som kom senere til 
været gjorde det mindre bra, da fisken sto inne på eggakanten og spredt. Vær-
forholdene var heller ikke gunstige for denne bruksart. Det ble derfor lina som 
fisket best, om den enn ikke fikk noen store toppfangster. 
Fra annen uke i mars ble elet noe bedre for garna, men svært uj evnt. De få 
juksabåter som driftet for Hopen hadde lite å gjøre. Fisken sto langt inne i Vest-
fjorden, og været var ikke passende for de "Små båtene. Fra midten av mars og til 
langt ut i april seg fisken lenger opp, fremdeles uten noen tett samling. Men nå 
nådde både juksabåtene og ikke minst de få snurrevaclbåtene i fisken. Bare synd 
at linebåtene nå ikke skulle ha brukbart agn fra først av, nå når fisken var kommet 
nærmere land. Det viste seg nemlig at elet var reker skreien ville ha, men de måtte 
være ferske. Ol:{ hva snurrevadfiskerne angår, så viste det seg at snurrevadbruket var 
et meget effektivt redskap . bare det at fler skulle ha hatt slikt kompletteringsbruk 
og mer hav til snurrevadfelter. 
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Fasiten av årets Lofotsesong for Hopen ble stort sett tilfredsstillende , til tross 
for at været ikke var av det beste først på vinteren og at fisken da sto langt fra land. 
Det oppfiskede kvantum ble 838 tonn, derav 200 tonn tilført fra Henningsvær-
området.» 
Henningsvær o jJfJSynsdistriht. 
«Skreien holdt også i år ruten og var til vanlig tid til stede på fiskefeltet for 
Henningsvær. Dette hadde fiskerne fra stedet konstatert ved de prøvesett som var 
gjort i den første halvdel av januar. Fiskerne, spesielt de fra Helgeland, var begynt 
å trekke oppover, slik at en ved første telling 20. januar hadde 67 båter med 100 
mann til stede. 
Første fiskemelding ble g-itt 3. februar, med en toppfang-st på g-arn på 1270 kg, 
lina 370 og juksa 300 kg-. Hele februar g-ikk imidlertidlerlid uten at det ble noe fart 
i fisket. Fisken sto på egg-a og viste ikke tegn på at den tenkte seg oppover på de 
vanlige g-yteplasser. Denne måned ga derfor et dårlig totalkvantum, bare 1176 tonn 
mot 1623 året forut. 
Ved månedsskiftet februar-mars lysnet forholdet noe. Fisken tok til å bevege 
seg og viste tegn til å ville sige oppover eg-ga. Men først omkring midten av måneden 
kom omslaget. Fisken seg for fullt opp Medbotn-Henningsværstrat1men og helt 
opp til Rørvika og Lyngvær. 
Fra naturens side var nå alt tilrettelag-t, været var godt og mye fisk fordelt 
over hele fiskefeltet for Henningsvær. En noterte da toppfangster på garn og lina 
med henholdsvis 11.000 og .3000 kg, og gjennomsnittsfangster på 2500 og 1600 kg. 
Juksa lå da med topp 500 kg pr. snøre. 
Da fisket for de østligste vær tok merkbart av, resulterte dette i :1.t her ble stor 
tilflytting av båter som søkte feltene for Henning-svær og Stamsund. noe som i første 
omgang resulterte i at her ble overbefolket både på sjøen og på havnen. . 
Fangstresultatet for denne måned må beteg-nes som meg-et godt, da partiet økte 
7369 tonn, slik at en ved telling-en den l. april hadde tilsammen 8545 tonn, eller 
med andre ord 1011 tonn mer enn sluttpartiet i 1960. 
De største juksabåter fra Troms sluttet av fisket til påske, mens de mindre 
- en- og- to-mannsbåtene - fortsatte fisket med lønnsomme fangster. 
Fisken skjøv seg- unna bruksmassen på Straumen og ble stående på snurrevad-· 
feltene ved Svartskjærbotn og ved Nøkkeln. Et eventyrlig- godt fiske pa snurrevad 
foregikk nå på disse felter med dagsfangster på opptil 12.000 kg. 
Først midt i april kom det store «ruset» med utmelding av både garn og liner_ 
Fisket fortsattes imidlertid både av de fastboende og av en del fremmede fiskere helt 
til ; og etter at, oppsynet var hevet, og med noenlunde lønnsomme fangster. 
Distriktets fiskeparti ble 11.129 tonn.» 
Stamsund o jJ jJsynsdistriht. 
Stamsund. «Sesongen 1961 ble for Stamsund og Steine en av de gode, og en 
må helt tilbake til 1950 for å finne en liknende. 
Allerede fra begynnelsen var en klar over at det var en del fisk til stede for 
distriktet, men at den holdt seg langt inn fra egga og innover. Noen forandring i 
dette forhold ble det ikke før i midten av mars, - 7. og 8. driftsuke - da en merket 
en tendens hos den til at den ville sig-e oppover botnen. Noe fisk kom da og-så i 
denne tiden opp på Henning-sværstraumen og opp mot land ellers for distriktet, mens 
hovedtyngden synes dog- å ha stått i eggaområdet gjennom hele sesong-en. Det relativt 
lille oppsiget tjente imidlertid til at man oppnådde en større spredning av flåten 
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og dermed en bedre utnyttelse av bruket og for flere en større sjanse til fangst. Det 
var Midtlofoten, og da særlig Stamsund-havet, som i år ble skueplassen for det store 
«slaget» , og bruksmassen ble så altfor stor. Slik var forholdene fra omkring 6. mars 
og fram til påske, en for Stamsund og Steines vedkommende lang høgsesong. 
Over påske fortsatte fisket med sterkt varierende resultat bruksklassene i mellom 
og mellom bruksklassene innbyrdes , og i 12. driftsuke, som gikk ut den 15. april, var 
det alminnelig oppbrudd og slutt på årets Lofot-sesong for de fleste. Og i den 
påfølgende uke er det bare noen få sjøldragere, hovedsakelig fra Lofoten og Brønnøy-
distriktet samt noen juksabå ter som er gått over til linedrift, som fortsatt beskatter 
skreiens ettertropper. 
Med hensyn til resultatet av vinterens drift , må det sees med de forhold for 
øye at det fra sesongens begynnelse og fram til midten av mars hersket konstant 
dårlige værforhold, &larmende og usiktbart , samt at fisken sto langt fra land i denne 
tiden, og at i tiden som fulgte var feltet overlesset med bruk. 
Alt dette tatt i betraktning, er det så gledelig nå på fallrepet å kunne slå fast 
at de fleste avslutter med d godt utbytte av vinterens drift ·- og mange endog med 
et meget godt. Gledelig er det også at dette ikke bare gjelder en enkelt bruksklasse, 
men alle tre bruksklasser som har vært representert på havet i sesongen. » 
Ure. «Da oppsynet ble satt den 28. januar hadde «heimefolket» og noen få 
fremmede fiskere tatt plass i sine respektive rorbuer. Noen få innbyggere hadde 
allerede gjort prøvesett, men resultatet var lite oppmuntrende. Fra midten av februar 
tok fisket seg opp og ga lønnsom drift både for lina og juksa, men stormfullt vær 
ødela meget. 
Forholdene tatt i betraktning må en si at åre ts resultat må betegnes som godt. 
Og etter innhentede oppgaver kan lottene settes slik: Garn fra 4000 til 6000 kroner, 
lina fra 3000 til 7500 kroner og juksa fra 3000 til 9000 kroner. » 
Ballstad ojJfJsynsdistrila. 
Mortsund . «Da oppsynet ble satt den 28 . januar, var alt en del tilreisende fiskere 
kommet til været og hadde tatt til med fisket. Den 24. januar var alt flere nattline -
båter i full drift og med fangster fra 300 til 500 kg, for det meste skrei. 
Omkring 10. februar tok fisket seg opp for alle bruksklasser, og for nattline -
bt uket var det et godt fiske i hele sesongen, med fangster opptil 2000 kg. For 
garnbruket var det fangster opptil 9500 kg. Men for denne bruksklasse tok fisket 
tidlig av, av den grunn at fisken «lettet» seg i sjøen og var således vanskelig å få på 
garn. J uksabå tene, - en- og to-manns - hadde mange landliggedager i den lange 
uværsperioden i februar og første halvdel av mars. Men på tross av det, hadde 
denne bruksklasse pene lotter, fra -1000 til 7000 kroner pr. mann. For garnfiskerne 
var lottene fra 2000 til 8000 kroner, med en gjennomsnitt av 5000 kroner. For line-
fiskerne var lottene fra 3000 til 8000 kroner og en gjennomsnitt av 6500 kroner 
pr. mann. 
Tar man i betraktning en slik uværsvinter som i år, må en si at resultatet var 
meget bra for alle bruksklasser. 
Lofotsesongen 1961 var en normal sesong, - fisken skydde ikke bruksmassen 
og sto lenge ved land, og ble på fiskefeltet til slutten av sesongen. 
Fiskepartiet var 977 tonn.» 
Ballstad. «Prøvedrift med garn og liner begynte både på inner- og yttersiden 
like over nyttår, av stedets fiskere. Fangstene var heller små og varierte hverken 
på sted eller bruksart. Da oppsynet ble satt- 28. januar, var det fisket opp 72 tonn. 
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Vanlig drift og full . oppslutning av stedets faste belegg kom i gang i første 
halvdel av februar, men noen særpregede storfangster var det ikke, hverken på 
inner- eller yttersiden. 
Stormende vær i februar og første halvdel av mars hemmet fisket i betraktelig 
grad, særlig for juksa's vedkommende. 
En betraktelig fiskeflo spredte seg langs egga, og i andre uken av mars seg den 
helt opp til landbakken og ga gode fangster, særlig på garn, om enn svært ujevnt, 
og dette fortsatte til henimot slutten av mars, da dabbet det av på begge bruks-
arter, - garn og lina. Juksa tok gode fangster når været tillot drift. 
Fra midten av mars til midten av april var det ingen drift på yttersiden herfra. 
April fortsatte med gode værforhold, men små fangster. Og i midten av 
måneden begynte de første båter å legge opp. 15.-16. april sluttet all garndrift 
og juksa straks etter. 
Da oppsynet ble hevet 25. april var dtt bare noen få av stedets linebåter i drift. 
Oppfisket kvantum for Mortsund 977 tonn. For Ballstad 3561 tonn.» 
Sund oppsynsdistTikt. 
Nusfjord. «Da oppsynet ble satt den 28 . januar var fisket allerede kommet 
i gang med garn og lina. Det var allerede da oppfisket 25 tonn, det meste på 
garn. Fisket foregikk på egga, men i slutten av februar begynte fisken å sige 
nærmere land. 
Det dårlige været hindret kontinuerlig drift både for garn, liner og juksa. 
Under stormen i vinter mistet en båt en dag 58 stk. nylongarn med 3 iler og øvrig 
tilbehør. For øvrig har det ikke vært noe tap av garn i vinter. Flere nattlinebåter 
har nesten hver dag mistet bruk i vinter, fra noen angler til 2 stamper liner på grunn 
av at garnbåtene har ligget inne på linehavet. Dette er et forhold som absolutt 
må rettes på for ettertiden, og det kan ikke skje på annen måte enn at man får en 
oppsynsskøyte plassert for Nusfjorden. Det har vi nemlig ikke kunnet oppdrive her. 
Garnlottene ligger mellom 3000 og 6000 kroner, etter en sesong som varte fra 
l.S. januar til 10. april. Nattlinelottene ligger fra 4000 til 7000 kroner i samme 
tidsrom som for garnbruket. J uksafiskerne har lotter fra l 000 til 3000 kroner. De 
fleste fiskere som har vært innmeldt i Nusfjord har drevet for været. 
Det tilvirkede kvantum ble l 095 tonn.» 
Sund. «Da oppsynet ble satt var ingen fremmede fiskere kommet i drift, men 
de fleste fra stedet var begynt. Det har mest hele sesongen vært stygt vær med 
regn og snø, som følgelig forårsaket at fiskerne ikke fikk drifte for fullt som vanlig. 
For enkelte garnfiskere ble utbyttet dårlig, bortsett fra dem som deltok i fisket 
på yttersiden, fra midten av januar til midten av februar, hvor fisket var meget godt. 
For line- og juksafiskerne må resultatet sies å være tilfredsstillende, da disse 
har hatt et jevnt rangel hele vinteren. 
Det har vært registrert gode forekomster av fisk for distriktet mest hele vin-
teren, men den lot seg ikke fange på noe bruk slik som ventet. 
Tross stygt vær og dårlige driftsforhold ble fiskepartiet likevel omtrent som 
vanlig.» 
Reine o jJfJsynsdistrikt. 
«Ingen fremmede båter var kommet til været da oppsynet ble satt 28. januar. 
Av innbyggerne var 8 garnbåter og 15 linebåter (en- og to-mannsbåter) kommet i 
regulær drift siste uka i januar. De garnbåtene som hadde bruket på Værøyhavet 
2. 
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fikk fangster på opptil 2000 kg, mens det på innersia var heller smått. På lina 
foregikk et rangelfiske, med fangster opptil 500 kg. 
Første uka i februar tok fisket seg opp for innersia. En kunne merke innsiget 
langs djupet . innover egga. Dette ga grunnlag for en viss optimisme blant fiskerne. 
Men så kom skuffelsen i form av uværet, som satte inn for fullt i midten av 
måneden, og holdt det gående til uka før påske, med opptil 4 hele- og delvise 
landliggedager i uka. Kuling og storm pendlet mellom sørvest og nordvest, bare 
med korte pusterom mellom, for så igjen å sette inn med fornyet styrke. 
Fisket foregikk langt inne i fjorden, halvannen til to timers gang fra land. Det 
sier seg sjøl at driftsmulighetene ble fortvilte under slike forhold. Resultatet ble 
sammenviklede redskaper og ofte store brukstap. Agnet ble gammelt før en fikk 
lina i sjøen. Det var ikke mulig å danne seg noen mening om . fiskens gang. Stor-
parten av garnbåtene driftet denne tiden med vekslende hell i Midtlofoten. 
Mot slutten av mars ble det registrert betydelige forekomster av fisk oppover 
mebotn til like under landbakken i 20 til 30 famners djup. Fisken sto oppe i 
sjøen, og forsøk med garn vi~te at den ikke gikk på bunnredskaper. 
Fisket for distriktet ble en stor skuffelse denne sesong. Hovedinnsiget stoppet 
opp for Midtlofoten og ble stående fra Henningsværstraumen og ve&tover til og 
med Nusfjordhavet. Dette skulle tilsi at vestsiget ville foregå langs Vestlofoten. En 
hadde således grunn til å vente et betydelig fiske for distriktet mot slutten av 
sesongen for alle bruksarter. - Det viste seg ikke å holde stikk. Garna bommet 
fullstendig. Midt i april avsluttet de siste garnbåtene driften. 
På lina og juksa foregikk et jevnt rangelfiske utover april, dog uten den store 
susen over det som en hadde ventet. 
Også i år var det en- og to-mannsbåtene med nylonlina som hadde noe igjen 
for strevet.» 
Sørvågen ofJfJsynsdistriht. 
Det var ingen fremmede fiskere kommet da oppsynet ble satt den 28. januar, 
men flere av innbyggerne var begynt prøvedrift med liner og juksa. Utbyttet var 
minimalt og oppfordret ikke til noen intensere drift. 
I begynnelsen av februar ble i·egistrert bra forekomster av- fisk, fra egga og 
innover, og de som hadde laglige båter og kunne drive så langt f ra land, fikk bra 
og til dels gode fangster . Fisken sto høyt i sjøen. 
Juksa var svært vær hindret og resultatet ble mindre godt første del av vinteren, 
men etter hvert som været bedaget seg ble det tatt gode og jevne fangster. 
For garnas vedkommende var forholdene lite gunstig, og resultatet ble da også 
mindre bra. De fleste garnbåter flyttet til Midt-· og Østlofoten straks det hørtes 
om fangster der, og mange gjorde det ganske bra der øst. 
De fleste garnbåter avsluttet fisket i midten av april og gikk over til snurrevad-
fiske. Dette fiske har til nå gitt delvis godt utbytte . 
Sluttresultatet for garnas vedkommende må vel sies å ligge under et middelsår. 
For lina og juksas vedkommende, et middelsår. 
Der ble i distriktet tilvirket 1441 tonn.» 
Værøy ojJfJsynsdistriht. 
«Lofotsesongen 1961 er gått over i historien . 
Denne sesong tegnet meget bra til i begynnelsen, hva fangstene angikk, til dels 
meget bra, både for garn og liner. 
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Da oppsynet ble satt 28. januar, var toppfangstene på garn 3000 kg, på liner 
1000 kg. 
Fisket foregikk både på innersiden og yttersiden, til dels langt fra land. Med 
dette som bakgrunn og sammenliknet med tidligere års erfaring angående fiskets 
gang, var den optimisme som ganske tidlig kunne spores hos fiskerne, ikke helt 
ugrunnet tross i at værgudene ikke oppførte seg som ønskelig kunne være . Fangstene 
holdt seg og øket med toppfangster på garn fra 6000-7000 kg og liner med opptil 
2500 kg. Slik gikk februar måned med jevnt godt fiske . Fra ca. 3. mars slo imid-
lertid været om til kuling og storm fra sørvest og nordvest, med meget opprørt 
hav og sterk strømsetting. Dette resulterte da også til en del brukstap for linebruket. 
Slik gikk da dagene med en hel del landligge, til ca. 15. mars, da været bedret 
seg noe, men fisken hadde da «seget» lenger østover til Midt- og Østlofoten, slik 
at fisket her for distriktet fra den tid kun ga mindre og til dels også ulønnsomme 
fangster. Fra 21. mars begynte en del av linebåtene å flytte østover til værene i 
Midtlofoten, for derfra å fortsette driften. Da var allerede samtlige garnfarkoster 
herfra reist østover. 
Som en konklusjon herav kan en si at fra mars av og utover har fisket her for 
distriktet vært en skuffelse. Lottene må jo som en følge herav bli små. Dog har vel 
alle klart seg såpass at det ikke ble helt bom. 
Distriktets fiskeparti ble 2061 tonn, hvorav ca. 390 tonn tilført fra Midtlofoten.>> 
Røst ofJfJs ynsdistriht. 
«Som vanlig startet distriktets fastboende fiskere tidlig også denne sesong for 
å se om skreien var i anmarsj, og da oppsynet kom til været den 27. januar, var 
fisket nærmest i full gang. Og fangstene, særlig på garn, var - det tidlige tidspunkt 
tatt i betraktning - ganske gode, opptil 2000 kg. 
Fisket bedredes nå etter hvert, og · ut gjennom hele februar brakte garnfiskerne 
i land je~ne og til dels ganske store fangster - opptil 6000-7000 kg. 
Fram til månedsskiftet februar- mars foregikk all garndrift på yttersiden , hvor 
også de fleste linebåter driftet, men fangstutbyttet for disse var ujevnt og mindre 
bra. Noen småmotorer som driftet for innersiden hadde gjennomgående små fangster. 
Men så først i mars satte det inn med et voldsomt og langvarig uvær, og da 
fiskerne endelig kom seg ut på feltene for å trekke bruket, som da hadde stått fra 
8 til 12 døgn i sjøen, var garnene full av fisle , som selvsagt var råtnet. Og fortsatt 
drift viste da at fisken var seget vekk fra yttersiden. Det ble da forsøkt , både med 
garn og line langs hele innersiden, men resultatet var nærmest nedslående. 
Sett i lys av ovenstående, må det antas at skreiinnsiget for Røst kom tidlig 
i år, og at det i februar og sannsynligvis også først i mars sto ganske gode fore-
komster på yttersiden, og da særlig på nordre felt, men at fisken forlot dette felt 
under uværsperioden i mars. Hvorvidt siget foregikk gjennom Røsthavet eller rundt 
Skomvær, vet en ikke. Men seg fisken forbi Skomvær og videre østover må den ha 
gått nokså langt inn i Vestfjorden, da det senere under hele sesongen hverken ble 
registrert fisk eller tatt nevneverdige fangster på innersiden. 
De fleste garnfiskere hadde tross alt et bra utbytte av sesongen, linefisket må 
derimot betraktes som mislykket, ja noen måtte til og med ty til minstelotten, et 
forhold som visstnok tidligere ikke har forekommet i Røst. 
Sluttpartiet ble 1330 tonn.» 
AGNFORSYNINGEN 
Det var rikelig tilgang på godt og brukbart agn i vinter, -tross det 
at storsilden kom sent i år - omkring 15. februar og at fangstene var 
så små til å begynne med Cl!t det ikke ble noe til frysing til agn. 
Den første forsendelse av stors-ild til agn kom så sent oppover til 
Lofoten som den 19. februar i år og tatt i bruk omkring 20.-21., 
henholdsv;is i Vest- og Østlofoten, og rakk bare til en egning. 
Før storsilden kom hadde en nyttet forskjellige sorter agns.ild som 
f. eks. blandet feitsild, Skagerak- og N ordsjøsild som synes å ha gitt 
omtrent samme fangstresultat som frossen storsild. Det har også vært 
gjort forsøk med frossen makrell, som enkelte fiskere 1nener ga bedre 
fangstresultat enn frossen storsild, mens andre sier at makrell og SJtor-
sild står så noenlunde likt hva «fiskelighet» angår. Frossen makrell skal 
der.imot være n1er tungvint å arbeide med ved egning enn .frossen 
storsild. 
I Østlofoten ble reker taut i bruk nokså tidlig i år, omkring 20.-22. 
februar, noe senere i M.idtlofoten og i Vestlofoten først i slutten av 
1nars, når en unntar enkdte spredte forsøk av og til. 
Reker ga også i år langt større fangster enn både sild og makrell, 
særlig i Øst- og Midtlofoten. I Vestlofoten synes reker ikke å ha gitt 
synderlig bedre fangstresul,tat enn annet agn før i slutten av mars, 
men da bet tisken også der best på rekeegnet line. 
Foruten ferske og frosne reker, som nå i flere år har vært nyt,tet 
som agn, har en i år også forsøkt med frosset kokt reke der skal ha 
giJtt ennå bedre fangstresultat enn ferske reker. Og sist i sesongen 
leverte Agnforsyningen ikke så lite frosne kokte reker til agn til en 
pr.is av kr. 7,50 pr. kg. 
P11isen på ukokte frosne reker var fra kr. 5 til kr. 5,50 pr. kg. 
Det samme sies også å ha vært prisen på ferske reker. l\!Ien da ferske 
reker ga langt større fangster enn frosne, - og til dels også var man-
gelvare som fiskerne av og til hentet hos trålerne ute på feltet -, 
har nok prisen på ferske reker, til sine tider, ligget ætskilLig høyere 
enn hva der ble betalt for frosne . 
Hva som angår forbruk og tilgang på agn i de forskjellige vær 
innen oppsynsdistriktet, viser en til nedenstående rapporter fra opp-
synsbetjentene. 
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Kanstadfjorden ofJfJsynsdistrikt. 
«Det ble brukt frossen sild og litt reker til agn, og det hørtes ingen klage over 
for liten tilførsel.» 
Raftsundet ofJfJsynsdistrikt. 
«Til å begynne med ble frossen feitsild nyttet til agn. Senere kom det frossen 
storsild. Frosne og ferske reker var det stor etterspørsel etter, da det viste seg å 
være et førsteklasses agn. Tilgangen av storsild var det rikelig av, men reker var 
det til enkelte tider lite av. Det har ikke forekommet klager over agnet i vinter.» 
S!?.rova ojJfJs;msdistrikt 
Brettesnes. «Det har under årets Lofot-sesong vært nyttet forskjellige typer 
frossen sild, frossen makrell og frosne og ferske reker som lineagn. Tilførselen har 
stort sett vært tilfredsstillende. Storsilda kom sent i år, så da den kom, var line-
båtene alt begynt med frosne reker som agn, og siden var denne agnsort domi-
nerende under resten av sesongen, da rekeegnet line så vel med frosne som ferske 
reker, ga et avgjort bedre fangstresultat enn sildeegnet line. 
Agnprisene har vært noe varierende. Prisene pr. kasse for de forskjellige silde-
typer var for bladsild kr. 30,00, for Nordsjø-sild kr. 31,50, for dansk feitsild kr. 33,00 
og for storsild kr. 28,00. Frossen makrell kostet kr. 24,00 for 25 kg's pakninger og 
frosne reker kr. 5,50 pr. kg. Ferske reker ble for det meste betalt med kr. 5,00 og 
kr. 6,00 pr. kg, men unntaksvis var nok prisen atskillig høyere, helt opp til kr. 9,00. 
Agnutgiftene pr. mann varierer selvsagt atskillig for de forskjellige linebåter, fra 
kr. 350 for de minste linebåtene, som kombinerte line- og juksadrift, og opptil 
kr. 900,00 for større sjøldragere med mange trekningsdager, som for det meste hadde 
brukt rekeagn. Gjennomsnittlig kan en sette agnutgiftene til kr. 550,00 pr. mann.» 
Shrova. «Som vanlig i de senere år ble det først i sesongen brukt frossen feitsild 
son• nattlineagn. Videre ble det brukt blandet feitsild - en noe mer småfallen vare-
samt en del Skagerak-sild. Som kjent kom storsildfisket uvanlig sent i gang, og den 
første frosne storsild ble ikke tatt i bruk før etter 20. februar. Men da var allerede 
de første forsøk med frosne rehr gjort, og disse viste seg snart å være det helt 
overlegne agn. Etterspørselen ble derfor så stor at den frosne vare måtte rasjoneres 
ut, men flere reketrålere kom opp til Skrova og leverte ferske reker direkte til 
fiskerne , og ved litt tilskudd av storsild behøvde ingen farkoster å ligge i land 
for agnmangel. 
Når det gjelder omsetningen av ferske reker direkte fra tråler til forbruker, så 
klages det meget over at kvittering for kjøpet ikke kan erholdes. Dette har formentlig 
en skattemessig bakgrunn som nødvendigvis må virke uheldig. 
Prisene for 50 kg's pakninger var: Feitsild kr. 33,00, blandet feitsild kr. 30,00, 
storsild kr. 28,00 og for Skagerak-sild kr. 31,50 for 45 kg's pakning. For frosne reker 
ble det inntil l . mars betalt kr. 5,00, og etter denne dato kr. 5,50 pr. kg, mens den. 
ferske vare levert direkte til forbruker vanlig betaltes med kr. 6,00.» 
Svolvær ojJjJsynsdistriht. 
«Til agn har vært brukt reker, makrell og frossen storsild. Det var gjo·rt forsøk 
med fersk skjell, og utbyttet ble 5 stk. skrei på hver snik. 
Tilgangen på agn har vært fullt tilfredsstillende.» 
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Vågene ojJjJsynsdistriht. 
«Prøvefiske i vesentlig forstand var ikke foretatt da oppsynet ble satt. En ser 
da bort fra at en eller annen båten var ute etter matfisk. 
Fra sesongens begynnelse ble det nyttet feitsi ld til agn, likeså dansk sild. En 
alminnelig mening var at når ikke annet var for hånden, var denne agnsort brukbar, 
men på langt nær så fiskelig som storsild, og denne kom til Lofoten først omkring 
25. februar. 
I tiden omkring 4. mars gikk de fleste linebåter over til reker: og denne agnsort 
ble i frossen og fersk tilstand nyttet resten av vinteren. Beste fangster ble tatt av 
båter som hadde egnet med ferske reker, som ble hentet fra trålerne som driftet 
i Vestfjorden. 
Agnpriser : Ferske reker kr. 5,00 til kr. 7,00 pr. kg. Frosne reker kr. 5,50. Feitsild 
kr. 0,66 pr. kg. Storsild kr. 0,56 pr. kg og frossen makrell kr. 0,96 pr. kg.» 
H ojJen o jJJJSynsdistriht. 
«Det ble til vanlig brukt feitsild og storsild, og senere også frosne og ferske 
reker samt noe makrell. 
Agnforsyningen var hele tiden tilfredsstillende med visse modifikasjoner. Og 
,disse er at det er ikke nok bare å tilføre agn nok til den daglige drift. men at det 
må være brukbart agn som skreien liker, og . det er reker - og bare det.» 
Henningsvær ofJjJsynsdistriht. 
AGNFORBRUK SESONGEN 1961 FOR EN VANLIG LINEBÅ T 
MED 5 MANNS BESETNING 
Mannslotter 5 båtslotter 1,5. 
4/2 4 kasser svensksild a kr. 26,- ............. kr. 104,- ( 40 liter) 
6/2 2 nordsjøsild 33,- .... .. ....... « 66,- (40 ) 
7/2 5 33,- . .... ... .. ... « 165,- (40 ) 
11/2 5 fetsild 31,50 .. .. ... .. . .. . « 157,50 (40 ) 
14t2 2 makrell 24,- ............. « 48,- (40 ) 
17;2 2 24,- .. ... .. .. . .. . « 48,- (40 ) 
18;2 l fetsild 41,- ... ... .. ..... « 41,- (60 liter) 
18/2 2 svensksild 26, - . ........ .... « 52,- (60 - ) 
20/2 2 storsild 28,- ...... .. ... .. « 56,- (60 - ) 
21/2 28,- . ... ..... . .. . « 28,- (60 liter) 
21 /2 l fetsi ld 31,50 ............. « 31,50 (60 ) 
23/2 2 32,- .. . .. . .. .. .. . « 64,- (60 ) 
24/2 3 storsild 28,- .. . .. ...... .. « 84,- (60 ) 
6/3 25 kg reker frossen 5,50 ... ........ .. « 137,50 
7/3 28 « 5,50 ............. « 154,-
8/3 27 « 5,50 ... .......... « 148,50 
9/3 8 « 5,50 . .. . . .. .... . . « 44,-
10/3 32 « 5,50 ... .. ... . ... . « 176, -
17/3 8 « 5,50 . .. ... .. .. . .. « 66,-
25/3 12 « 5,50 ...... ...... . « 88,-
Samlet kjøp i mars frosne reker o o • • •• o •••• o o o ••••• • •• o ••• kr. l 738,50 
5/4 - 16 kg reker frossen 5,50 . .. .... ... . . . kr. 88,-
6/4 16 kg 
40 « 
50 « 
reker frossen 
reker fersk 
a kr. 
23 
4,40 
5,50 
5,-
. .. .... ..... . kr. 70,40 
••• o •• •• •• ••• « 220,-
... .......... « 250,-
8/4 7 kasser storsild 28, - •••• o •••••••• « 196,- (60 liter) 
10/4 reker fersk « 375,-
kr. 4 696,90 
«Også i år ble det ved sesongens begynnelse nyttet frossen feitsild, og noe 
Skagerak-sild, men kvaliteten var ikke bra. Den 20. februar kom den første for -
sendelse av frossen storsild, men mot all forventning ga de ikke i år noe godt 
resultat. Fisken ville ikke ta den som før. Det ble derfor reka som måtte avlaste 
dette agn, og som ga det beste fangstresultat. Men da tilgangen en tid var noe knapp 
måtte ·den rasjoneres.» 
Stamsund ofJjJ synsdistTiht. 
24/ 1 
26/ 1 
30/ 1 
31/1 
1/2 
3/2 
4/2 
6/2 
8/2 
8/2 
10/2 
13/2 
16/2 
17/2 
17/2 
18/2 
20/2 
21 /2 
22/2 
23/2 
24/2 
26/2 
27/2 
28/2 
1/3 
2/3 
3/3 
4/3 
AGNFORBRUK SESONGEN 1961 FOR EN VANLIG LINEBA T 
MED 4-MANNS BESETNING 
Mannslotter 4, båtslotter 2. 
4 kasser agnsild a kr. 33,- . . . . .... ....... ... . kr. 
4 33,- •••••••••••••••••• o « 
4 33, - ••••••••••• o •• o • • o . « 
4 33, - • • o o •• •• • • o • • o •• o • • « 
3 33, - •••••••••••••••• o. o « 
2 )'4 kasser 26,- o o o ••••••••••••••• o « 
5 26,- ...............•. o. « 
5 26, - o o. o •• •• o ••••• ••••• « 
6 26,- •••••••• • o •••• o •••• « 
l kasse makrell 26,- ••••••••••••• o ••••• « 
5 agnsild 26, - ••• •• •• o o •••••••••• « 
6 31,50 ••••••••••• o •••••• • « 
5 31,50 ••••••• o •••••••• o •• « 
l 33,- •••••••••••••••••• o « 
3 26, - •• o. o •••••••••••••• « 
3 33,- ••••••••••• o •• • •••• « 
2 28,- •••••• o o ••••••••••• « 
3 28,- o •••••••••••••••••• « 
2 28,- •••• o •• •••••••••••• « 
2 26,- •••• • ••• • •• o ••••••• « 
4 28, - •• • o o. o ••••••• • •••• « 
2 28, - .. . ... . .. .......... « 
3 28,- ................... « 
2 28,- .. ...... ..... ... . .. « 
3 28,- ...... .. ... .... .... « 
l 28,- ... ..... ........... « 
3 28, - ................... « 
2 reker 20 kg 5,50 ................... (( 
132,-
132, -
132,-
132,-
99,-
52, -
130,-
130,-
156,-
26,-
130, -
189,-
157,50 
33,-
78,-
99,-
56, -
84,-
56,-
52,-
112,-
56,-
84,-
56,-
84, -
28,-
84,-
110, -
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7j3 2 kasser reker 20 kg a kr. 5,50 . ... . . .. ..... . . . . . . kr. 110, -
8j3 4 storsild 28,- ................... « 112,-
8j3 l reker lO kg 5,50 ................... « 55,-
9/3 l 5,50 ... .. .......... . .. . « 55,-
9/3 2 reker 20 kg 5,50 ... ............ .... « 110, --
10/3 2 storsild 28,- ............. ...... « 56,-
13/3 2 28, - ................... « 56, -
14/3 5 28,- ................... « 140,-
16/3 3 28,- ................... « 84,-
17/3 2 28,- .. .. .... ....... .... « 56,-
18/3 2 28,- ......... .......... « 56,-
21 /3 45 kg kokte reker 4,95 ........ ...... . .... « 222,75 
22/3 2 kasser reker 8 kg 5,50 .. . .. .... . .. . ...... « 44,-
23/3 8 32 « 5,50 ................... « 176, -
25/3 2 30 « 5,50 .... ............... « 165, -
27/3 28 « 5,50 ................... « 154, -
28/3 60 « 5,50 . . ....... .......... « 330,-
4/4 27 « 6,- . ...... .... .. ...... « 162,-
5/4 32 « 5,50 ................... « 176,-
6/4 36 «kokt 7,- .. .. . ..... ..... .... « 252,-
10/4 22 « « - 7, - ...... ..... .. . ..... « 154,-
11 /4 27 « 5,50 .. ................. « 148,50 
12/4 22 « 5,50 .. . ... .. . .. .. .. .... « 121, -
14/4 l vårsild 28,- ................... « 28,-
14/4 2 28, - ....... ....... .. ... « 56,-
16/4 2 28, - ......... .... . . .... « 56,-
17/4 2 28, - .. ...... . .... .. . .. . « 56,-
kr. 5 860,75 
Stamsund-Steine. «Det er ikke fremkommet noen direkte klager vedrørende 
agn - hverken når det gjelder kvalitet eller fordeling, dog har en inntrykk av at 
det halter noe når det gjelder anskaffelsen av reker, og at fiskerne delvis må ty til den 
usikre måte å anskaffe seg denne agnsort gjennom bekjentskaper. En viser ellers til 
oppstilte agnforbruk og hvilke agnsorter som har vært brukt i sesongen. Ved hjelp 
av den og ved undersøkelser ellers er en kommet fram til at agnforbruket pr. line-
fisker for dem som har vært i drift hele sesongen varierer fra kr. 800 til kr. 1200, 
med kr. 1100 som vanlig forbruk» 
Ure. «Ved sesongens begynnelse ble frossen «Skagen- og Nordsjøsild» benyttet 
som agn. Men etter at storsild ble tilført ble kun denne benyttet. Og fra omkring 
midten av mars ble det nyttet ferske og frosne reker i den utstrekning fiskerne kunne 
skaffe seg disse. Det viste seg at ved å nytte ferske reker ble utbyttet betydelig 
bedre enn på frosne reker og sild. 
Skjell har så vidt en vet ikke vært nyttet som agn i denne sesong, for dette 
distrikt. 
Når en unntar reker har tilgangen på agn vært tilfredsstillende både kvantita-
tivt og kvalitativt. 
Gjennomsnittspris for agnsi ld var kr. 66,00 pr. 100 kg. 
Agnforbruk pr. lott var kr. 700,00 til 800,00.» 
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Ballstad ofJfJSynsdistrillt. 
Mortsund . «Agnforsyningen har vært fullt ut tilfredsstillende i hele sesongen. Det 
har vært nyttet frossen feitsild og storsild. Makrell ble også forsøkt , men den sort agn 
ga dårlig resultat. Sist i mars og først i april ble det brukt frossen reke til agn, og 
som ga bedre resultat. Mot slutten av sesongen ble det mest nyttet frossen storsild.» 
Ballstad. «Agnforsyningen har gjennom hele sesongen vært tilfredsstillende. 
Ved sesongens begynnelse ble det nyttet frossen makrell, men for det meste var 
det frossen feitsild som ble nyttet helt frem til storsilden kom, - i siste uke av 
februar. Frosne og kokte frosne reker ble forsøkt, men uten å slå suverent igjen-
nom. Det ble frossen storsild som dominerte. Prisen på frossen makrell var kr. 56,00 
pr. kasse, og storsild kr. 28,00. Gjennomsnittspris for feitsild , storsild og dansk sild 
ble kr. 66,00 pr. 100 kg. Frossen reke kr. 5,50 og frossen kokt reke kr. 7,00 pr. kg. 
Agnforbruk ca. kr. 1200,00 pr. mann.» 
Sund ofJpsynsdistrikt. 
Nusfjord. «Til agn er brukt frossen storsild, vårsild, feitsild, Nordsjøsild og 
makrell, samt frosne og ferske reker. Det har vært god tilgang på agn og ingen 
klager er mottatt. Agnforbruket er i følge oppgave fra fiskerne fra kr. 500,00 til 
800,00 pr. lott.» 
Sund. «Til agn har vært nyttet Nordsjøsild, feitsild, storsild og vårsild, samt 
en del kokte reker - bare til forsøk - som ga godt resultat. Tilgangen på agn har 
vært tilfredsstillende og kvaliteten stort sett god. Prisen pr. hl har vært: Nordsjøsild 
kr. 63,40, feitsild kr. 55,00, storsild kr. 46,60 og vårsild kr. 45,00. For ferske reker 
kr. 6,00 og for frossen kr. 5,00 pr. kg.» 
Reine opjJsynsdistTikt. 
«Først i sesongen ble det nyttet frossen feitsild til agn. Silden var av fin 
kvalitet, men tilgangen i knappeste laget til storsilden ankom i midten av februar. 
Kvaliteten av storsilda var noe ujevn. Det ble klaget over at noe av den var gul 
i fisken og måtte ha vært gammel før den ble frosset. 
Mot slutten av sesongen ble det gjort forsøk med reker som agn. Flere mente 
at den kokte reka var å foretrekke. Den holdt seg friskere i farven når den kom 
i sjøen enn den som hadde vært frossen. 
Reke ga bedre utbytte enn sild, men ble dyrere agn og mer arbeidskrevende, så 
de fleste holdt på silda. 
Midt i april kom et parti frossen Nordsjøsild av bra kvalitet.» 
Sørvågen ofJjJSynsdistTiht. 
«Fra oppsynet ble satt og til sist i februar ble frossen feitsild nyttet lil agn . 
Etter denne tid og ut sesongen ble frossen storsild mest nyttet. Fra først i april 
og utover forsøkte enkelte med frosne reker, og disse ga noe bedre fangstresultat 
enn frossen-sild .» 
Værøy ofJfJsynsdistrikt. 
«Tilgang og omsetning av agn har også i år fungert tilfredsstillende. 
Inntil frossen storsild kunne erholdes, og den lot jo lenge vente på seg 1 ar, 
bruktes frossen «feitsild» av til dels dårlig kvalitet. Det var noen få her som forsøkte 
med frossen makrell. Og så vidt vites har den slags agn ikke vært brukt her før. 
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I følge opplysning fra de fiskere som forsøkte med makrell som agn, ga makrell·· 
egnet line omtrent samme utbytte som liner egnet med frossen storsild. 
Både storsilden og makrellen som ble tilført var av tilfredsstillende kvalitet.» 
Røst ofJfJs)msd-istrihl. 
«Fra først i sesongen til midt i februar var nattline-agnet frossen «feitsild», 
hvoretter denne, frem til slutten av måneden, ble supplert med frossen Nordsjø-sild, 
som når kvaliteten er god, viste seg å være et ganske godt agn. Mot månedsskiftet 
februar- mars gilde man så over til frossen stor- og vårsild, som var det alt over-
veiende benyttede agn til sesongens slutt. 
Direkte agnmangel har ikke forekommet, men før den frosne storsild kom var 
det likevel noen dager en viss knapphet med moderat rasjonering. 
Angående kva li teten har denne stort sett vært bra, dog ikke alltid helt tilfreds-
stillende for den frosne feit- og Nordsjøsilds vedkommende. 
Forsøk med frossen makrell ga mindre bra resultat.» 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
Fra begynnelsen av februar og til midten av mars var været og 
driftsforholdene mindre bra, med ikke så få hele og delvise landligge-
dager, især for juksa. 
I dagene mnkring 1nidten av februar var det litt tap av liner for 
Sørvågen og 18.-20. for Kabelvåg. Og i midten av n1ars noe tap av 
liner for Værøy. Tap av garn synes å ha vært rent ubetydelig i vinter, 
når enn unntar enkelte få tilfelle nå og da. 
Tross dårlig vær i s.torparten av sesongen, har tapet av redskaper 
likevel vært mindre i år enn i de nærmest foregående år. 
Hva slitasjen, og dermed omkostningene til vedlikehold av red-
skaper angår, synes den for linebrukets vedkommende å være noe 
større i år enn i fjor, for garn- og juksabruket noe mindre. 
Etter beregning, foretaJtt i henhold til innhentede og fra oppsynet 
innkomne oppgaver, antas verdien av de i sesongen 1961 tapte red-
skaper, - garn, liner og juksa - å komme på kr. 420.000', hvorav 
154.000 på garnbruket, kr. 205.000 på linebruket og kr. 61.000 på 
juksa. 
Slitasjen er beregnet å komme på kr. 4.950.000, derav kr. 4.115 på 
garnbruket, kr. 795 .000 på linebruket og kr. 46.000 på juksa. 
Det samlede tap og s1itasje utgj ør da tilsammen kr . 5.376.000 og 
ligger således noe under fjorårets ~tap og slitasje som utgjorde kr. 
5 .694.000. 
Hvorledes tap og slitasje av bruket har artet seg for de enkelte 
vær fremgår av de nedenfor innkomne rapporter fra oppsynsbe-
tjentene. 
Kanstadfjorden ofJfJs)msdistriht. 
«Brukstap ga rn kr. 50,00, liner kr. 40,00, juksa kr. 30,00. Slitasje : Storgarn 
kr. 800,00, smågarn kr. 700,00 og juksa kr. 50,00 pr. mann.» 
Raftsundet ofJfJsynsdistriht. 
«Etter de oppgaver som er innhentet, kan bruks tap og slitasje settes slik pr. 
·mann: 
Garnbruket, tap kr. 60,00, slitasje kr. 680,00. Linebruket, tap kr. 75 ,00. Slitasje 
kr. 680. Juksa, tap kr. 20 ,00, slitasje kr. 25 ,00. » 
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Skrova opfJsynsdistrikt. 
Brettesnes. «Det har under årets Lofot-sesong praktisk talt vært drevet bare 
med botngarn, og derfor har det her i distriktet ikke forekommet vesentlig brukstap 
når det gjelder garnbruk. Slitasjen derimot ligger trolig i overkant av et middelsår 
på grunn av de dårlige værforhold under årets fiske. Men for nattlinebrukets ved-
kommende har det for mange båter vært betydelig brukstap på grunn av uvær i 
februar og mars, og dertil en uvanlig sterk strømsetning omkring midten av mars. 
Flere båter mistet da hele linesetningen eller fikk den sammenviklet i avl. Under 
slike forhold blir også slitasjen stor. 
Brukstap for garnbruket kan anslagsvis settes til kr. 10,00 pr. mann og for 
nattlinebruket til kr. 90,00 pr. mann. Slitasjen kan for storgarn settes til kr. 950,00, 
for smågarn til kr. 550,00 og for nattlina til kr. 450,00 og for juksa til kr. 50,00 
pr. mann i tap og slitasje.» 
Shova. «Garnbåtene som har driftet for distriktet har hatt uvesentlig tap, mens 
det mer sårbare linebruk ikke kan sies å ha vært fullt så heldig. De båtlag som har 
driftet helt til slutt får en ganske lang sesong, og slitasjen på bruket blir da i 
forhold hertil, og som gjennomsnitt pr. fisker anslå es tap og slitasje til henholdsvis 
kr. 40,00 og kr. 7 50,00 for garnbruket, kr. 100,00 og kr. 600,00 for linebruket og 
kr. 40,00 og kr. 20,00 for juksabruket.» 
Svolvær optJsynsdistrikt. 
«For dette distrikt har det ikke vært meldt om brukstap av noen nevneverdig 
størrelse i sesongen. 
En kan derfor etter de opplysninger som er innhentet regne med: 
Brukstap pr. garnfisker kr. 50,00, slitasje kr. 1300,00. 
Brukstap pr. linefisker kr. 50,00, slitasje kr. 200,00. 
Bruks tap pr. juksafisker kr. 7 5,00, slitasje kr. 25,00.» 
Vågene ofJpsynsdistrikt. 
«Med unntakelse av at det en sjelden gang er blitt borte en garnblåse eller ile 
med «staur» som kunne komme på villrede, er det til oppsynet ikke anmeldt tap av 
garnredskaper i sesongen. For linas vedkommende må det likeledes kunne sies at 
tapskontoen er uvesentlig. Noen angler line ble kanskje borte nå og da, men tross 
uvær og storm ble bruket som regel funnet igjen. 
Etter oppgaver som er innhentet settes brukstap og slitasje slik: 
Garnbruket, brukstap kr. 25,00, slitasje kr. 850,00. 
Linebruket, brukstap kr. 75,00, slitasje kr. 600,00. 
Juksabruket, brukstap kr. 25,00, slitasje kr. 25,00. Alt pr. mann. » 
H ofJen opfJsynsdistrikt. 
«Dette år ble det et ubetydelig brukstap for Hopen. Og slitasjen er oppgitt til 
kr. 300,00 for garna og kr. 390,00 for lina. Juksa intet. Alt beregnet pr. mann.» 
H enningsvær ofJfJsynsdistriht. 
«Etter forholdene - været og bruksmengden tatt i betraktning - må en si at 
brukstap og slitasje ikke har vært unormalt. For garnas vedkommende har tapet 
vært ubetydelig, mens det for lina har blitt noe større. Slitasjen, spesielt for lina , 
ligger noe over hva det var i sesongen 1960, men alt tatt i betraktning må den 
sies å ha vært normal. 
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Etter de beregninger som er foretatt kan brukstap og slitasje settes slik: 
Garnbruket, tap kr. 20,00, slitasje kr. &70,00. 
Linebruket, tap kr. 60,00, slitasje kr. 400,00. 
Juksa, tap kr. 50,00, slitasje kr. 50,00. Alt pr. lott.» 
Stamsund ojJfJsynsdistrikt . 
«Begrepene er nøye forbundet med og avhengig av vær og strømforhold, -
hvor på feltet fisket foregår - og bruksmasse. 
En viser til et annet avsnitt og gjen tar at været i de første 2/a av sesongen var 
urolig og stormende , fisket foregikk inne på egga i stor dybde, samt at feltet i den 
siste del av sesongen var overlesset med bruk. 
Tap av garnbruk er det ikke blitt meldt om, men fra linefiskernes side påståes 
tap med opptil kr. 200,00 pr. mann, og med kr. 100,00 som vanlig. Slitasjen er 
beregnet til kr. 1200,00 pr. garnfisker, kr. 700,00 pr. linefisker og for en juksafisker 
er tap og slitasje tilsammen satt til kr. 45,00 pr. mann.» 
Ure. «Etter innhentede oppgaver settes tap av linebruk pr. mann til kr. 75,00, 
garntap intet av betydning. Slitasje: Garn kr. 850,00, lina kr. 350,00 pr. mannslott. 
Juksa , tap og slitasje, kr. 100,00 pr. mann. 
På tross av det dårlige vær og den store ansamling av båt og bruk som har 
driftet for distriktet, må en likevel kunne si at forholdet på havet har vært 
eksemplarisk. » 
Ballstad ojJpsynsdistrikt . 
Mortsund. «Selv om det har vært en uværsvinter, er det ikke meldt om bruks-
tap av betydning. 
Etter oppgave fra fiskerne er tap, slitasje og vedlikehold satt slik: Garnbruket 
kr. 1200,00. Linebruket kr. 400,00 og juksabruket kr. 80,00. Alt pr. mann.» 
Ballstad. «Tross stormende vær i februar og mars, er det ikke meldt om noe 
vesentlig brukstap for dette vær. 
Konsentrert stor bruksansamling i mars forårsaket stor bruksslitasje. 
Brukstap O. Slitasje, garn kr. 1000,00, line kr. 350,00 og juksa kr. 100,00 
pr. mann.» 
Sund optJs)msdistrila. 
Nusfj01·d «De fleste garnbåter har ikke mistet bruk i vinter, når en unntar 
en bå t som mistet 58 garn med tilbehør, et tap på ca. kr. 8000,00. 
Slitasje og vedlikehold garn kr. 750,00 pr. lott. Brukstap pr. linefisker kr. 100,00 
til kr. 300,00, slitasje og vedlikehold kr. 300,00 til 500,00 pr. lott. Juksa, tap og slitasje 
kr. 90,00 pr. mann. » 
Sund . «Det er ikke forekommet brukstap under sesongen, men dårlig vær påførte 
bruket forholdsvis stor slitasje. Slitasje, gjennomsnittlig kr. 1300,00 pr. mann for 
garnbruket og kr. 400,00 for l inebruket og kr. 120,00 for juksa i tap og slitasje.» 
R eine ofJpsynsdistrikt. 
«Brukstapet har vært temmelig følbart denne sesong på grunn av det stadige 
uværet og derav sterk strømsetning. N år det dertil ble driftet på djupet innover 
egga, var det ikke til å unngå at slitasjen lå noe over middels. 
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Etter innhentede oppgaver anslåes brukstapet til kr. 7 5,00 på garn og kr. 200,00 
for lina. 
Slitasjen, ca. kr. 1400,00 på garnbruket og kr. 250,00 på linebruket, beregnet i 
gjennomsnitt pr. mann.» 
Sørvågen opfJsynsdistriht. 
«Den lange uværsperioden i februar med sterk strøm, gjorde at meget bruk 
gikk tapt, og da især for linefiskernes vedkommende. 
Etter de innhentede oppgaver, blir for de forskjellige bruksarter, tap og slitasje 
slik pr. mann: 
Garn, tap kr. 30,00 og slitasje kr. 1175,00. Line, tap kr. 100,00, slitasje kr. 300,00. 
Juksa, tap og slitasje kr. 70.00.» 
Værøy ofJfJsynsdistriht. 
«I motsetning til foregående år kan det ikke sies at «værgudene» har vært 
særlig velvillig innstillet overfor fiskerne . Kuling og storm med høy sjø og sterk 
strømsetting, særlig for yttersiden, bevirket at de fleste linebåter mistet en del bruk, 
foruten at bruket ble utsatt for meget stor påkjenning som gjorde at det ble en 
noe større slitasje enn vanlig. Garnbåtene har, så vidt vites, ikke hatt noe brukstap 
av betydning. Dog har også denne bruksart vært utsatt for en temmelig stor slitasje. 
Etter innhentede opplysninger kan brukstap og slitasje settes slik: 
Garntap O, slitasje kr. 1100,00. Lina, tap kr. 200,00, slitasje kr. 300,00. Alt pr. 
mann.» 
Røst ofJfJsynsdislriht . 
«På grunn av langvarige uværsperioder og vanskelige driftsforhold med mye 
overstått bruk, ble nok bruksslitasj en i overkant av det ordinære. 
Angående brukstap, må en - de langvarige uværsperioder tatt i betraktning -
kunne si at det gikk over all forventning godt. 
Etter innhentede oppgaver og opplysninger anslåes brukstap og slitasje pr. 
mann til: 
Garn, tap O, slitasje kr. 1000,00. Lina, tap kr. 30,00, slitasje kr. 350,00.» 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Omsetningen av fisk og biprodukter av fisk, fra fisker til t1ilvirker 
har fungert fullt ut tilfredsstillende. Og noen vansker med å bli av 
med fangsten har· ikke forekommet da etterspørselen etter fisk har 
vært større enn hva ~iskerne kunne bringe i land. 
l\!I.instepiisen ~ar i år saltt til en krone kiloet for fisk, 45 øre literen 
for lever og 60 øre til en krone literen for rogn, alt etter anvendelsen, 
tungtsaltet eller annen anvendelse - som sukkersaltet, fersk, frossen 
og hermetikk. For hoder av 1000 kg fisk var minstepris.en 10 kroner. 
Fisken i år ble stort sett aVJtatt til minstepr.is, men enkelte steder 
ble det nok betalt litt overpris til fiskerne også i år og da bl. .a. i 
form av fØringstillegg og noe fri sløying for notfiskernes vedkom-
mende. Leveren er betal,t bare med minsteprisen 45 øre. Rognen ble 
denimot betalt mest med en krone literen helt til omkring midten av 
mars. Men da rognen fra nå av egnet seg 1nindre og mindre til annen 
anvendelse enn tung salting begynte pr.isen å gå nedover til den i 
begynnelsen av apr.il ble betalt med mest 60 øre literen helt til 
fiskets slutt. 
Tross mye dårlig vær og dårlige drifitsforhold, synes de fleste line-
og juksafiskere, - som kom liu tidlig til Lofoten i år og som 
holdt ut til fiskets slutt - å ha fåJtt et jevnt godt utbytte av vin-
terens s<trev. For garnfiskernes vedkommende har utbyttet vænt mer 
varierende, men også blant de1n er det enkelte som har gjort det 
ganske bra i vinter. 
For øvrig v.iser en til tabell 2 som viser oppfisket kvantum :Eisk 
fordelt på de forskjellige vær og redskaper og ~tilvirkningsmåten m. v. 
samt utbytte .i kroner på første hånd. Se også tabell 7 som viser opp-
fisket kvantum for uken, fordelt på redskaper og mann. 
Nedenfor er enn videre t~t't inn oppsynsbetjentenes rapporter som 
i korte trekk gjør rede for omsetningen i vedk. betjents oppsyns- eller 
merkedistrikt . 
Kanstadfiorden ofJfJsynsdistrikt. 
«Avsetningen for både fisk og biprodukter har vært de aller beste og med en 
del overpris til , så de fleste kunne reise hjem med et godt resultat av fisket.» 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Lever holdig het l l Le.« Damp- Brun- til ann År Antall Oppfisket l Antall tran tran tran en fiskere1) kvantum pr . Fisk pr. hl fisker lever gjennom-
snittlig 1000 hektoliter 
t onn kg kg kg 
1930 ...... 28 356 127 200 4486 800- 1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 ••••• o 26 508 65 100 2456 850- 1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 • o ••• o 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 ...... 31 905 80 695 2529 650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
1934 •••• o o 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 o •••• o 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 l 1,7 
1936 • o •••• 25 043 52 766 2107 700- 1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 ••••• o 23 559 82 493 3502 750-1400 920 145 ,231 2,4 l 1,0 
1938 •• •• • o 22 548 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 ••• •• o 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 • o •••• 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 ...... 14 984 85 067 5777 800- 1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 • ••• o. 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 ...... 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 ...... 16 728 84 155 5031 790- 1600 1085 36,598 - -
1945 ...... 16150 67 716 4193 33,738 - -
1946 . . .. .. 21 517 128 769 5985 760- 1070 817 77,204 
-
2,5 
1947 ...... 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 ...... 19 247 70 961 3687 700-1500 988 30 ,991 - 0,3 
1949 ...... 18 552 66 669 3594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 .. . . .. 16 514 71 839 4350 570- 1100 765 48,222 - 0,3 
1951 .... . . 21 981 115 964 5276 600-1100 704 89,8981 - 0,7 
1952 ••••• o 23 645 90 807 3840 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 o •• • •• 23 192 51 716 2230 650- 1370 
l 
870 29,601 - 0,6 
1954 .... .. 20 441 45 773 2239 600-1150 807 28,986 - 0,1 
1955 • o •••• 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,034 - 0,1 
1956 o •• o. o 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 - 1,3 
1957 ...... 10 812 23 043 2305 700- 1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 ...... 12 125 33 841 2791 750-1350 990 16,132 
-
0,5 
1959 ...... 9 819 44177 4500 680 - 1400 1010 21,155 0,6 1,4 
1960 • o •••• 9 808 37 387 3812 700-1200 959 18,844 - 1,0 
1961 ...... 8 942 41664 4659 700-1200 1043 21,305 - 0, 5 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
Raftsundet o fJ fJSynsdistriht. 
«Avsetningen av fisk og biprodukter har vært gode. Etterspørselen har vært 
bedre enn tilførselen.» 
Shova ojJfJsynsd·istriht. 
Brettesnes. «Det har vært 3 faste landkjøpere, som under å rets Lofot-sesong har 
mottatt og tilvirket det fiskekvantum som ble ført i land i distriktet. 
Det er nok i minste laget av tilvirkerkapasitet her, men slik som fisket artet seg 
denne sesong med svært dårlig garnfiske under mesteparten av sesongen, ble fisken 
avtatt og tilvirket uten vanskelighet med unntak av at det begynte å skorte på hjell-
materiell sist i sesongen, så en del fisk måtte sendes fersk til andre vær for endelig 
produksjon der. Fiskeprisen har under hele sesongen holdt seg på den fastsatte 
minstepris og likeså biproduktene. 
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Utbyttet for de enkelte bå ter varierer, som det jo alltid gjør. En del garnbåter 
har sikkert hatt et lite tilfredsstillende driftsresultat, særlig de som avsluttet driften 
forholdsvis tidlig, for bedringen i garnfisket kom først ultimo mars og fortsatte til 
midten av april. Nattlinebåtene har imidlertid stort sett hatt en god sesong også i 
år, til tross for ugunstige driftsforhold og stort brukstap. Det samme ville nok også 
ba vært for juksa dersom ikke værforholdene i så stor utstrekning hadde ødelagt 
fangstmulighetene. » 
Shrova. «Den tid synes å være forbi at fiskerne må skynde seg til lands for a 
sikre avsetningen av fangsten til best mulig pris, og bra er det. Konkurransen om 
produktene er blitt så stor at overpriser på fisken ikke er til å unngå - tross 
protestmøter over de fastsatte minstepriser på fisk. - I Skrova ble elet dog bare 
i liten utstrekning betalt overpris - så vidt en har kunnet bringe i erfaring. 
En har med forundring merket seg enkelte tilvirkeres åpenbare antipati mot den 
kvalitetskontroll av fcmgstene som utøves av de ansatte kontrollører. Det er en kjent 
sak at ingen tilvirker vil sette seg i ugunst blant fiskerne ved å kritisere bløgging, 
sløying eller andre skjevheter ved behandlingen, men det synes heller ikke å herske 
noen udelt sympati for at kontrollørene retter denne kritikk mot behandlingsmåten. 
Ved to av fiskebrukene har det vært skåret en del filet, hvilket er nytt av året 
i Skrova. Denne filet er som halvfabrikata blitt iset og sendt med spesielle førings-
båter til Findus i Hammerfest. 
Utbyttet for garnbruket er ikke så bra som en kunne vente i forhold til den 
fisketyngde som var til stede sist i februar, og dette må tilskrives det forhold at fisket 
i år ikke slo til på fløytgarn. Heller ikke på lina ble resultatet i forhold til hva 
utsiktene lå an i begynnelsen av mars, selv om enkelte båtlag kan sies å ha en meget 
bra sesong. · De små juksabåter har vært meget hindret av dårlig vær, men de som 
hadde bra båter og henla en del av driftstiden til Midtlofoten oppnådde gode lotter.» 
Svolvær ojJjJsynsdistrila. 
«Vinterens fiske må betegnes som mindre bra for dette distrikt. Der var registrert 
betydelige forekomster av skrei, men denne sto så langt inn i egga, på 90 favners 
djup , at det var vanskelig å få noe av den. 
De tilvirkere som oppholder seg her, har for manges vedkommende ikke fått elet 
kvantum som de kan tilvirke. 
Her har ikke vært noen faste kjøpefartøyer i sesongen og heller ikke oppkjøpere. 
Prisen har også i år vært atskillig høyere enn minsteprisen for fisk og til dels 
også for biproduktene. 
Utbytte for vinterens fiske kan en si er under et middelsår for dette distrikt 
for alle bruks arter.» 
Vågene ojJjJsynsdistriht. 
«Avsetn ingsvansker har ikke forekommet i sesongen, det være seg fisk så vel 
som biprodukter. Mottakerkapasiteten var tre ganger så stor i forhold til hva som 
ble brakt i land. De fastsatte minstepriser har holdt seg konstant hele vinteren. 
Derimot har nok kjøperne som har henvendt seg til andre vær måttet betale noen 
øres overpris. Dette er jo for øvrig en «gjengs» regel forutsatt at en oppkjøper skal 
komme i betraktning når han er ute etter fisk i andre vær.» 
H ofJen o jJ jJsynsdistriht. 
«Avsetningsforholdene har væ rt tilfredsstillende. Det har vært tilført en del fra 
andre distrikter. Mottakerkapasiteten i distriktet er stor, og de lanclbrukene som 
mottar fangst er i meget stor utstrekning mekanisert. (Forts. s. 37). 
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Tabell 2 Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
Fangstens l Fangstmengde Fangstmåte --~~--~-~-~--~~--~- (---------
Fiskevær Skrei 
sløyd 
Lever Rogn Solgte 
hoder l Garn Line Snøre 
Snurre-
vad Not 
Sløyd 
Saltet l Hengt 
l vanlig l filet rundfisk 
tonn hl hl 1000 stk. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Rinøy ····· ·· ··} 1.375 1.460 736 329 1.310 Kjeøy . ....... . 
Risvær ........ . 
Brettesnes .. . . . . 
Skrova . ..... . . . 
Svolvær ...... . . . 
745 816 674 
565 628 536 
2.751 2.866 2.348 
3.321 ,3.493 2.834 
929 1.020 882 
171 242 
134 187 
631 918 
812 2.259 
223 204 
34 
368 
317 
894 
222 
570 
31 
135 
61 
785 
349 
124 Kabelvåg og Storv. 
Hopen, Kalle, Ørs-
våg, Ørsnesvika 838 930 752 223 338 440 20 13 
Henningsvær .. . . 11.129 11 .294 7 .932 2.610 4.915 3.533 1.904 714 
Stamsund, Steine 5.148 5.321 3.397 1.178 3.364 1.324 460 
Ure . . . . . . . . . . . . 1.062 1.147 883 238 222 643 197 
Mortsund . . . . . . . 977 987 770 232 344 501 132 
Ballstad og K je.:oy . 3.561 3 .848 2.116 865 1.792 1.621 143 
Nusfjord . . . . . . . . 1.095 1.100 727 259 400 672 23 
Sund, N esland og 
Mølnarodden . . 1.723 1.859 978 344 837 803 83 
Reine og Hamnøy . 1.585 1.695 853 387 635 675 221 54 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 1.441 1.422 621 404 200 642 301 298 
Værøy . . . . . . . . . . 2.061 2.022 1.531 491 315 1.607 139 
Røst . . . . . . . . . . . 1.330 1.409 873 305 954 376 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenom 
154 
491 
31 
496 
369 
274 
696 
1.082 
395 
27 280 
63 2.417 
- 1.111 
5 
. 323 
224 
799 
489 
533 
388 
327 
228 
219 
849 
346 
263 
922 
- 2.004 
403 
507 
756 
- 2.395 
677 
648 
- 2.129 
567 
- 1.142 
965 
631 
- 1.490 
- 1.095 
Lofoten . . . . . . . 28 29 14 7 18 - 10 - - 7 - 21 
I alt .. . . .. . ... .. 41.664 43.346 29.457 9.843 19.454 15.242 5.118 1.079 -----r7i10.657----= 24.110 
Herred (by): 
Lødingen . .... . . 1.375 1.460 736 329 1.310 34 31 
Svolvær . . . . . . . . . 3.321 3.493 2.834 812 2.259 222 349 
Vågan .....•.. . . . 16.957 17.55413 .124 3.992 6.804 6.122 3.029 727 
Hol . . . . . . . . . . . . 6.210 6.468 4.280 1.416 3.586 1.967 657 
Buksnes . . . . . . . . 4.538 4.835 2.886 1.097 2.136 2.122 275 
Flakstad . . . . . . . . 2 .818 2.959 1.705 603 1.237 1.475 106 
Moskenes . . . . . . . 3.026 3.117 1.474 791 835 1.317 522 352 
Værøy . . . . . . . . . . 2.061 2.022 1.531 491 315 1.607 139 
Røst . . . . . . . . . . . 1.330 1.409 873 305 954 376 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenom 
491 
275 
496 
1.082 
4.431 
- 1.434 
5 1.023 
- 1.022 
715 
228 
219 
849 
- 2.004 
- 9.497 
- 3.072 
- 2.777 
- 1.709 
- 1.596 
- 1.490 
- 1.095 
Lofoten . . . . . . . 28 29 14 7 18 - 10 - - 7 - 21 
I alt .. . . . ... . .. . 41.664 43.346 29 .457 9.843 19.45415 .242 5.118 TI'79 -----r7i10.657 -- 24.110 
I uken som endte: 
28. januar . . . . . . . 504 530 479 77 262 213 29 - - 146 - 156 
4. februar . . . . . . . 944 992 897 242 403 428 70 43 - 398 - 203 
11. februar...... . 1.393 1.448 1.323 299 474 719 190 10 - 578 - 357 
18. februar. . . . . . . 2.105 2.189 2.000 438 703 997 395 10 - 1.033 - 412 
25. februar .. ..... 2.863 2.978 2.720 647 1.018 1.204 625 16 - 1.406 - 692 
4. mars ... ... . . 4.177 4.344 3.968 884 1.393 2.093 670 20 1 1.746 - 1.634 
11. mars ..... .. . 3 .557 3.699 3.379 876 1.752 1.210 530 11 54 1.100 - 1.872 
18. mars ...... . . 5.550 5.772 4.895 1.234 3.246 1.393 722 3 186 1.045 - 3.728 
25. mars .... . . . . 6.751 7.021 4.917 1.647 3.869 2.109 637 17 119 1.100 - 4.927 
l. april . . . . . . . . 3.826 3.979 2.004 940 2.030 1.245 313 80 158 701 - 2 .725 
8 . april . . . . . . . . 4.801 4.993 2.434 1.213 2.645 1.308 360 297 191 760 - 3.633 
15. april . . . . . . . . 2.969 3.083 269 761 1.250 1.070 310 272 62 361 - 2.207 
22. april . . . . . . . . 2.229 2.31 8 172 585 409 1. 253 267 300 - 288 - 1.564 
I alt . . ..... ... . . 41.664 ~ .29.457 9M3 19A5415.242 5.II81.079I--r71 l 0.657 --~ 
anvt;ndelse og samlet verdi. 
an ven deise . 
skrei Lever til Tilvirket Rogn 
til l Ferskfisk ',~~~~ l ~vwdt l hormo ferd ig Sllitot l d,mp l damp- I F~~+~mo-
rot- l l l rund- tran1 sukker-
Fersk 
sk jær vanlig filet hermet . frosset sorter fersk t ikk tran vanlig l sal tet tikk 
tonn tonn tonn tonn tonn hl hl hl hl hl hl hl hl hl bl 
- 11 19 - - 443 - 15 - 205 328 30 7 - 171 
- 30 - - - - - 15 - - 56 80 113 - -
- 28 - - - - - lO - - 167 160 209 - -
- 858 275 - - 2.855 108 124 - 1.459 613 521 642 - 434 
2 231 2 - - 5.910 100 15 - 3.014 1.216 1.203 84 5 28 
- 30 101 - - 915 - 8 - 457 333 120 12 - 360 
14 37 - - - 655 - 5 - 330 496 122 134 - -
17 279 1.360 - - 10.441 129 154 161 5.265 3.590 1.379 165 - 2.032 
- 61 1.581 - - 6.956 50 20 - 3.559 1.545 617 24 405 3.672 
4 57 - - - - - - - - 55 88 28 - -
7 28 70 - - 819 - lO lO - 251 228 109 - 92 
- 357 276 - - 4.928 50 25 - 2.473 615 245 319 600 -
- 39 - - - 600 - lO - 300 228 161 211 - -
2 46 - - - 1.654 - 15 - 880 197 459 148 - -
2 5 225 - - 1.867 - 20 - 916 333 91 - 57 316 
3 385 95 - - 926 - 25 - 470 147 165 227 - 85 
9 109 225 - - 1.500 - 17 - 750 296 410 1.048 287 20 
- 16 - - - 1.614 - 5 - 827 166 310 302 - 76 
-
- -
- -
- 20 9 - - - lO 4 13;:;17- 2;;;; ~ 2.608 4.229 40.073 457 ~ 161 21.305 10.642 6.393 3.792 
- 11 19 - - 443 - 15 - 205 328 30 7 - 171 
2 231 2 - - 5.910 100 1581 - 3.014 1.216 1.203 841 5 28 31 1.262 1.736 - - 14.866 237 316 161 7.511 5.255 2.382 1.275 - 2.826 
4 119 1.581 - - 6.946 50 30 - 3.559 1.600 705 52 405 3.672 
7 385 346 - - 5.747 50 35 - 2.8731 866 473 4281 600 92 
2 85 - - - 2.254 - 25 - 1.180 425 620 359 - -
5 390 320 - - 2.793 - 45 - 1.386 480 256 227 57 401 
9 109 225 - - 1.500 - 17 - 750 2961 410 1.048 287 20 
- 16 - - - 1.614 - 5 - 827 166 310 302 - 76 
- -
- - -
- 20 9 - - lO 4 - - -
--
- - ------
-- - -
- - - - 21.305 10.642 6 .393 3.782 1.354 60 2.608 4.229 - - 42.073 457 655 161 7_286 
- - ----
--- -
----- --
-- - -
------ - -
--
- 138 64 - - 410 - 120 - 217 26 135 226 lO 82 
- 173 170 - - 900 - 92 - 477 31 176 381 80 229 
l 214 248 - - 1.379 - 69 - 731 50 394 409 94 376 
l 271 388 - - 2.159 - 30 - 1.145 96 430 533 217 724 
- 284 481 - - 2.914 - 64 - - 159 709 639 284 929 
l 309 487 - - 4.230 - 92 22 2.148 244 894 847 298 1.685 
- 119 466 - - 3.503 79 86 31 1.778 535 948 201 240 1.446 
l 257 519 - - 5.655 53 34 30 2.871 2.410 1.138 256 86 1.004 
5 288 431 - - 8.663 108 20 30 3.484 2.926 966 206 28 791 
3 137 260 - - 3.858 90 19 13 1.958 1.703 199 74 8 20 
23 148 237 - - 4.873 80 16 74 2.446 2.058 366 lO - -
6 123 267 - - 3.012 47 13 11 1.446 230 38 - - -
19 147 211 - - 2.317 - l - 1.089 172 - - - -
~ 2.608 4.2291---= 42.0731 457 1-----gss ~ 21.30510.642 6.393 3.782 L354 7.286 
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi . 
Fangstverdi 
Fiskevær 
Skrei l l l l l sløyd Lever Rogn Hoder Iselje I alt 
kr. 1000 kr. 1000 kr. lOOO kr.lOOO kr. 1000 j kr.lOOO 
~~~:~: :: ::::: :::::::::::::: :::::::} 1.375 66 65 14 - 1.520 
Risvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 37 64 7 - 853 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 28 47 6 - 646 
Skrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.760 129 212 28 - 3.129 
Svolvær... ........ . .. . ...... .. . ..... 3.321 157 221 33 - 3 .732 
Kabelvåg og Storvågen . . . . . . . . . . . . . . . 929 46 76 9 - 1.060 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . . 838 42 60 8 - 948 
Henningsvær ... . . . . . ............ .... 11.129 508 685 111 - 12.433 
Stamsund og Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.148 239 281 51 - 5.719 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.063 52 73 11 - 1.199 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 45 63 1 O - 1. 095 
Ballstad og Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.561 173 195 36 - 3.965 
Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.095 49 63 11 - 1.218 
Sund, esland og Mølnarodden . . . . . . . . 1.723 83 85 17 - 1.908 
Reine og Hamnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.585 76 84 16 - 1.761 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 1.441 64 54 14 - 1.573 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.061 91 153 21 - 2.326 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320 64 87 13 - 1.484 
Oppfisket i Lofoten, tilv. utenom Lofot. ~ __ 1 __ 1 ----= __ -___ 3_0 
I alt . ...... .. .. ......... .. . ..... . . . . 41.664 1.950 2.569 416 -46.599 
Herred (by) : 
65 1 Lødingen •• o o •••• • •• o •• •• • •• • o o ••• • o 1.375 66 14 - 1.520 
Svolvær ... . . . . ... . . ....... ... . . .. . . . 3.321 157 221 33 - 3.732 
\ Tågan . ..... ........... . ............ 16.966 790 1.144 169 - 19.069 
Hol • o o o ••• • o o o. o. o • • • o •• o ••• • •••• • • 6.211 291 354 62 - 6 .918 
Buksnes • o •• o • ••• o •••• o •• • ••• o • • o. o . 4.538 218 258 46 - 5.060 
Flakstad •• • o •• o . o •••• o ••••••••• o . o o 2.818 132 148 28 - 3.126 
Moskenes .......... .. ... . .......... . 3.026 140 138 30 - 3.334 
Værøy • •• o o o •••• o •• o •• • ••• • o •••• • • o 2.061 91 153 21 - 2.326 
Røst • • • o •• •••••••••• o •• •• o o o • • •• • o. 1.320 64 87 13 - 1.484 
Oppfisket i Lofoten, tilv. utenom Lofoten 28 1 1 - - 30 
---- - - ------
I alt .... .. ........... . : . .. ........ .. 41.664 1.950 2.569 416 - 46.599 
---------- ------- ------------ - -----
I uken som end te : 
28. januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 24 42 5 - 575 
4. febrt1ar.. .. . ... . . . .. .. .. .. .. ..... 944 45 78 9 - 1.076 
11. februar ......... ......... ........ 1.393 65 116 14 - 1.588 
18 . februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.105 98 174 21 - 2.398 
25. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.863 134 237 29 - 3.263 
4. mars . .. . .. .... ... ...... . .. ... ... 4.177 195 346 42 - 4.760 
11. n1ars .. o o o o o o o •• o o o o • o • o • • o •• o o o • 3.557 166 294 35 - 4 .052 
18. mars o o • o o o o o o o o o o o ••• o o o • • • o o • o • 5.550 260 427 55 - 6.292 
25. mars o o o o •• o o o o. o o o o o •• o o. o • • o • • • 6.751 316 429 68 - 7.564 
l. april ................ .. .. ... ..... 3.826 179 175 38 - 4.218 
8. april o •• o o • o ••••• o • o • o o o • o o •• o • • o 4.801 225 212 48 - 5.286 
15 . april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.964
1
. 139 24 30 - 3.157 
22. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.229 104 15 22 2.370 
I a.lt . ... ........ .... ..... . .. .. . . ... . 41.664 1.950 2.569 416 46.599 
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Tabell 3. Antall fiske1't3 og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de forskjellige redskaper 1922- 1961. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere! F isk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere l Fiskere! Fisk Fisk 
l % l % l % l % l % l % % l % l % l % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - - - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 _ 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37 ,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41 ,3 20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13 ,1 25 ,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20,1 18,2 lO ,l 23,9 17,6 9,4 52,2 48 ,5 - -
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11 ,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53,3 57,4 18,1 30 ,3 28 ,4 11,1 - - 0,2 1,0 
1960 61, 8 47,8 18,9 40,3 18,9 11 ,1 - - 0,4 0,8 
1961 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
Prisen har vært konstant , men det er betalt litt overpris for den fisk som ble 
tilført, uten a t det får noen innflytelse på gjennomsnittet. 
Den overveiende del av den mottatte f isk er hengt.» 
H enningsvcer ofJ jJsynsdislriht . 
«Avsetningsforholdene har også i år vært gode, med stabile priser under hele 
sesongen. 
Den overveiende del av fisken ble produsert som rundfisk, noe ble saltet og 
forholdsvis mye ble fi lettert. 
Utbyttet av fisket må betegnes som meget godt.» 
Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1961. 
Uken som endte 
Jan. Februar Mars April 
Fiskevær 
28/ 1 18\25 l 118 125 l 1 15 /22 4 11 4 11 l 8 
l 
A. Garn fisk 
Rinøy og Kjeøy ••• o • • • - - - - 70 76 74 94 100 100 100 90 90 
Risvær ................ - 80 80 85 80 80 85 90 95 95 95 100 110 
Brettesnes .... .. ...... . - 78 90 85 81 81 90 92 92 94 95 115 115 
Skrova ....... . .. . .. . .. - 70 70 77 77 88 105 95 100 90 105 96 103 
Østnesfj orden o • • o ••• • o - - - - - - - - - - - - -
Svolvær ••• ••• o. o o o •• o - 95 110 84 86 87 84 98 95 97 96 97 96 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy o o o •• o •• • • o o o - 90 70 70 75 80 90 90 90 90 95 105 110 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg .. ..... . .. - - 72 72 75 75 97 90 95 95 100 100 100 
Henningsvær .... .... . . - 65 70 70 78 78 78 90 90 93 93 100 100 
Stamsund • o •• o o •• o •• o 80 70 65 65 70 79 80 90 90 94 92 93 92 
Steine . .. . . . .. .. . . .. . . - 70 65 65 70 79 80 90 90 94 92 93 93 
U re • • o • • o . o o . o o. o o . o • - 70 70 70 68 85 95 91 75 87 83 80 -
.Mortsund . .. . . . .. . . .. . - 68 78 87 89 90 92 114 120 120 98 100 100 
Ballstad o. o . o •••• o o o o. 70 80 80 80 85 86 90 90 120 120 98 100 100 
Nusfjord • ••• o o • • o •••• - 80 85 82 84 86 90 90 95 95 90 95 90 
Sund, Nesland, Mølnar-
odden • o o o • • o • ••••• • - 70 72 78 73 82 90 92 100 85 90 96 97 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy o o. o. o. o - 91 90 77 81 80 93 86 85 77 90 90 90 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, Tind og Aa ... - 78 70 70 70 78 80 85 85 90 95 - -
Værøy o . o . o •• o ••••• o . - 70 80 85 90 90 90 90 - - - 105 105 
Røst . . . .. . . ..... . ..... 70 78 79 85 82 84 84 85 85 90 90 90 100 
B. Linefisk 
Rinøy og K jeøy o o • • o. - - - - 80 80 80 96 110 110 110 110 110 
Risvær . ...... . . . .. . . .. - 85 90 90 85 85 90 100 110 110 110 110 120 
Brettesnes ........ .. ... - 80 82 80 81 81 95 95 95 98 100 120 120 
Skrova .. . . . . . .. . .. . .. . - 92 85 79 83 83 92 103 100 100 110 106 105 
Østnesfj orden • o o . o o o o. - - - - - - - - - - - - -
Svolvær •• • o o •• o . o o • •• - 90 98 80 80 82 82 100 97 95 94 98 98 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy • • • • o •• • •• o •• - 90 85 90 82 85 95 90 90 105 105 125 130 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg .. .. . . .. . . - 90 85 85 85 85 100 97 100 100 110 100 100 
Henningsvær ... . ... . . . - 78 80 80 83 83 80 95 95 100 100 110 110 
Stamsund o o o o. o o o o • • • 90 85 80 80 85 85 86 92 92 100 100 101 101 
Steine . ... . .. ... .. . .. . - 85 80 80 85 85 86 92 92 100 100 101 101 
U re o. o • • • • o o. o •• o o • • • 100 90 80 80 81 85 77 78 85 92 100 88 82 
.Mortsund .. . ....... .. . - 80 84 90 92 96 100 82 100 110 110 120 120 
Ballstad •• o o •• o • • o •• •• 75 90 90 95 90 95 95 95 105 105 102 105 105 
Nusfjord o •• o • •• • • •• o . - 90 90 90 92 95 95 96 100 100 105 106 100 
Sund , Nesland, .Mølnar -
odden • o • • o o •••• o o o o - 90 93 81 88 97 95 94 88 90 96 100 100 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy o . o o • • o . - 92 93 100 92 98 96 103 98 84 104 104 104 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, T ind og Aa . . .. - 86 80 80 80 85 90 94 94 98 100 105 100 
Værøy .. . . ..... .. . .. . - 90 96 103 105 102 100 105 120 106 103 120 120 
Røst .. . . .. . . ... . . ... . . 80 84 85 90 90 95 95 100 100 100 100 110 110 
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Stamsund ojJjJsynsdistrikt. 
Stamsund-Steine. «l tillegg til de faste landkjøpere hadde en oppkjøperbåter 
fra andre distrikter, så noen vansker med avsetningen har det ikke vært. Dessuten 
gikk en del storskøyter med sin fangst til de vær hvor de var innmeldt for levering, 
sannsynligvis for å oppnå føringstillegg. Prisene har holdt seg stabile. » 
Ure. «Fra 18. til 25. mars var tilgangen på fisk større enn etterspørselen, slik 
at en del garnbåter matte henvises til Mortsund og Steine. 
Prisen på fisk har stort sett vært kr. 1,00, bortsett fra en kort tid av sesongen 
hvor det av enkelte ble betalt opptil kr. 1,05. Biproduktene har vært betalt med 
den fastsatte minstepris.» 
Ballstad ojJjJS)Insdistrikt. 
Mortsund. «Avsetningsforholdene for fisk og biprodukter har vært gode hele 
sesongen. Det har vært 8 kjøpere som har tatt imot fisk fra fast stasjon i land, og 
prisen har vært stabil hele sesongen. 
Fisken har vært betalt med kr. 1,00, lever 45 øre og rogn fra 1,00 krone og 
ned til 60 øre.» 
Ballstad. «Avsetningsforholdene i sesongen har vært tilfredsstillende , med 25 
bruk som avtakere. 
En del av de mindre bruk hadde vel en tid i minste laget med arbeidsfolk 
Prisene har stort sett vært de fastsatte minstepriser, unntatt en del utsortert 
rogn som har gått til salting og som har vært betalt med høyere pris enn hva 
saltrognprisen betinger. . 
Oppfisket kg fisk pr. fisker var atskillig større i år enn foregående år.» 
Sund ofJfJs)mJdistriht. 
Nusfjord . «Avsetningsforholdene har vært helt tilfredsstillende og ingen over-
pris har vært betalt, kun de fastsatte minstepriser.» 
Sund-Mølnarodden. «Fiskebrukenes kapasitet ble på langt nær utnyttet. 
Distriktet hadde innmeldt i år 12 kj øpere og dertil 10 selvtilvirkere. 
Minsteprisen på fisk og biprodukter har vært nyttet hele sesongen, og fiskerne 
er stort sett bra fornøyd med utbyttet , i særdeleshet line- og juksafiskerne. 
Fisken har gått til salting, henging og fersk.» 
Reine ofJ jJsynsdistriht. 
«Det har heller ikke denne sesong vært avsetningsvansker for så vel fisk som 
biprodukter. Kapasiteten på brukene ble på langt nær utnyttet. 
Det uvanlige store snøfallet i april måned, skapte en del vansker med transporten 
av fisken til hjellene.» 
Sørvågen ojJjJsynsdistrikt. 
«Det har ikke vært avsetningsvansker for fisk og biprodukter i vinter, da alle 
fiskekjøpere her i distriktet har fått altfor lite til å dekke sitt behov. 
Fiskeprisen har hele sesongen vært kr. l ,00 pr. kg. Lever 45 øre og rogn fra 
80 øre til 1,00 krone literen. 
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Værøy oj;j;synsdistriht. 
«Avsetningsforholdene for fisk og dens biprodukter har heller ikke i år vært 
noe problem. Det oppfiskede kvantum har ikke tilfredsstillet kjøpernes behov, og 
fiskebrukenes kapasitet er på langt nær utnyttet. 
Alle produkter er omsatt til de fastsatte minstepriser.» 
Røst ojJ j;synsdistrikl. 
«Det var ingen avsetningsvanskeligheter hverken for fisk eller biprodukter. 
Samtlige tilvirkere hadde sikkert gjerne tatt imot mer fisk enn det som ble tilbudt. 
Angående prisene har det denne sesong, så vidt oppsynet vet, ikke vært «auk-
. sj onstendenser» idet de av råfisklaget fastsatte priser ble holdt hele sesongen. » 
DELTAKELSEN 
ANKONIST, FLYTTING OG HJENIREISE 
I år kom fiskerne senere til Lofoten enn hva en kunne ha ventet, 
etter som fisket i fjor ga forholdsvis gode lotter jevnt over. 
Uketellingen pr. 4. februar viste nemLig at det til da var kom-
met 189 båter og 713 mann mindre til Lofoten i år enn i fjor på 
samme tid. 
At fiskerne kom så sent ·til Lofoten som de gjorde, beror vel for 
en stor del på at hjemmetisket på de fleste steder ga et bra utbytte 
utover høs.ten og til ut i januar, og at meldingene om fisket for 
Lofoten var lite oppmuntrende, og har så fortsatt med fisket og hva 
de ellers var beskjeftiget med på hjemstedet. 
Høyeste belegg i år var 2643 båter og 8878 mann, mot i fjor 2822 
båter og 9766 mann. Det vil si at tallet på båter og mann som deltar 
i Lofotfisket - og som har gåut ned fra år :til år, har i år gMt ned 
med 888 mann og 179 båter, sammenliknet 1ned fjorårets deltakelse. 
Fiskerne g~ikk også .i år til de vær langs Lofoten hvor de var kjent 
og hadde «rodd» før om årene, og -tok til med fisket etter hvert som 
de kom fram til værene. 
Fiskerne ble stort sett liggende i ro i værene til henimot slutten 
av februar. Nlen da fisket nå syntes å skulle ta seg opp i området 
Risvær-Skrova, tok garnflåt.en til så smått å trekke over til dette om-
råde uten å slå seg til ro der, men flyttet litt fram og tilbake 1nellom 
Risvær-SkrovaÆeltet og Henningsvær-Stamsundfelt.et. Og da fisket 
i uken 5. til l l. n1ars, tok seg opp for I-Ienningsvær og Stamsund og 
vestover ·til Balls~tad, .trakk hele garnflåten så å si sammen i dette om-
råde, dog 1ned tyngden - storparten - av flåten for Henningsvær og 
Stamsund, hvor den ble liggende samlet til henin1ot 8. driftsuke -
19.-25 . mars. Nien da meldjngene fra Kanstadfjorden nå viste litt stig-
ning i fangstene og feltet Henningsvær-Stamsund var overfylt av båt 
og bruk, trakk en del garnbåter ut fra feltet og over til Kans:tadfjor-
den, - Rinøy-Kjeøyfeltet. Og sist i uken trakk også noen båter over 
til ØSitnesfjorden. 
På samn1e tid som garnflåten trakk over til Henningsvær og Stam-
sund, trakk også storparten av de litt større juksabåJter og enkelte 
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Tabell 5. Far koster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter uten motor. 
I I. Å p ne og hal vdekkede 
båter med motor. 
III. Dekkede båter og 
farkoster med motor. 
Garnfisker ... . .... . .. . 
Linefisker ............ . 
J uksafisker .. .... .. . . . 
I. I alt ... . .... . . . 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . 
Linefisker ..... . . . .... . 
J uksafisker . ..... . .. . . 
Snurrevad ....... . . . . . 
Snurpenot ... . . .. . . . . . 
Il. I alt .... .. .. .. .. 
Garnfisker . . . . . . . . . .. . 
Linefisker .. . ......... . 
J uksafisker . ......... . 
Snurrevad . . .... .. .. . . 
Snurpenot .. .. ... . . . . . 
Ill. I alt .. .. ...... .. 
I alt: 
Garnfisker . .. ... . .... . 
Linefisker . . . . . . . .. ... . 
J uksafisker . . ..... . .. . 
Snurrevad ......... . . . 
Snurpenot ........... . 
Tilsammen .. . . . ... . . 
..c, 
a.l ~ 
:> 1-< 
o ro 
::r::'+-i 
Møre og 
Romsdal 
~:l ..å +> ~:l (/) 
ro 0.0 
::s l=: ro 
li-1 
3 19 
2 11 
..c, . 
<:),.!:<l 
:> 1-< 
o ro 
::r:: ...... 
Sør-
Trøndelag 
8 
2 
l 
l=: 
~:l 
ro 
~ 
50 
12 
4 
..å 
+> (/) 
0.0 
l=: 
ro 
li-1 
l 
Hj emsteds-
-d 
a.l..!:J 
:> 1-< 
o ro 
::r:: ...... 
Nord-
Trønelag 
~:l 
~:l 
ro 
::s 
2 3 
2 3 
6 
7 
35 
17 
..0 
+> (/) 
0.0 
~:l 
ro 
li-1 
5 ~----1-1 ~ --1 --1-3 -----:52--
3 19 
2 11 
8 
2 
l 
50 
12 
4 
l 
6 
9 
35 
20 
--5 ~-----= --1-1 ~ --1 ~1--------s--s-----= 
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ved opptellingen 22. mars 1961 fordelt etter hfemstedsfylher. 
fylker 
Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
..:, 1:1 ..ei ..:, +' V~ 1:1 (jJ V .!li 
:> 1-t ro 0.0 :> 1-t o ro ~ 1:1 o ro :r:- ro ~ ....... ~ 
l 2 - - -_ l - - - 1 - l 2 -
l -- ---- l 2 -
--- l 2---- l 2 -
--2--4---= --1 --2---=---=---=---= --3 ---6 --_-
88 169 - 40 82 - - - - 128 251 -
85 137 - 6 12 - - - - 91 149 -
427 546 - 45 73 - 2 2 - 476 624 -
- - - - - - - - - -
- -
- - -
- - - - - - - - -
~ -s52 --~1 67 -- --2 695 1.024 2 - -
i 
683 3.632 - 166 939 - l 4 - 867 4.679 -
526 1.868 - 57 229 - 2 9 - 585 2.106 -
329 604 2 119 413 5 - - - 457 1.046 8 
8 24 - - - - - - - 9 28 -
4 291 - - - - 21 13 - 8 53 -
1.550 ~ 1.581 5 --5 '-----z6 1 .926 7.912 ---6.157 · 2 - 8 
772 3.803 - 206 1.021 - l 4 - 996 4.932 -
612 2.007 - 63 241 - 2 9 - 677 2.257 -
756 1.150 2 165 488 5 2 2 - 934 1.672 8 
8 24 - - - - - - - 9 28 -
4 29 - - - - 2 13 - 8 53 -
--------------
-zs 2.624 8.942 --8 2.152 7.013 2 434 1.750 5 7 -
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linebåter over til disse vær, 1nen de fleste linebåter og de små juksa-
båter ble for det meste liggende «fast» i værene hvor de fra først av 
tok til med fisket. Og da juksafisket btt senere tok av ~for Øst- og 
Midtlofoten flyttet en del av de såkalte småjuksere - en og tomanns-
båter - over •til Vestlofoten og .fortsatte fisket der. 
U·tmeldingen tok tidlig til ;i år i det de første båter - 3 stk. sluttet 
av fisket alt den 4. mars. Nlen noen utmelding av betydning kan en 
ikke si at det var før ,i slutten av mars måned, da flere båter fra Helge-
land og Troms 1neldte seg ut, de fleste for å fortset•te fisket i værene 
for Troms eller Finnmark. 
Tross den tidlig begynte utmelding var det som nevnt .ikke noen 
større utn1elding før i slutten av 1nars, hvilket går fra1n av a t det til 
25. 1nars bare var meldt ut 84 båter med 186 mann, mens det i fjor 
til san1me tid var meldt ut 218 båter og 717 mann. 
Den til 25 . mars så å si sporadiske utmelding fortsatte til henimot 
midten av 12. driftsuke - 9. til 15. april -, men da tok ut1neldingen 
til for alvor, og i uken 9.-15 . apr.il avsluttet 1184 båter med 4608 
mann fisket. D~t vil si, de fleste garntiskere og storparten av line-
og juksafiskerne. 
Fisket som da hadde tatt s1terkt av, ebbet nå fort ut og ved slut-
ten av 13 . driftsuke - 22 . april - var det bare en og annen av de 
fiskere som bor fast i værene som fortsatte fisket. Og ved slutten av 
13. drifitsuke kan en si at skreifisket på Lofoten var slutt for i år. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 25. april. 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 7961. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter S = sum båter, F = fiskere) . 
Uken som end te 
28/1 l 4/2 111/2 118/2 l 25/2 l 4/3 111/3 1 18/3 125 /3 l 1/4 l 8/4 1 15/41 22/4 
Rinøy-Kjeøy . . . . .. . . ... {~ 701 l l - 25 39 51 90 92 97 98 99 92 ' 50 lO - 8 13 13 13 13 14 15 14 14 14 13 3 - - 2 3 4 4 5 4 4 6 6 5 2 
- 33 54 67 87 107 111 116 118 119 112 68 15 
- 79 134 175 231 283 290 300 303 306 288 170 30 
Risvær . . . . .. .. ... . . . . . . {~ - 9 23 35 50 63 64 64 58 49 28 2 -5 16 24 26 28 29 29 28 25 24 18 6 6 - 12 26 42 55 82 89 87 78 61 41 3 3 
5 37 73 103 133 174 182 179 161 134 87 11 9 
20 103 214 299 388 516 529 523 470 393 228 30 24 
Jr 4 11 21 22 22 25 25 25 23 22 21 7 2 - 6 14 15 16 16 16 16 14 14 11 6 2 
Brettesnes . . . ... . . ...... . \i 12 7 9 13 15 24 25 24 23 20 16 7 2 
16 24 44 50 53 65 66 65 60 56 48 20 6 
38 60 123 136 141 160 161 160 148 141 120 50 12 
Shova .. . ... .. ... . . .... - {~ lO 35 46 56 65 68 68 67 64 63 45 22 5 8 24 35 39 44 50 52 72 64 56 32 13 12 25 96 157 209 244 262 265 239 226 190 103 35 15 
43 155 238 304 . 353 380 385 378 354 309 180 70 32 
95 374 548 685 779 836 849 840 782 690 400 168 65 
Svolvær .. .. : ...... .. ·il 10 72 127 171 205 245 252 250 248 227 219 66 2 4 12 18 20 21 21 23 23 21 17 15 9 4 7 23 46 58 78 93 90 89 76 49 34 14 -- - - - - 6 7 7 7 7 7 - -
21 107 191 249 304 365 372 369 352 300 266 89 6 
58 322 573 802 1.005 1.333 1.388 1.411 1.396 1.155 1.09] 272 11 
---- ----- ----- - ---- -
~ 
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Tabell 6a (forts.) 
Kabelvåg . .. ...... . ...... jf 
lF 
Hopen . . .. ............ ·{i 
G 
L 
Henningsvær ....... . .... 
J 
Snv. 
N 
s 
F 
Stamsund . . . . . .. .. .. . {f 
Steine .. .. . . . . ... . ... . .. ·{i 
-· 
Ure .. .. .... . .. .. . .. . . .. {i 
Uken som end te 
28/1 l 4/2 111/2 1 18/2 l 25/2 l 4/3 111/3 118/3 l 25/3 l 2/4 l 8/4 115/4 l 22/4 
3 6 11 13 15 17 17 17 19 19 10 5 -
6 17 24 25 25 27 26 26 26 25 17 6 2 
3 5 15 21 23 27 28 30 30 24 15 6 3 
12 28 50 59 . 63 71 71 73 75 68 42 17 5 
48 98 174 196 214 240 236 238 246 232 136 60 11 
2 4 7 14 14 17 18 21 21 18 6 2 2 
10 12 13 13 13 13 13 14 14 10 9 6 4 
- 2 3 3 4 ' 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 18 23 30 31 34 35 39 39 32 19 12 lO 
56 81 111 165 166 185 192 216 216 177 70 40 26 
5 54 78 89 98 105 119 164 177 170 250 30 7 
33 86 93 102 105 108 111 118 122 112 101 30 15 
28 113 175 195 223 253 253 256 216 195 166 20 lO 
l 2 8 9 9 9 9 9 9 12 50 14 12 
- - - -
- - - l l l l - -
67 255 354 395 435 475 . 492 548 525 490 568 94 44 
179 840 1.178 1.323 1.427 1.521 1.617 1.923 1.842 1.715 2.136 320 131 
6 21 32 42 48 50 54 73 R7 ~~ l 66 lO -11 12 15 23 23 23 23 23 28 23 20 7 8 16 25 29 37 40 46 49 51 51 43 22 --
25 49 72 94 108 113 123 145 166 151 132 52 7 
86 197 277 379 425 443 479 599 720 620 530 146 16 
- - - - l l l 4 4 4 4 l -
3 3 5 8 8 s 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 13 22 23 24 23 24 25 25 23 22 -
12 12 18 30 32 33 32 36 37 37 35 31 8 
22 22 32 49 56 57 56 74 76 76 72 53 19 
3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 - -
12 15 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 6 
10 5 22 22 22 26 26 28 29 29 28 28 4 
25 23 44 44 44 48 50 53 54 53 52 47 10 
69 85 117 117 117 121 131 135 138 129 126 103 28 
..t:>-
0) 
Tabell 6a (forts.) 
28/1 l 4/2 
Mortsund ... . . ........ . . {i 4 5 7 8 2 6 
13 19 
61 71 
Ballstad .. .. . . . . . . ...... {~ 9 23 15 33 6 lO 
s 30 66 
F 124 282 
N usfjord . . . . . . . . {i 11 11 8 11 - -
19 22 
114 118 
.. .... .. ... ..... .. ·{I 4 18 2 15 Sund - l 
6 34 
23 136 
G 8 24 
L 19 31 
Reine .. .. .. ......... . . . . J - 4 Snv. - 2 
s 27 61 
F 80 215 
Sørvågen . . ........ .... . . jf 8 8 12 25 J1 11 nv. - 10 
s 31 54 
F 106 181 
U ken som endte 
1 11/2 1 18/2 l 25/21 4/3 111/3 1 18/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 1 15/4 l 22/4 
lO 11 1 11 11 12 13 14 14 13 4 -12 12 14 15 15 16 12 12 12 5 2 
9 lO 10 13 13 16 16 15 15 11 5 
31 33 35 39 40 45 42 41 40 20 7 
116 125 135 146 153 165 148 146 144 48 16 
32 37 39 39 43 54 55 55 56 16 6 
47 52 55 56 56 57 56 55 55 45 15 
16 20 25 27 29 34 33 33 33 23 12 
95 109 119 122 i 128 145 144 143 144 84 33 
382 432 458 461 492 57 3 579 575 582 308 117 
11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 -
15 16 1S 19 19 19 19 19 19 19 18 
- - - 2 2 2 4 4 4 6 5 
26 27 30 33 33 33 35 35 35 37 23 
149 154 169 176 176 176 178 178 178 182 79 
21 28 29 32 34 34 34 34 34 24 8 
17 20 23 23 23 23 23 23 23 23 20 
5 9 lO 17 19 19 19 19 19 15 7 
43 57 62 72 76 76 76 76 76 62 35 
162 211 233 249 266 263 263 263 263 213 96 
31 36 37 37 38 38 39 39 38 9 -
41 46 46 46 46 46 47 47 47 47 40 
5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 
2 2 2 2 2 2 l l l l l 
79 89 90 92 93 93 94 96 95 66 50 
276 326 332 334 342 342 350 353 350 1 154 78 
17 18 18 18 18 18 18 18 14 - -
40 44 46 46 46 46 46 46 42 32 20 
24 25 26 29 29 29 30 33 36 35 25 
- - - - - -- -
-l 8 20 20 81 87 90 93 93 93 94 97 100 87 65 251 268 277 280 280 280 286 289 292 236 145 
~ 
-......] 
Tabell 6a (forts.) 
VæJøy . . . . . . ... . .. {i 
Jt 
Røst ..... . ......... ..... ~~ 
fG 
It 
I alt . .. . . . . . . . ........... ~Snv . 
li 
Uken som endte 
28/1 l 4/2 111/2 1 18/2 l 25/2 l 4/3 111 /3 118/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 115/4 l 22/4 
- 3 6 8 8 8 8 8 - - - 3 l 
9 44 68 70 71 71 71 71 66 66 65 48 28 
-- 9 14 15 17 17 18 18 18 18 18 18 13 
9 56 88 83 96 96 97 97 84 84 83 69 42 
36 226 363 388 394 394 395 395 314 314 309 240 134 
12 16 25 25 26 26 26 26 25 25 25 21 16 
lO 16 25 29 32 33 33 32 32 32 32 30 26 
- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
22 32 50 56 60 61 61 60 59 59 59 53 44 
105 164 236 252 269 271 271 265 257 257 257 221 171 
99 348 540 670 771 867 905 990 1.001 948 928 284 59 
174 394 538 592 620 636 644 673 657 624 563 385 238 
121 329 566 703 823 953 973 961 893 787 615 285 121 
] 14 10 11 11 11 11 11 lO 13 59 35 33 
- - - - - 6 7 8 8 8 8 - -
395 1.085 1.654 1.976 2.225 2.473 2.540 2.643 2.569 2.380 2.173 989 451 
1.320 3.654 5.416 6.482 7.216 8.006 8.303 8.878 8.692 8.009 7.61.2 3.014 1.215 
---- -- --
,._f::.. 
00 
49 
Tabell. 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1961 
fordelt på fiske~· ær -og bruks art . 
Garn Line Dypsagn Not Saml. ant. 
~ Båter Båter Mann 
Hjemsteds- +' 1-< - - --- ~ 1-< ::l a.l >=: 1-< >=: 1-< 1-< >=: 1-< 1-< a.l 
·>=: >=: a.l >=: a.l >=: 
a.l a.l 
kommune +' ,.Cl ·.-< +' a.l +' ~ o(lj >=: ...... cll o(lj C1l E E cll •cll ~ ~ ~ ~ ~ :> :> ~ (fJ ~-."d ~ cll a.l >=: >=: 0S s d (f) z (f) z 
Rinøy- K j eøy 97 267 14 22 4 8 115 297 
Risvær ...... . 59 4 311 28 81 92 157 183 549 
Brettesnes . ... 18 5 69 14 44 6 18 39 61 152 
Skrova ....... 66 295 70 214 237 324 373 833 
Svolvær . ..... 247 1049 20 57 91 250 7 47 365 1403 
Kabelvåg ..... 19 96 26 103 30 47 75 246 
Hopen ..... . . 21 149 14 60 4 7 39 216 
Henningsvær .. 174 995 132 430 231 519 8 l 25 6 546 1975 
-- ------~1 1351 Øst-Lofoten ... 701 9 3231 318 r 1011 6 8 8 25 53 1757 5671 
Stamsund ••• o 73 443 23 78 49 78 145 599 
Steine ... . .. .. 4 21 8 19 24 34 36 74 
Ure . ....... .. 5 30 20 71 7 22 37 54 138 
Mortsund . .... 14 66 15 76 16 21 45 163 
Ballstad ...... 54 319 56 205 33 48 143 572 
-- - - ---- - - -- - - - - ----
- -
----
Midtre-Lofoten 150 879 122 449 7 144 218 423 1546 
Nusfjord • o ••• 121 981 19 761 2 l 2 l l 331 176 
Sund ... .. ... . 34 165 23 73 19 25 76 263 
Reine . . ...... 39 234 46 99 7 12 l 3 93 348 
Sørvågen ..... 
1 
18 94 46 152 30 40 
_ ,_ 3 
94 286 
_,591 
u41 4oo --2156 
--
- 1 296 Vest-Lofoten . . 103 79 l 1073 
Værøy o • ••••• 8 61 71 313 18 21 97 395 
Røst . ..... ... 25 170 32 84 2 3 59 257 
----
----
------ - - -- - -
- -
- -
--
V ær øy og Røst. 33 231 103 397 20 24 156 652 
I alt ....... . .. l 987 1 9!49321 677J2257I l5 J 927 , 16721 91 sl 28 1 5312632 !8942 
4. 
50 
Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1961 
fordelt på hfemsted og bruksart . 
Garn Line Dypsagn Not 
Hjemsteds- ...; 
-1-' 1-< 
kommune ::l Q.) 
.1::1 
Båter Båter Mann 
1-< ,..0:.::::1 1::1 1-< Q.) e'"d 1::1 Q.) -1-' -1-' 
•ro C1l Q.) ro •ro 
~=Cl oS :g ~=Cl 
Samlet 
antall 
Borgund ........ l 1 l 4 l l l ! l l 1 4 
Bremsnes . . . . . . . 1 8 l 1 9 2 17 
Frei . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 
Smøla . . . . . . . . . . 1
1 
7
1 1 1 
l 1 7 
Møre og RomsaaiT. --3 - -~--------------2 --li --5 30 
Agdenes . . . .... . . 
Hitra .......... . 
Osen . .. ... . .. . . . 
Nord-Frøya . .. . . 
Roan ....... . . .. . 
Stokksund ...... . 
Strinda .. .. . . . . . 
Sør-Frøya . ..... . 
11 71 l l l l l 
1 
1 
4 
1 
8 
7 
24 
4 
2 
1 
8 
1 4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
8 
8 
4 
7 
24 
4 
4 
Sør-Trøndela~~--8 - l---.s6 ----~----3l------r2 -1~--4~- ------r21~ 
G 'l ravv1 ~ ......... l l l l ? 21 l l 21 
-
2 
Kolvereid o. o. o • • 1 5 4 10 5 15 
Leka • o o •••••••• 1 4 1 4 
Nærøy .. . ....... 2 12 1 3 3 15 
Vikna ........... 3 18 1 1 4 19 
Nord-Trøndelag f. - 6,-351- -~---91-----w - ,- -~-~I-ss 
Brønnøysund . .. . . 11 
Bindal ...... .. . . 
Brønnøy o •• • ••• o 16 
Sømna .. . ..... . . 
Vega .. ... . ..... 
Vegafjord ..... . . 
Vevelstad .. . ... . 
1 
1 
Brønnøy sorenskr. --r8 
Sandnessjøen . . . . 
A lstahaug •.••. o. 
Herøy •• o o o • • o o o 
L eirfjord ....... . 
Nordvik ......... 
T 
\ 
jøtta •• • o o o • ••• 
11 
1 
2 
3 
Tefsn ... ........ 
1 lstah . sorenskr . .. --7 A 
61 
104 9 30 
16 75 
--1 11~ 8 39 -ni 144 
31 
7 13 61 
50 181 
10 2 10 
22 7 23 
-l~ l 5 
------n-1 280 
l 2 l 4 l 3 10 
1 1 1 1 
8 12 33 146 
2 3 2 3 
7 16 23 91 
2 5 2 5 
1 2 _,_IQ 46 
- I-n ~1--1- 74 302 
l l zl 6 l 3 9 5 11 19 79 
18 28 68 209 
5 11 5 11 
16 23 20 43 
5 5 15 50 
. 1 1 
-l-
2 6 
- 152 ------ssl- - l-ru 407 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Garn Line 
51 
Dypsagn Not Samlet 
antall 
Dønnes . . . . . . . . . 2 l 10 4 13 l 13 20 l 191 43 
Hemnes . . . . . . . . . l 3 l · 3 
Lurøy . . . . . . . . . . 3 13 8 27 65 96 2 13 78 149 
Nesna. . . . . . . . . . . l 2 2 6 24 41 27 49 
Sør-Rana . . . . . . . . 3 7 3 7 
Træna . . .... . . . .. l l 201 28 l l 20 28 
Rana sorensl~ - -6 -- 25 ~~ - - 126195 - --2 -- -----r3 ~1279 
Bodø . . . . . . . . . . . l l 8 li 2 l 31 4 l l l 51 14 
Beiarn . . . . . . . . . . l 5 l 4 2 9 
Gildeskål . . . . . . . . 17 68 l 3 58 66 76 137 
lVIeløy . . . . . . . . . . . 4 20 6 15 13 23 23 58 
Rødøy . . .. . _._· _· ._. _ _ 5 _ ~ __ 8 ~ __ ~ ~ ____ 2 --~ 30 ~ 
Bodø sorenskr. . . . 281 127 17 49 89 118 2 16 136 310 
Bodin . . . . . . . . . . . 91 l 57 131 38 l 24 45 l l 461 140 
Fauske . . . . . . . . . . l l l l 
Kjerringøy . . . . . . 2 8 l 5 8 8 11 21 
Nordfold . . . . . . . . 21 72 l 3 15 19 37 94 
Saltdal . . . . . . . . . . l 2 l 2 
Skjerstad . . . . . . . . 2 9 l l 3 10 
Sørfold . . . . . . . . . . 5 25 11 44 11 21 27 90 
Salten sorens~ ~ - - 173 ~---ga --~ -----gs ------ - - 126 358 
Narvik . . . . . . . . . . l 2 
7
1l 2 
Ankenes . . . . . . . . 2 4 2 6 3 5 l S 
Balangen . . . . . . . . l 10 5 8 61 18 
Evenes . . . . . . . . . . l 5 5 9 6 14 
Hamarøy . . . . . . . . 20 101 6 21 20 29 46 151 
Leiranger . . . . . . . 3 18 9 31 6 10 18 59 
Lødingen . . . . . . . . 68 223 24 50 301 43 122 316 
Steigen . . . . . . . . . 2 7 8 32 101 12 20 51 
Tjeldsund. . . . . . . . 7 30 · l 3 21 5 lO 38 
Tysfjord .. . _._·_··-·~ l~ l 2--~~------~~ 
Steigen sorenskr. . 122 l 470 51 145 100 159 274 774 
Borge . . . . . . . . . . . 32 \ 1 207 6 1 16 l 121 27 l l l 501 250 
Buksnes . . . . . . . . . 26 139 52 188 25 36 103 363 
Flakstad . . . . . . . . . 55 321 33 105 2 23 33 113 459 
Gimsøy . . . . . . . . . 44 179 7 22 8 12 l 3 60 216 
Hol . . . . . . . . . . . . . 24 112 30 88 7 42 65 103 265 
Moskenes . . . . . . . . 55 315 74 189 38 53 l 3 168 560 
Svolvær . . . . . . . . . 14 50 4 8 8 18 26 76 
Valberg . . . . . . . . . 9 46 4 14 7 12 20 72 
Vågan . . . . . . . . . . 81 7 286 73 211 3 54 79 6 18 224 594 
Værøy . . . . . . . . . . . 10 74 54 234 18 21 82 329 
Høst . . . . . . . . . . . . 161 108 31 80 2 3 49 191 
Lofoten sorei1sirr·~--:- 366 7 1837 3681I55 ---:12 237 359 8 -- 24 -- ----ggs 3375 
· Tabell 6 c (forts .). 
Hjemsteds-
kommune 
Garn 
52 
Line Dypsagn 
Båter 
Not 
Båter l Mann 
Samlet 
antall 
l 
~l ! 1]1 H l a l z l~ l z ~ 
Andenes . . . . . . . . 11 l 6 11
1 
1 l l [ ! J 21 7 
Bjørnskinn. . . . . . . 4 20 2 4 6 24 
Bø . . . . . . . . . . . . . 70 466 3J 8 7 9 80 483 
Dverberg . . . . . . . . l 5 2 3 3 8 
Hadsel . . . . . . . . . . 57 l 212 16 51 34 58 108 321 
Langenes . . . . . . . . 2 16 6 25 5 6 13 47 
Sortland . . . . . . . . 6 26 2 6 6 11 14 43 
Øksnes . . . . . . . . . . 35 263 2 7 3 5 40 275 
Vesterålen so~ 176--1 Toi4 - 36 --gg --59 --g() ------ -- 2661208 
Nordland fylke .. ·l 763 / 9 / 38031 61 2/ 2007 1 12 / 746/11501 8 / 41 24/ 291 21541 7013 
Berg . . . . . . . . . . . . l 7 l l 7 
Bjarkøy . . . . . . . . . 5 16 6 20 5 10 16 46 
Kvæfjord . . . . . . . 9 27 2 3 8 14 35 
Sandtorg . . . . . . . . 2 6 8 15 101 21 
Skånland . . . . . . . . 3 7 10 13 13 20 
Torsken . . . . . . . . . 28 91 2 7 30 98 
Trondenes . . . . . . . 16 61 l 4 3 4 201 69 
Trondenesso~~--209--ri-37 2 -----z-9
1
--:50 ________ 104 296 
Andørja . . . . . . . . . l l 21 5 l 1
4
21 58 l l l 14 63 
Dyrøy . . . . . . . . . . 11
1 
59 9 15 68 
Gratangen . . . . . . . 4 19 l 6 3 9 8 34 
Ibestad . . . . . . . . . l 2 7 27 8 29 
Lavangen . . . . . . . l 2 6 26 7 28 
Salangen . . . . . . . . 2 10 8 24 10 34 
Sørreisa . . . . . . . . . 4 32 4 17 8 49 
Astafjord . . . . . . . . l 2 13 46 14 48 
Tranøy . . . . . . . . . 3 12 4 13 2 4 l 9 29 
Senja sorens:kfiVerl --:n,- - 138 -ri 41 -- --s5 203------ -- -g} 382 
Tromsø . . . . . . . . . l 2 1/ 9 2! 3 \ 4 12 
Balsfjord . . . . . . . . 6 38 l l 1 4 l 8 43 
Hillesøy . . . . . . . . . 12 69 11 3 l 2 14 74 
Lenvik . . . . . . . . 22 129 4 15 9 24 35 168 
Malangen . . . . . . . 2 7 l 2 7 
Målselv . . . . . . . . . l l l 2 l l 2 
Tromsøysund . . . . 17 97 13 56 l 22 64 53 217 
Malangenso~ 57 
1 
333 21 84-- 1 - 38 106 - ------117523 
Helgøy ..... . .. . . 
Karlsøy . .. . .... . 
Kvænangen 
Kåfjord . . . . ... . . 
Lyngen . . ...... . 
Nordreisa . . ... . . 
Skjervøy .. . ... . . 
Storfjord .. .. .. . . 
11 
2 
l 
17 
5 
19 
3 
43 
14 
4 
125 
22 
98 
20 
2 10 
9 32 
3 9 
7 
27 
3 
2 
l 
2 
19 9 29 
77 47 152 
5 5 19 
8 3 12 
l 18 126 
5 22 
6 24 113 
3 20 
53 
Tab ell 6 c 
l Samlet Garn Line Dyp sagn Not 
antall 
Hj emsteds- ~ +-'~-< Båter Båter Mann kommune ::l Cl) 
. p Cl) 
1-< ,.o;.:::: 1-< 1-< 1-< 
.::: .::: p 
l /'; lz 
Cl) Cl) 8'0 .::: Cl) p 
""" l 
p 1-< 
.::: > > 
Cl) 
,!<j +-' +-' Cl) Cl) +-' 
o ro ro Cl) ro o ro ro Cl) Cl) +->P ro .::: .::: o ro en f:Q 08 ~ f:Q ~ S;.§ ::l;.::: ~ (f) (f) f:Q ~ 
Ulsfjord . .... ... . l 2J l 151 61 281. l 31 131
1 
l l l j 11 11 56 
Lyngen sorer1~~ ~-- 341 --z6 1~~--~1 .29 --~--~--~--~125 549 
Troms fylke .. . . ·l 206 1 11021 1 63 1 2411 31 167 1 4881 l l l l 43911750 
Hasvik . .. .. . . . .. 
11 
4 ] 4 
Kvalsund .. . . ... 1 4 1 
Loppa o •• • o • •• • • 1 l 1 1 
4 
Måsøy .. .. .. . .. . 
-11-1 -l~ 13 3 14 Sørøysund .. .. . . . 1 5 1 5 Finnmark fy~ --1 - - --4--2-- 9 -- 2 2 --13 7 ---z-8 
Sammendrag: l 
Møre og Romsdal f. 3 19 2 11 5 30 
Sør-Trøndelag f .. . 8 50 3 12 1 4 12 66 
Jord-Trøndelag f . 6 35 9 20 15 55 
ordlancl fylke ... 763 9 3803 612 2007 12 746 1150 8 4 24 29 21 54 701 3 
Trom s fy lke .. . .. 206 1021 63 241 3 167 488 439 1750 
F innmark fylke .. . 1 4 2 9 2 2 2 13 7 28 
I alt . . . .... - .-. -. . - . 987.-914932 677 2257 15 927 1672 -9 -8 28 53 2632 8942 
Tabell 7. 
Garn 
4/2 348 1599 
11/2 540 2477 
18/2 670 3113 
25 /2 771 3544 
4/3 876 4044 
11/3 905 4313 
18/3 990 4854 
25/3 1001 4952 
1/4 948 4642 
8/4 928 4529 
15/4 284 1221 
22/4 59 267 
54 
Båter. mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt i 
sesongen 1961. 
Liner Juksa Snurrevad Snurpenot 
174 
403 394 1378 428 329 636 70 14 41 43 - - -
474 538 1834 719 566 1076 190 10 29 lO - - -
703 592 2008 997 703 1330 395 11 31 10 - - -
1018 620 2100 1204 823 1541 625 11 31 16 - - -
1393 636 2151 2093 953 1735 670 11 31 20 6 45 l 
1752 644 2167 1210 973 1745 530 11 31 11 7 47 54 
3246 673 2235 1393 961 1707 722 11 29 3 8 53 186 
3869 657 2191 2109 893 1469 637 10 29 17 8 51 119 
2030 624 2073 1245 787 1204 313 13 39 80 8 51 158 
2645 563 1870 1308 615 918 360 59 204 297 8 51 191 
1250 38511274 10701 285 405 3101 35 114 272 - - 62 
409 238 689 1253 121 156 267 33 103 300 - - -
55 
Tabell 8. Fiskekjøpere på land, 22. mars 7961 fordelt 
etter hjemsted. 
Rinøy: 
Lødingen 7 
Tromsøysund . . . l 
I alt .. .. .. .. .. . 8 · 
Risvær : 
Bergen .. .. . .. .. . 2 
Svolvær . ..... . . l 
Harstad . . ..... . . l 
Bø i V.ålen .... . l 
Vågan . .... . ... . 4 
Tjeldsund .. .. . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 10 
Brettesnes : 
Vågan . . . . . . .. .. 3 
I alt . . . . . . . . . . . 3 
Skrova: 
~ergen .... . . . . .. l 
Alesund ... .. . .. l 
Bodø . .... . ..... l 
Vågan ... .. . .... 9 
I alt . . . . . . . . . . . 12 
Svolvær: 
Ålesund ..... .. . 2 
Svolv ær . .. .. . . . 14 
Ørstavik .... . ... l 
Tjøtta ......... . l 
Bodin . .... .. .. . l 
Ballstad . . . . . . . . l 
Vågan .... . ..... 2 
Gimsøy ... . ... . . 2 
Bø i V .å len . ... . l 
I alt . . . . . . . . . . . 25 
Kabelvåg : 
Vågan ......... . 8 
I a lt . . . . . . . . . . . 8 
Hopen: 
Bergen .. . .... . . . l 
Vågan ... . ...... 2 
I a lt . . . . . . . . . . . 3 
Henningsvær: Sund: 
Bergen ..... . . . .. l 
Ålesund . .... . . . l 
Vevelstad . . . . . . . l 
F lakstad .. .. . .. . l O 
Trondheim . . . . . . l I alt . . . . . . . . . . . 11 
arvik . . .... . . .. l 
Harstad ... .. . .. . l Reine: 
Tromsø . ... . ... . l Hol .. . . . ....... l 
Hareid . . .... . .. l Moskenes ... .... l O 
~ordfold ....... l I alt . . . . . . . . . . . 11 
Skjerstad . . . . . . . l 
Borge .... .... . .. 3 Sørvågen: 
Moskenes . . . .... l ioskenes .. . . .. . 16 
Hadsel ......... l I a lt . . . . . . . . . . . 16 
Vågan .......... 31 
I a lt . . . . . . . . . . . 45 Værøy: 
Værøy: .. .. . . ... 19 
Stamsund : I alt . . . . . . . . . . . 19 
Hol ....... . . .. . 11 
F lakstad .. ... .. l Røst: 
I a lt . . . . . . . . . . . 12 Bergen .. ...... .. l 
Bodin ... . .. .. . . . l 
Steine: Røst . . .. . . . . . . . . 25 
Bodin ..... . .... l I a lt . . . . . . . . . . . 17 
Hol . ...... .. . .. 2 
I alt . . . . . . . . . . 3 
Ure: 
Bodin . . ...... .. l 
Hol . .. . . . ...... 4 
I a lt . . . . . . . . . . . 5 
Mor tsund : 
Bergen ..... ..... l 
Hol ... ....... . . 7 
I alt . . . . . . . . . . . 8 
Ballstad: 
B uksnes .. . . . . .. 23 
Hol .. ........ .. 2 
I alt . . . . . . . . . . . 25 
~usfj ord: 
F lakstad . . . . . . . . 5 
I a lt . . . . . . . . . . . 5 
Lofoten i a lt . . . . 246 
56 
Tabell 9. Trandam,perier på land og ombo11d i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1961. 
Rinøy: 
F ra Lødingen . ... .... . 
I a lt . ....... ... . . 
Risvær: 
Fra Lødingen . . . . .... . 
I alt* .... ........ . 
Brettesnes : 
Fra Vågan ........ ... . 
I a lt* . . . .. ... .... . 
Skrova: 
Fra Bergen .. . ...... . . 
Ørstavik . ........ . 
Vågan .... .... ... . 
I alt .... ......... . 
Svolvær: 
Fra Ålesund .......... . 
Ørstavik ......... . 
Valdal . . . . .. .... . 
Svolvær. ..... ... . . 
I alt ............. . 
Vågene: 
Fra Vågan ... . . .... . . . 
I alt . ..... . . . . ... . 
Hopen: 
Fra Bergen . . ... .. . .. . 
Vågan .. . . . .. . ... . 
I alt . ... ... .. .... . 
Henningsvær : 
Fra J?ergen ....... . .. . 
Alesund . .. .. . . . .. . 
Harstad . ........ . 
Hareid ... ...... . . . 
Skjerstad .. . .... . . 
Vågan . .... . .. ... . 
I alt .. ... ..... .. . . 
* ikke i drift. 
l p• 
la:d 
4 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
2 
5 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
3 
lO 
l Om- l bord 
Stamsund: 
Fra Oslo . . .. .. ..... . . 
>> Hol .. . .... . . . . .. . 
I a lt ... .. . ....... . 
Mortsund : 
F ra Hol ....... . ..... . 
I alt . . . ......... . 
Ballstad: 
Fra Buksnes ...... . .. . 
I a lt . .. .. . ....... . 
Nusfjord: 
Fra Flakstad ... .. ... . 
I a lt .... .... ..... . 
Sund: 
Fra Flakstad ........ . 
I a lt .. .... .. ..... . 
Reine: 
Fra Moskenes . .... . .. . 
I alt . .......... . . . 
Sørvågen: 
F ra Moskenes ........ . 
I a lt ... ........ . . . 
Værøy: 
Fra Værøy .. ... . .. .. . 
I alt .. ......... . . . 
Røst: 
Fra Bergen . ......... . 
Røst . ........... . 
I a lt ... . ......... . 
l 
På l Om-
land bord 
l 
2 
3 
l 
l 
4 
4 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
4 
4 
2 
2 
l 
l 
2 
Tilsammen . . . . . . . . . . . . 48 
Tabell 10. Tilreisende fiskekjøpere, lever- og rognkføpere, arbeidere og næringsdrivende i 1961 . 
Q) l 
l 
Q) l l 1-< Q) Q) l 1-< 0.. 1-< Q) Q) 
1Sl Q) 'U 1-< ! 
:.;.? p 'a) Q) Q) -~ ..0 ~ p 1-< 1-< ...., 1-< 
b.O Q) (lj Q) 
Q) o Q) Q) 'U b.O > > 1-< 
"(i) 'U 1-< 1-< 1-< Q) Q) o 1-< Q Fiskevær Q) Q) 0.. 1-< ..0 Q) Q) 1-< p Q) 0.. b.O 0.. s Q) 1-< 1-< ...., 1-< 'U 
Q) Q) Cll o(lj 1-< 
1Sl o 1Sl Q) ...., Q) 1-< p 1-< -~ 1-< 
...el Q) Q) 1-< c1j Q) 1-< Q) bO Q) 1-< 
:.;.? ~' c1j Q) 1Sl 1-< +- Q) 1-< Q) Q) ..!xl 1-< p l Q) Q) p > 1-< o Q) 'U 
..!xl 1-< ..0 Q) Q ;c; ....., c1j b.O 0 Q) ....., ...:<: Q) 1-< Q) 
l ~ E 1-< ~ Q) Q) ...., p > 1-< Cll Q) p ..!xl s o ...... ,.!.:~ > 'U cd 'U ,.!.:~ ~ Cll p p Q) ...., cd 'U p Cll Cll Q) o . 1-< Q) b.O cd p o Q) -~ o c1j b.O 1-< o ..... 1-< p ;:l ;:l ~ ~ 0:: [-i ~ ~ l C) -< ~ P=1 (f) ~ 0:: -< ;::> ~ 0 0 -< ~ ~ 
Rinøy ..... ... .... . . - - - - lO - - 8 il 2 - - - - - - - - - - -K jeøy ...... . . ... . .. - - - l 2 - - lO l - - - - - - - - - - -
Risvær o o. o o • •• o o . o 9 - - - 12 - 2 21 - 2 - l - - - - - - - - -
Brettesn es • o o •• o .. . o - - - - 6 2 l 9 3 - - - - - - - - - - - -
Skrova • • • • • o o o o • • o 2 l - 5 15 4 12 42 9 4 - - - - - - - - - - -
Svolvær .. o •• o o • • • •• 9 4 - 5 48 - 12 106 27 - - 2 l 2 - - - - - - 7 
Kabelv åg . .. .... . . . . - 11 8 2 l O 8 9 25 15 7 2 - 2 l 2 - - - - - -
Hopen .. .... ..... .. 3 - - 2 4 - 22 lO 6 2 - - - - - - - - - - -
Henningsvær .. . . . . . 12 l - 16 41 30 83 280 73 5 - - - - l 2 - - - - -
Stamsund .. .... .... l - - l 18 4 8 60 33 26 - - l - - l - - - - -
Steine . .. . ... .. . . . . . l - - - 3 - - 7 3 l - - - - - - - - - - -
Ure ... .... ........ l - - - 3 2 l 5 4 l - - - - - - - - - - -
Mortsund . . .... . . . . . - - - l 5 1 5 lO 26 l - - - - - - - - - - -
Ballstad .... ... . . .. 2 2 2 l 6 7 37 12 17 2 l - l - - - - - - - -
Nusfjord .. . .... . . . . - - - l 6 6 21 23 4 6 - - - - - - - - 2 - -
Sund . .. . ... .. .. . .. l - - 2 5 5 19 18 14 4 - - - - - - - - - - -
Reine • o .. o o. o o o o . o . - - - - 5 7 35 20 6 8 - - - 2 - - - - - - -
Sørvågen .... o •• o • • o - - - - 6 7 9 28 4 l - - - - - - - - - - -
Værøy ... . ... .. . ... - - - 2 8 47 8 34 33 - - - - - - - - - - - -
Røst o •• o o •• o • • •• o o 2 - - 2 8 15 5 37 22 6 - - 3 l - - - - - - -
I alt • o o . o. o . o. 431 191 ~____±!_L~~~J 05 I 289J 765J 303J 791 3J 3J 81 61 31 31 -l - l 21 -l 71 
Q) 
1-< Q) 
> ~ 
Cll 
~ 
cd 
> ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=l 
-l 
. ..ei 
1-< 
c1j 
...., 
Cll 
c1j 
...... 
~ 
Q) 
1-< 
Q) 
'U 
'Q) 
..0 
1-< 
«: 
-
-
-
-
-
8 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1l 
(.)'l 
'-.l 
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Tabell 11. Antall J'or burom for fiskere og fiskeriarbe~·dere i 1961 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb . 
Rom- ::::::~.6 Antall Antall 2 æ ;:l 
Fiskere Antall c Ul .D mer ro ·~ ~ Antall 
Bu rom-~ burom 
antall ~ § ; B"wrul bu rom i alt mann mann 
mann ~$~ nyttet nyttet 
Rinøy og K j eøy • o o o • •• • o ••• o •• 2~ 1 130 10 1~1 48 171 12 30 Raftsundet og Risvær o o • • •• o ••• 46 2 20 11 lO 35 
Brettesnes o . o o • • o • • •• •• o •• o ••• 14 68 11 14 49 lO 4 14 
Skrova o . o. o ••••• o o o. o o o • • •• • • 73 493 47 72 331 36 29 71 
Svolvær • •• • o o •• o o ••• o o . o o o •• o 6 20 l l 5 141 56 106 
Kabelvåg .. .. ... . . . . . ... .. .... 39 325 31 22 77 15 10 11 
Storvågan og Rækøy o o o o • • •• •• • 32 252 32 17 91 15 9 27 
Kalle ••• • o o. o • • • o • • o o o . o •• o • • • 19 93 19 16 45 7 2 7 
Hopen . ......... . . . .... . ... . .. 28 156 23 12 32 13 2 4 
Ørsnesvika o • ••• o . o • • o o. o • •• • o . 4 28 4 - - - - -
Ørsvåg . ..... . ..... . . . .. . . . . . . 8 48 2 2 2 5 4 5 
Henningsvær ... . ..... . . . . . ..... 306 1766 88 162 839 104 95 280 
Stamsund o ••••••• o o •• • o •••• o •• 154 1266 154 120 738 65 46 134 
Steine o • • • o o •• •• o •••• o • ••• •• • • 31 199 26 14 60 6 5 13 
U re o • •• • o • • •••• o o o ••• • o. o ••• o 47 235 45 27 112 9 6 16 
Mortsund ••• o o •• • •• •• • ••• ••••• 71 521 60 37 177 16 7 18 
Ballstad • • • •• • • •• o o o o • • • • o • • • • 201 1236 147 90 458 48 57 122 
Nusfjorcl ••• • • •• o • • •• o o. o • •• • •• 51 308 44 27 139 11 9 23 
Nesland, Sund med øyer og lVIølnar-
odelen o •••• o o. o. o o. o ••• •• •• • 44 324 30 31 163 6 4 9 
Reine og Hamnøy m. øyer .. o. o. 139 992 139 73 344 25 13 25 
Moskenes • • o o . o ••• • ••• • o . o • • o o 22 151 22 8 45 4 2 7 
Sørvågen. og Bogen .. .. . . . . ... . . 62 463 62 26 127 8 6 20 
T ind og A . ... . . . .. ....... ... .. 100 642 98 32 114 11 101 38 Værøy •• o. o o. o . o o o •••• • o o o •• • • 92 715 89 60 272 13 13 51 
Røst o •••• o o ••• o. o o ••••• o o •••• 70 439 . 62 39 235 16 14 37 
I alt . .... ... .. ... .. ... . .. . 163811091611248 9211 4523 6121 4251 i103 
Tabell 12. 
Syl~ dom 
Alkoholisme· kronisk . . .... . 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber .... .. . . . . 
Meslinger . .. .... ... . ... . . 
Septigo - pyæmi ..... . . . 
Pemfigus hos nyfødte .. . . . . 
Rosen ... . . .. ... . .. . . . . . 
Kusma .. . . . ....... ... .. . 
Hudsvkdom .... . .. . . . . . 
Sinusit o .a . nese- og svelgs. 
K ikhoste ... . .. . ........ . 
Hepatitis epidemica .. .. . . 
Influensa . . ............. . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneu moni ... . .. . . . 
Lungebetendelse krupøs 
Pleuritt ...... . .. .. . . .. . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer ... . 
Giktfeber . .. .... . .. . ... . . 
Gastroenteritt, akutt ..... . 
Skabb . .... . ...... . .... . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore .. . ... . ... . .. . ... . 
Impetigo contagiosa ..... . 
Mangelsykdom . . .. ..... . 
Sinnssykdom . . . ....... . . 
Sinnslidelse ......... . ... . 
Forgiftning .. . . . ... . . ... . 
Forfrysning .... . . . .. ... . . 
Forbrenning .. . ..... . .. . . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .... . . . .. . . 
Hjernesykdom ... .... . . . 
;:;:;..., 
p .-
C\! C\l 
.c ..... 
(l) 
p:) 
1 
4 
2 
13 
7 
253 
62 
40 
5 
1 
4 
1 
11 
3 
17 
2 
1 
2 
6 
Sum 
- Ul 
.- ::l 
'"t:l .c p (l) 
C\l V 
~~ 
p:) . .... 
4 
7 
34 
8 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
Sykdommer under lofotfisket 1961 . 
(l) 
'1j 
lSl 
~ 
Behandlet 
1-< 
C\l 
::l 
1-< 
,.0 
(l) 
~ 
3 
6 
11 
21 
1 
3 
1 
6 
1 
l 
3 
Ul 
1-< 
C\l 
:;s 
1 
l 
l 
5 
74 
23 
18 
21 
1 
2 
9 
2 
l 
3 
.-
..... 
1-< p_, 
<t; 
2 
33 
8 
7 
2 
2 
.-d '"'p 
lSl (l) 
f-la.o 
.5 
1-< 
æ ro 
:;,. ·> 
.-o 
o 1-< 
>..!!i 
Ul U) 
1 
4 
21 
lO 
2 
1 
5 
Fordelt på fiskeridistriktene 
p 
C\l 
b.o 
oC\l 
> 
4 
3 
22 
13 
2 
3 
3 
1 
1-< 
, æ 
p > 
(l) Ul 
~gr 
·a 
l 
6 
60 
17 
20 
l 
3 
l 
9 
1 
2 
8~ 
C\l p 
+> ::l 
U) Ul 
1 
7 
94 
12 
'1j 
C\l 
+> ~ 
"@ 
p:) 
10 
8 
l 
1 
* '1j 
p 
::l 
U) 
2 
l 
p 
(l) (l) 
r.jb.o 
·.-< •C\l 
(l) > 
~l-< lSl 
U) 
5 
4 
4 
l 
l 
>-.* lSl+> 
1-< Ul 
Ed & >~ 
41 
l O 
5 
l 
11 
~ 
c..o 
Tabell 12 (forts.). 
Sykdom 
Drukning ........ .. ...... 
Nervesykdom .... . ..... .. 
Hjertesykdom .... ....... . 
Astma ............ ........ ... 
Kronisk bronkitt .. .. ..... . 
Annen lungesykdom ...... 
Leversykdom ... . ... ......... 
Nyresykdom .. ............ 
Urinveisykdom .. .... ..... 
Blodsykdom ... ....... . ... 
;>toffskiftesykdom . .. . .. . . 
Arefor kalkn. /hypertensj on . 
Akutt magekatarr . . ... .. . 
Kronisk magekatarr ...... 
Akutt magesår .. .. ........ 
Kronisk magesår .. . ....... 
Ulkus perforans . ~ .. ...... 
Kronisk tarmsykdom ..... 
Akutt abdomen .. . . ...... 
Annen sykdom i bukhulen . 
Brokk .......... . . .... ... . . 
Svulster, ondartede . ...... 
- godartede .. . .. . . . 
Sykdom i sanseorganene . . 
Andre sykdommer . ... . ... 
Brudd ....... .... .... .... 
Andre skader ... . . . . ..... 
Håndinfeksj on er . .. . ..... . 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 
Tannuttrekning .. . ... . ... 
Kirurgisk inngrep .. . ...... 
Pharyngit ...... .. o ••••••• 
Sum Behandlet i 
::a+' 
;:el~ M 
U) ro 
' '""'>=: >=:..C: ::l en >=: .-.. ro U> "d H H H ro ro & ~.0 & ro c.. 
..c: ..c:~ Q ..o :8 H_e U)'~ U):>-, U) 
-< l=Q .~ ~ l=Q 
l; l - l - l l -l - 5 2 l 
481 2 - 13 14 7 21 3 - 3 8 6 
14 l - - 3 2 -
7 l l - 7 -
-
l l - - - - l 
lO l - l 3 l 
36. 3 - 12 9 4 
5 - - 3 3 
-
3 l - l - -
21 4 - 2 2 l 
22 2 - 3 7 3 
26 2 - 5 7 4 
7 2 - - 3 2 
3 - - - 2 l 
2 2 - - l l 
16 3 - 3 5 l 
11 7 - 2 4 2 
4 - -
21 
l 3 
9 l - 3 -
4 3 l  2 -
24 - - -- l 
101 3 - 24 24 9 
291 35 - 74 91 38 
37 5 - 7 20 -
118 2 - 28 46 l 9 
130 3 - 24 50 12 
55 l - 12 24 3 
90 
-l - l - -16 - . 6 6 -
- - - - -
*) Behandlingen ikke fordelt pr. måned. 
1 ) Ingen rapport. 
'C 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Fordelt på fiskeridistriktene 
H H "d æ ro ~ æ ,* ro 
* c-d l :> s"d :> :> b.O ~ en +' "d 
- -< o U>b.Q ro >=: ~ >=: O H o ro ~.s +' p Cil ::l :>~ > iflen ifJ rf)ifl ~ l=Q 
31 l ~ l - - -- -- 5 - l 
i l - 24 l 3 - 2 4 8 l 2 2 -
3 - l ~ l l -6 l - - -
l - - - - -
- l 4 5 - -
9 3 lO - 3 -
- - 4 - - 4 
l - - -~l - -4 5 11 - l 2 3 l~ l l - -- 2 7 2 3 
- l 2 l 2 - l 
- - 3 - - -
- - l - - -
l 4 2 4 - -
3 - 3 3 l -
3 - - - - -
2 - 3 l - -
- 3 l - - -
-
! 
- l 23 - -
12 lO 22 17 3 6 
43 36 91 43 7 8 
- 4 15 6 3 -
27 8 32 14 l 2 
19 14 34 21 lO lO 
8 - 19 l 9 3 
- - - l - -
-
- l 2 11 -
- - - - - --
~ 
U)~ 
>=:,ro 
"Q) :> 
P:i~ 
ifJ 
=l 3 
2 
-
-
-
-
-
l 
-
-
-
-
2 
-
l 
2 
l 
l 
-
-
-
lO 
26 
5 
15 
9 
-
2 
=l 
:>,-x· 
&+' 
H en æ lS' >~ 
-
l 
9 
2 
l 
-
-
-
7 
-
l 
l 
4 
2 
-
-
-
3 
-
-
3 
-
-
24 
37 
4 
19 
13 
15 
87 
2 
-
O"l 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
T Iavnefodwlclene: 
Som det framgår av nedenstående oppgave fra Statens HavnE-
vesen, fortsetter arbeidet med å utbedre havnene for fiskerflåten. Og 
etter hvert som tallet på båter og båtenes størrelse har gått ned siden 
noten ble forbudt på Lofoten under skreifisket, og at de verste 
vansker for tratikken i havnene er fjernet eller rettet på, er havne-
forholdene i Østlofoten nå stort sett tilfredsstillende for så v.ict fisket 
ikke skulle arte seg slik at det blir en større ansamling av båter for 
et enkelt vær. 
For l\!Iidtlofoten er havneforholdene også stort sett bra siden 
1noloen over Heimsundet i Stamsund ble fuUført. Det står dog igjen 
ikke så Lite opprenskning og utbedring av havnen også ellers i værene 
for Midtlofoten. 
Verst stillet er vel noen av Vestlofotens beste fiskevær hva havner 
angår, bl. a. Sørvågen og Nusfjord. Og det er vanskelig å forstå at det 
hverken fra kommunens eller det offentliges side er gjort noe for å 
rette på forholdene for lenge siden. For øvrig viser en til - «Årsbe-
retning vedkommende Norges F isker.ier nr. 5. Lofotfisket 1960, side 
56)) - og hva som er skrevet der om havneforholdene i nevnte vær i 
Vestlofoten. 
VannfO?'syningen: 
I de fleste fiskevær er det nå bygd vannverk som forsyner ikke 
alene fiskerne og den stedlige befolkning med godt drikkvann, men 
skaffer også rikelig ferskvann til de fleste fiskebruk. 
Stort sett må en kunne Sli at vannforsyningen som for bare noen 
få år tilbake nærmest var et problem, nå er løst på en fullt ut til-
fredsstillende måte ·i de fleste vær innen Lofoten oppsynsdistrikt. 
Havne- og vannverksctTbeideT: 
Distriktssjefen for Statens Havnevesen 4. distri1t har ogsa 1 ar 
velvjllig stillet til rådighet opplysninger om hva som er utfØrt eller 
vil bli utfØrt i inneværende sesong angående ovennevnte arbeider. 
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Havnearbeider: 
Ramberg i Flahstad. «Utdypning. Arbeidet er utført etter planen.» 
Stamsund, Ho l. «Dekningsmoloen over H eimsundet er nå ført over sundet. 
Ifølge planen gjenstår stengning av Tversundet og Buøyvalen med veiforbindelse 
over Buøya til Litj-Buøy. Dessuten gjenstår noe fjellsprengning i Lang-sundet. 
Eggum i Borge. «Anlegget har vært i drift fra januar d. å. med utkjøring av 
molo. Arbeidet pågår. 
Planen går ut på å føre ut 2 moloer samt mudring av det innenforliggende 
havnebasseng til + 4,5 m eller fjell. Dessuten skal det føres opp almenningskai ved 
søndre molo .» 
Kabelvåg i Vågan. «Ved årsskiftet 1960/61, i ca. 2 måneder, ble det drevet 
utdypning i Finnespollen og i innløpet til denne. Arbeidet tas opp igjen til høsten.'> 
Svolvær. «Dekningsmoloen til Vabeinan er utkjørt i full lengde. Støpning av 
brystvern og dekke pågå r. Anlegget beregnes fullført høsten 1961.» 
Risvær. «Ved årsskiftet 1960/61 , i ca . 2 måneder, ble det drevet mudrings-
arbeider i Kjeila. Arbeidet tas opp igjen høsten 1961.» 
Nyanlegg: 
Lauhvih i Gimsøy. «Anlegget settes i gang med forberedende arbeider over 
nyåret. Planen går ut på å kjøre ut en 385 m lang molo over Tyrberget, samt noe 
utdyping av havna.» 
Vannverk: 
Svolvær vannverh. «Er under utbedring med bidrag over Statens havnevesens 
budsjett.» 
Shrova vannverh i Vc'lgan . «Planen for utvidelse av anlegget er under ut-
arbeidelse.» 
Oppsynsbetjentenes rapport. 
Havneforholdene: 
Rinøy-Kjeøy. «Rinøy har et stort havneområde. » 
Risvær. «Mudring av Kjeila var påbegynt i fjor og skal fullføres til høsten. Og 
når dette er gjort blir det gode havneforhold her.;> 
Brettesnes . «Den indre del av havna i Brettesnes bør oppmudres så snart midler 
dertil kan skaff es. På ytre havn er det nemlig i sørlig og sørvestlig kuling atskillig 
oppgangssjø, og derfor er dette mudringsarbeide i høy grad nødvendig.» 
Shrova. «Siden forrige sesong er en jernstøtte med viser på skjæret øst for 
Sjåholmen imøtekommet, men enda gjenstår flere udekkede havnekrav som er nær-
mere angitt i Lofotberetningen for 1960, og som en viser til. » 
Svolvær. Ingen rapport om havneforholdene innkommet. 
Kabelvcg. «Etter hva en har brakt i erfaring, har havna gjennomgått en for-
bedring siste år. Oppmudringsarbeider har pågått utover sommeren og høsten, slik 
at småbåthavna ved torvet så vel som innløpet til nyhavna formodentlig er noen-
lunde. Men ennå gjenstår atskillig for at Lofotens eldste fiskevær har en permanent 
havn i forhold til det som havnevesenet har utført for å trygge fiskerflåten i de 
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øvrige fiskevær. Det henstilles da i første rekke til de bevilgende myndigheter om 
at Nyhavna blir fullt ut oppmudret så de mindre farkoster - en- og to-manns-
båtene - som vesentlig driver juksa og bor ombord, kan ha en trygg forankringsplass 
alt slags vær.» 
Hoj;en og Kalle. «Havneforholdene i Hopen og Kalle er vel av de beste 
Lofoten, og dessuten stor nok til å kunne motta en større flåte fiskefarkoster.» 
H enningsvær. «<det en viser til tidligere innberetninger angående havneforhol-
dene i Henningsvær, kan en ikke unnlate også i år å minne om utvidelse og 
forbedringer som er fullt berettiget.» 
Stamsund. «Havnen i Stamsund er etter de utbedringsarbeider som er ~oretatt , 
sikkert en av de beste i Lofoten - og utbedringsarbeidet fortsetter. 
Med hensyn til havnen på Steine så har dette fiskevær i vuggegave fått en 
god havn, men også her ville små utbedringer være ønskelige, idet Steine så vel 
som Stamsund ligger i sentrum av Lofoten, og er tjenlig som utfallsport både mot 
øst og vest. 
Men at enhver herlighet har sin besværlighet fikk en dog erfare i vinter. Hvis 
en god havn skal svare opp til sitt rykte som sådan, så må det også fra trafikantenes 
side utvises det man kaller for havnekultur. Regler for denne finnes i Havneloven, 
og de finnes i Havneplakaten og i Sjøveisreglene (Styringsplakaten). 
Når det gjelder Stamsund havn og trafikken på den i vinter så vil en peke 
på at der syndes sterkt mot fartsbestemmelsen , og måten der fortøyes på er ikke 
bra. Det er heller ikke bra når fiskebåtene legger seg lagvis langs kaiene og hindrer 
tilkomsten til fiskebrukene, olje- og vannfyllingene, og det er direkte farlig i et 
branntilfelle eller ved et plutselig oppdukkende uvær. Der er gode fortøynings-
muligheter på Tørnholmsiden, og det er i både fiskernes og kjøpernes interesse at 
de nyttes .» 
Ure . «Havneforholdene er på langt nær slik som de burde være, og kravet fra 
fiskerne til våre myndigheter om molo og utbedring av havna mellom Gjeldskjæret 
og Buneslandet. En viser ellers til hva der er sagt om havneforholdene på Ure 
tidligere beretninger.» 
Mortsund. «Havneforholdene er stort sett gode. Det er en stor og rommelig 
havn. For øvrig vises til tidligere års rapporter.» 
Ballstad. «Ballstad har en vidstrakt havn men med mange mangler. 
Med båttypen av i dag burde Kremmervika ha vært mudret da det er altfor 
grunt der. En del sprengning og mudring bør også foretas i Vågen, og endelig må 
nevnes molo ved innløpet.» 
Nusfjord. «Havneforholdene i Nusfjord er mindre bra, og det er ikke foretatt 
noen utbedring av de tidligere omtalte forhold.» 
Sund. «Som tidligere omtalt har Sund en sjelden god havn. » 
Reine og øyene. <<Distriktet byr på utmerkede havneforhold både for store og 
små båter. En var ikke sjenert av ....... . .. i denne sesong.» 
Sørvågen. «Angående havneforholdene så blir det gjenfortelling fra 1960. Jeg 
refererer: 
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Når en ser på havneforholdene i Sørvågen oppsynsdistrikt og en vet at fisket 
her så å si er befolkningens eneste eksistensgrunnlag og som drives hele året, m~ 
en forundre seg over at havneforholdene i distriktet ikke er stort bedre enn de var 
fra tidenes morgen. 
En molo fra Glåpen til Kråka kan gi god dekning for havnen i Sørvågen og 
Moskenes. Og dersom moloen i Bogen hadde vært ført fram til Lamholmen, hadde 
både Bogen og Tind fått en god havn. H avneforholdene på Aa kunne også blitt 
gode dersom den pf1begynte molo var ført fram til Skarvskjæret. » 
V ærøy. «En ti llater seg å vise ti l rapporten for 1960, da det ikke har vært 
noen forandrin g med havna siden da. » 
Røst. «En har fått opplyst at sist sommer ble det foretatt grunnboringer som 
forb eredende arbeid til opprenskning av Nessvågen, hvorfor en må håpe at den 
påkrevede mudring og opprenskning av denne for øvrig gode og meget benyttede 
havn blir utført snarest. Samtidig pekes på nødvendigheten av opprenskning av et 
mindre felt i Gleasundet, nemlig bukten eller viken mellom selve Glea og Østre 
Gleskjær. 
Nå siden Gleaveiens fullførelse, er trafikken mer og mer trukket over til Glea, 
hvorfor denne utbedring av havna der må anses påkrevet. » 
VannfO?rsyningen: 
Rinøy. «Spørsmålet om vannforsyning er løst både for Rinøy og Kjeøy ved 
a t Ytterstad vannverk leverer vann til Kjeøy og Rin øy vannverk og omliggende 
distrikter.» 
Risvær. «Det er intet gjort med å reparere vannkaien. Derfor blir transporten 
av vann fra statsbrønnen og til sjøen svært tungvint for fiskerne . Det er imid-
lertid planer om å legge vannledning fra Årstein og hit. Hvis dette prosjekt blir 
realisert, og først ela, kan Risvær få ordentlig vann.» 
Brettesn es. «Så lenge vannforsyningsanlegget til A/S Brettesnes er i drift og 
er tilgjengelig for fiskerne, er vannforsyningen i fiskeværet stort sett tilfredsstillende. 
Dertil kommer at det i Våtvika er et mindre vannforsyningsanlegg som kan dekke 
det stedlige behov der. » 
Shrova. «D et har i å r ikke vært vanskeligheter med tilgang på vann. Det antas 
med sikkerhet ikke å kunne tilskrives vannverkets kapasitet, men alene de usedvanlig 
store nedbørsmengder både i februar og mars måned.» 
Svolvær. Ingen innberetning. 
Kabelvåg. «Med hensyn til distriktets vannforsyning både fisketiden og ellers 
må den vel kunne sies å være fullt ut tilfredsstillende.» 
HojJ en og Kalle. «Vannforsyningen er tilfredsstillende, og det er lagt vann-
ledning til de fleste bruk.» 
H enningsvær. «Vannforsyningen må - både hva som angår mengde og kva-
litet, betegnes som meget god.» 
Stamsund og Steine. «Vannanleggene begge vær har klart oppgaven tilfreds-
stillende.» 
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U re. «En får si at vannforsyningen er så noenlunde bra, men viser ellers til 
tidl igere beretninger.>~ 
Mortsund. «Vannforsyningen anses tilfredsstillende løst og fyller nåtidens krav. 
Det er således rikelig med vann både til de fiskere som har fast stasjon i land og 
for andre tilreisende fiskere som kommer til været.» 
Ballstad. «Vannforsyningen har vært tilfredsstillende når en ser bort fra et par 
timers stans på grunn av strømutkobling. En mangel som skal forsøkes rettet.» 
Nusfjord. · «Vannforsyningen er utmerket. Det er oppsatt vannstendere ved hver 
rorbod, og vannforbruket er ubegrenset.» 
Sund og M ølnarod den . «Vannforsyningen er tilfredsstillende på begge steder. •> 
Reine. «Vanntilførselen fra Reine vannverk er altfor liten til å kunne tilfreds-
stille behovet. Dimensjonen på ledningen over vågen er for liten, og dessuten meget 
sårbar ved oppankring. Stikkledningene er også underdimensjonert, slik at trykket 
ved endepunktene er elendig. Mest skadelidende er Fiskarheimen, hvor det lange 
tider av dagen ikke er mulig å få vann opp i annen etasje. 
Forholdene ligger godt til rette for utvidelse av vannverket uten for store 
omkostninger. Tilsiget til bassenget, Steinsvatnet er stort nok for det mangedobbelte 
forbruk.» 
Sørvågen. «Vannforsyningen er god, med rikelig og godt vann til hele 
distriktet.» 
Værøy. «Den planlagte utbygging av vannledningen ble fullført i år, og fiske-
brukene på V enesset er tilkoblet vannverkets ledningsnett. Og dermed kan en vel 
si at vannforsyningen tilfredsstiller behovet, med både rikelig og godt vann.» 
Røst. «På forespørsel opplyser tilsynsmannen for Statens vannanlegg her at 
kaier, ledninger og tappeanordninger er i orden, og at samtlige brønner og basseng 
til sommeren vil bli tømt og renset. 
Imidlertid foreligger nå planer for nytt større vannverk ferdig, og ifølge inn-
hentede opplysninger hos vannverkskomiteen, har Staten gitt tilsagn om et ganske 
stort tilskudd, hvorfor det må antas at vannforsyningsspørsmålet - i den aller 
nærmeste framtid - vil bli løst på en fullt ut tilfredsstillende måte. » 
5. 
RORBUER, 
SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Rorbuer: 
Bygging av rorbuer for innlosjering av fiskere kun i fisketiden mn 
vinteren forekorr1n1er praktisk talt ikke lengre. Men reparasjon og for-
bedring av de nåværende buer fortsetter, så buene i de fleste vær 
nå stort sett er meget bra. Selvsagt er det stor forskjell på buene, ikke 
alene i de enkelte vær, n1en også i været. Det fins buer som nærmest 
står på høyde med vanlige beboelseshus og ned til helt ubeboelige buer. 
Buer som råtner ned etter hvert og som det er bortkastete penger å 
koste noen reparasjon eller vedlikhold på. 
Det er for øvrig neppe lønnsomt å holde rorbuer i dag, hadde det 
ikke vært for at de fleste so-m eier buene er fiskekjøpere og som reg-
ner med å ha sjanse til å få kjØpt fangsten hos de fiskere som er inn-
losjert i bua. 
Og nå da belegget- tallet på båter og mann -:i de senere år har 
gått ned fra år til år, er det som i Årsberetningen Lofotfisket 1958 
nevnt, «rikelig med gode og brukbare buer at fiskerne har anledning 
til å velge og vrake, så kun de beste og høveligt beliggende buer blir 
nyttet». 
Sanitærfodwldene: 
Nå da en stor del av buene har fått innlagt vann og vask m. v. 
og at helsemyndighetenes kontroll med at gitte forskrifter blir bedre 
overholdt, har de sanitære forhold bedret seg betraktelig, selv om det 
enkelte steder kan være både og. 
N ærn1ere uttalelse om buenes beskaffenhet og de sanitære forhold 
værene finner en i nedenstående rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Rinøy. «Rorbuene er en god del forbedret de siste år, de er blitt platebeslått 
og oppmalt. 
De sanitære forhold er det ingenting å si på. Rinøy har et pent og koselig· 
helsehus, hvor både tilreisende og stedets folk kan få boltre seg i badekar eller 
dusj etter eget ønske.» 
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Tabell 13. Register ove1' rorburom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten 1961 •. 
Eierens navn 
Ri,nøy: 
Johanna Fenes o o •• 
Arne Rinø •• • o o . o . 
Jakob Martinussen . 
Hjarne Tangen . . .. . 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstad . . . . 
Dagfin Hansen • o •• 
Leif Markusen . ... . 
Eilif Taraldsen ... .. 
Birger Rinøy . . . . . . 
i svær: 
lbin J acobsen 
R 
A 
G 
M 
o 
o 
o 
H 
H 
A 
• •• l 
jermund Kinn .. . 
artinussen .. . .. . . 
tto Fjeberg . ..... 
l sen & Eilertsen .. 
Isen& Co . •• o • • •• 
. Mowinkel . .... . 
ans Hansen o ••• • 
jS Risheim ....... 
J ohn G. Johnsen . . 
rettesnes: B 
B rettesnes A/ S kon-
kurs bo o o ••••••• 
r. Borkvik . .. . .. K 
Å smund Pareli ... .. 
ohan Størkersen J 
H a ldor Arntsen 
krava: 
. . 
. . . 
s 
H 
A 
B 
p 
arald Eriksen .. . . 
lf Kristiansen . . . . 
j arne Krane . ... .. 
etter Henriksen . . . 
aka b J aka bsen J 
o 
... 
A 
p 
le Olsen .. . . .. . .. 
rthur Olsen ... ... 
eder Pedersens enke 
J 
s 
ørgen Skar . ...... 
krava pr. lag . . .. . 
{arstein Ellingsen I 
H ilmar Baumann . . 
J ul. Iøtnes ••• • o • • 
Stilling2) Adresse 
Fiskekjøper Rinøyvåg 
-
-
- -
- -
- -
Not bøter Eriks tad 
Fiskekjøper -
- Kjeøy 
- Rinøyvåg 
Fisker Eriks tad 
Tilsammen 
l Kjøpmann* Risvær Fiskekjøper Harstad 
- Svolvær 
- -
- -
- -
- Bergen 
- Drag land 
Fiskekjøper Bergen 
Fiskekjøper Bø i Vesterålen 
Tilsammen 
Sildoljefabrikk Brettesnes 
Fisketilvirker -
- -
- -
Arbeider -
Tilsammen 
F isker Skrova 
- Storstraumf j . 
- Skrova 
- -
-
-
- -
- -
-
- Engan iS . 
Skrova 
Fiskekjøper -
- -
- -
Rorburom for fiskere 1) Rorburom for fiskearbeidere 1) 
c 'H~~"""' l Antall o; Q 
·- ~ 8 Clli~ --~ 
::::a ~~ '" ·- s a .. j =T" I , >8"" o2 c 2 8 ~8~~>. 1 @ .!3 8 8!:! c:: c ;:l o .... !lE Æ 2 s ~..o p:;@ :J:l]~>Qc 8 
l l 
l 
l 
8 64 8 4 8 5 - -
2 17 2 2 12 - - -
3 17 - 3 lO l l i 2 
- - - - - l l i 2 
l lO - l 4 2 2 4 
- - - - - l l 5 
-
-
- - - l l 4 
- - - - - 5 5 lO 
4 12 - 4 lO l l 3 
2 lO - 2 4 - - -
20 130 lO 16148 u 12 30 
- -
- - - l l 3 
l 12 - l 6 2 l 3 
- - - - - l l 4 
- - - - - l l 3 
l 6 - l 6 l l 4 
- - - - - l l 3 
- - - - - l l 3 
l 8 - l 8 l l 3 
2 20 2 - - l · l 7 
- - - - - l l 2 
5 LR) -2 3 --------20 ll lO 35 
l 
2 ~ l - 2 3 6 - -2 2 2 5 l l 3 
5 30 5 5 26 l l 7 
l 4 - l l 2 2 4 
4 18 4 4 14 - - -
14 68 ll -~ - -- - - - -14 49 lO 4 14 
i 
l i 
l 
l 6 l 2 
l 7 l l 6 - -
l 7 l l 4 - - -
l ! 7 ~ l l l - - -. l 21 lO l 3 - - -~ l 8 l 4 - - -8 l 6 - - -
l i 5 l l 3 - - -
l i 5 l l 5 
21 24 2 2 12 5 3 7 
41 33 4 4 21 3 3 6 ~ l 33 4 6 33 2 2 6 18 - 3 18 4 4 8 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken, m . v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens navn 
Lauritz Seines ..... 
John Arntzen . . . . . . 
Erling Johansen o o o 
Oskar Larsen .. . .. 
Alfred Danielsen . .. 
Odd Monsen . . .. .. 
Asmund Olsen . . . . 
Isdahl A /S . . . ..... 
J. M . Johansen .... 
Brødrene \ N elle .. .. 
Statens eiendom . .. 
Arne Henriksen o o o 
O. Christensens enke 
u.stnes.fio11d: 
J ul. Joh ansen 
A 
L 
o 
o o . o . 
ofotfangst, L. Røn-
ning og S. Bech 
le Knutsen ... . ... 
Kåre Pettersen ... . 
s 
N 
volvær: 
T orges Råfisklag 
H 
H 
(Ku ba) • • •••• o •• 
oland og Holand 
åkon Clausen . ... 
J oh. Martinusen (Vitanova) • o o . o . 
rne Myrstad A 
H 
T 
T 
L 
•• o o o 
arald Andreasen 
rygve N ilscn .. .. . 
orolf Andersen o o o 
. Bergs Sønner o . o 
. Thomasen J 
ø 
•• o • • o 
yvind Lorntsen o o 
rødr. Aarseth er B 
A 
H 
o o 
lfr. Laurv ik o ••• • 
øgøya F isk og 
Tran o • • o •• • o o o . 
ke Fagereng A 
J 
K 
• o ••• 
arle Evensen . ... . 
arl Glads Sønner 
. Joh. Tindstad o o A 
B 
p 
eyer Rogde . . ... . 
aul Helland . ..... 
H 
T 
A 
N 
o 
elge \Nillasen • o • • 
ore Størkersen o . o 
rne Kramer o'. o . 
Jygård • • • • • o •• 
rg. ilsen ... . . . . 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
-
-
-
-
-
-
-
-
Trandamperi 
Kjøpmann 
F iskekjøper 
-
-
-
F isketilvirker 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tranproduksj . 
Fisketilvirker 
-
-
-
-
Fisker 
-
Verkstedarb . 
Maler 
Sjåfør 
Organist 
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Rorbu rom for fiskere1 ) Rorburom for fiskearbeiderel) 
d ] ~ "§ Antall 3 d Antall Adresse ~ 8 d .o s:-1-=s s- cd ·~ 8 a~ l =s ~8 El <il ~§2 o <1l § "'o o <1l d :1~ l:;::: c:: d ::l 0 ..... "' ~2 "' <!!.o o::@ ~2~ >Q1;' s >02 El 
Hernes Bodø l 4 - l 4 3 3 4 
Skrova 2 lO - 2 lO 3 2 4 
- -
-
-
- - 2 2 5 
Ålesund l 3 - l 3 l l 2 
Skrova - - - - - l l 4 
- l 7 l l 5 2 2 9 
- 11 66 6 11 43 6 2 6 
Bergen 2 14 - 2 6 2 2 4 
Stamsund 5 30 - 5 11 - - -
Ørstadvik - - - - - l l 4 
Skrova 19 156 19 19 109 - - -
- 2 18 2 2 8 - - -
- 4 14 - 4 14 l l 2 
Tilsammen 
- - - -
-- - - ----29 - -73 493 47 72 331 36 71 
Gimsøy 7 38 3 4 18 5 4 9 
- 5 27 o 5 27 l l 6 
Vågan 2 18 o 2 17 2 2 8 
- o· o o o o o o o 
- --
- - --
--
----
--
- - - -
T ilsammen 14 83 3 11 62 8 7 23 
Svolvær 2 6 o o o 35 4 lO 
- - - - -
- 6 6 8 
- -
- - - - 3 3 6 
- - - -
- - 6 3 8 
- - -
- - - l l 4 
- - - - -
- 6 o o 
- -
- - - - 6 6 9 
- -
- - - - 3 2 4 
- l 6 l l 5 12 5 11 
- - - -
- - l l 4 
- - -
- - - 2 l 2 
Ålesund - - - - - 12 lO 16 
- 3 8 o o o l o o 
- - - - -
- 8 4 6 
Bø i Vesterålen - - - - - 4 o o 
-
- - - - - 2 2 5 
Blokken - - - - - 8 o o 
Vågan, Ørsnes - - - - - 5 4 6 
Trondenes - - - - - 2 2 3 
Svolvær - - - - - l o o 
-
- - - -
- 4 o o 
- - - - -
- 5 o o 
-
- - - -
- 3 o o 
-
- - - - - 4 2 4 
- - -
- - - l o o 
Tilsammen --6 ----z6 - -1 --1 -------s 141 ----:561 106 
1) Bare soverom. T ilhørende rom, som opph oldsrom , k jøkken m . v. er ikke medt att . 
2 ) * = også fisket ilvirker. 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens navn 
Kabelvåg: 
S. Eriksen .. . . . .... 
Gustav Hamnes .. . . 
Idar C. Pedersen .. 
Brødr. Stensvold .. 
Brødr. Eriksen o . o . 
N ils Nilsen ... .. ... 
Kr . Størmer's Etterf. 
E in ar Sol berg . ..... 
Kabelvåg F iskeri-
selskap •• o • • • • • • 
to1'vågan og Rekøy: s 
G unnerius Pedersen 
J 
s 
ohan Storvik . . . . . 
imon I·Gausen o. o. 
o . og lVI . K løvnes ... 
apen: H 
J 
A 
. Angell & Sønner .. 
; sKalle . ..... . . . 
~ inar Strøm E 
H 
o o ••• • 
alv. Hansen& 
Sønner .. .. . . . .. . 
. Angell & Sønner . . J 
I {ar l Johansen & 
Sønner .......... 
o han Kvandal .. . . J 
o tto Silsand o •• o o. 
I {ar l Johansen & 
Sønner ... . .... . . 
enningsvær: 
lfred Breivik ..... 
H 
A 
l\ 
H 
B 
1agn. J . Limstrand 
arald An tonsen . . . 
erg og Borkvik, 
Skata . ...... . . .. 
J . Limstrand, 
Oter holmen o . o • • 
sdals Eiendomsels. I 
J p an Larsen ••• •• o o eder L arsen . . . .. . 
aul Solberg o • •••• 
horvald Kilvær 
p 
T 
F 
A 
p 
.. 
redriksens Sønner 
. lVI . Larsen . . . . .. 
etter Malnes . .... 
J entoft Robertsen 
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Stilling2) Adresse 
Fisketilvirker Kabelvåg 
- -
-
-
- -
- -
- -
Kjøpmann -
Pensjonist -
-
Fisketilvirker Kabelvåg 
- -
- -
- Skjervøy 
---
Tilsammen 
Væreier* Hopen 
- * Kalle 
- Ørsnesvika 
- * Ørsvåg 
- * Hopen 
Fisketilvirker -
- Kalle 
- Ørsnesvika . 
-
-
---
Tilsammen l 
Fisketilvirker Stokmarknes 
- Smedvik 
- Henningsvær 
- Svolvær 
- Smedvik 
- Svolvær 
- Henningsvær 
- -
- Gimsøy 
- Tromsø 
- Henningsvær 
- -
- -
- -
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1) 
§ 
'jj a!.d~nt.UJ Antall ro 
~ s ;.~~ s ... -~-~:~ ----
-;; §:; :::s e~ ~ el ~~~ ~~ § .S8 o"' ~ ....... o 0 .... 1:1 ;:l ~% ol p:;§ "'::l :.;;:l ~ d s o( .a s 
:Il .a "' l 
6 50 6 5 30 3 3 3 
2 lO 2 - - - - -
9 90 9 3 5 5 3 3 
5 27 2 5 23 4 4 5 
2 28 4 4 14 2 - -
l 6 l - - l - -
l 7 1 - - - - -
1 5 1 - - - - -
10 102 5 5 5 - - -
23 210 23 13 78 4 4 13 
8 30 8 4 13 3 l 2 
1 12 1 - - 3 2 6 
- - - - - 5 2 6 
----------
--
- -
71 577 63 39 168 30 19 38 
21 120 21 ~ 2 32 9 2 4 
19 93 19 16 45 7 2 7 
- - -
- -
- - -
8 48 2 2 2 5 4 5 
2 18 2 - - l - -
3 lO - - - l - -
2 8 - - 6 2 - -
- - - - - l - -
4 28 4 - - - - -
---- - - -- - - - -
- - --
59 325 48 30 78 26 8 16 
7 56 7 4 20 3 3 5 
3 17 - o o l l 3 
10 48 4 lO 40 5 5 13 
lO 70 - 1 2 3 2 6 
2 14 2 2 8 1 1 3 
2 16 2 3 11 3 3 6 
5 20 4 5 27 2 2 4 
5 28 - 5 35 2 2 5 
5 40 - 3 12 2 l 5 
21 122 - o o 1 1 5 
15 60 - 9 ' 46 5 5 8 
3 14 - 21 7 1 1 8 
7 8 - 71 28 2 2 7 4 35 - l 7. 35 1 l 4 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v . er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker . 
• 
fabel] 13 (forts. ). 
Eierens navn 
Rønnebrg& Sønner. 
P. Kristensen, Utvik 
Ragnar Riksheim .. 
Laurits Hjellvold . . 
L yder Tordahl . .. . 
Martin Christensen . 
Einar Henriksen .. . 
Alf R. Johansen .. . 
Sofus Solberg ... . . 
Schuman Svendsen 
Jo han Kaspersen ... 
Ole J. Teigen & 
Sønner .... . . . . . . 
Dagmar T ørrisen .. 
Brødrene Aarsæther 
K. J ørgensens sønner 
Martin ussen & Co . . . 
Jo han Malnes ..... . 
Kåre Henriksen . . . 
Rolf J ørgensen . .. . 
Sørensen & Co. . .. . 
Kåre Sørensen . . . . 
Erik Svendsen ... . 
Jo han L ysvold .... . 
A / S Heimg.brygga . 
Marina A/S Engøya 
Reinulf Olsen . .. . . 
Henrik J en toft .. . . 
Anton Jørgensen . . 
Arne Skogsholm .. . 
J en toft Aasjord . . . 
Erling Andersen .. . 
Ole Moland ....... . 
Anfelt Hansen ... . 
Ricard Rørvik ... . 
Einar Ro bertsen .. . 
Juli us J. Limestrand 
Robert Berntsen ... 
Henrik Joh ansen .. 
Ottar Kristensen .. 
Markussen & Fred-
riksen . .... . .. . . 
Leif J oh ansen .... . 
K. A. Finnøy .... . 
Peder Olufsen . . .. . 
Ole Fredriksen ... . 
Nikolai Dahl ..... . 
Ingv. Dahl . . . . ... . 
Ole Angelsen . .. . . . 
Fisketilvirker 
Fisker 
Fisketilvirker 
Fisker 
Fisketilvirker 
Pensjonist 
Pensjonist 
Eksportør 
Baker 
K jøpmann 
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Adresse 
Ålesund 
Skjerstad 
Henningsvær 
l Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareid et 
Henningsvær 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tromsø 
Nordfold 
Henningsvær .. 
Tjøtta 
Leiranger 
Henningsvær 
Valberg 
Henningsvær 
Gimsøy 
Smedvik 
Reine 
Henningsvær 
Narvik 
Henningsvær 
Henningsvær 
Trondheim 
Henningsvær 
Tilsammen 
Rorburom for fiskere1) 
6 35 
9 70 
15 75 
6 35 
7 40 
5 22 
4 20 
7 30 
5 30 
12 100 
4 25 
14 50 
4 20 
3 16 
4 18 
8 48 
4 28 
3 35 
3 18 
4 24 
4 20 
o o 
3 18 
7 50 
o o 
2 10 
l 8 
2 16 
l 8 
2 10 
4 20 
l 8 
l 3 
2 16 
l 8 
2 16 
3 18 
3 15 
5 30 
2 24 
5 30 
5 35 
4 20 
8 40 
4 24 
l 8 
7 24 
4 
6 
2 
2 
6 
o 
2 
4 
4 
3 
o 
2 
2 
o 
2 
7 
o 
o 
l 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
l 
l 
o 
6 
7 
11 
4 
o 
5 
4 
7 
4 
o 
5 
5 
o 
3 
l 
5 
2 
3 
l 
o 
4 
o 
o 
3 
o 
l 
o 
o 
o 
l 
l 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
5 
o 
4 
4 
o 
2 
54 
30 
44 
16 
o 
18 
20 
38 
28 
o 
28 
18 
o 
24 
lO 
30 
8 
lO 
3 
o 
12 
o 
o 
16 
o 
2 
o 
o 
o 
6 
8 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
40 
35 
o 
30 
26 
o 
9 
Rorburom for 
fiskearbeideret) 
6 
3 
25 
3 
o 
] 
l 
3 
2 
o 
2 
2 
o 
3 
o 
3 
l 
l 
l 
o 
l 
l 
o 
l 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 
l 
o 
l 
l 
l 
2 
o 
l 
2 
o 
l 
Antall 
3 
3 
25 
2 
o 
l 
l 
3 
o 
o 
2 
l 
o 
3 
o 
3 
l 
l 
l 
o 
l 
l 
o 
l 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 
l 
o 
o 
l 
l 
2 
o 
l 
2 
o 
l 
7 
5 
64 
5 
o 
4 
4 
20 
4 
o 
9 
5 
o 
11 
o 
7 
3 
2 
2 
o 
3 
3 
o 
5 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
o 
o 
3 
4 
4 
o 
4 
lO 
o 
2 
306 1766 88 162 839 104 95 280 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 13 (forts.). 
Eierens navn 
Stamsund: 
J. M. Johansen . .. . 
Bj. Yttervik .. ... . 
A . E. Justad .... . . 
L. Blix& Co ..... . 
A. J. Vagle ...... . 
H. Y ttervik .. .... . 
Bakken & Riksheim 
Oskar Olsen & co .. . 
Petter Busk . ..... . 
Petter Møller . . . . . . 
Petter vVulff ..... . 
Brødr. Y ttervik . . . 
Jakob Heløy .. . . . . 
Steine: 
AfS Fiskeværet 
Steine .. . . . .... . 
Kåre Bertnes .... . 
Bjarne Johansen .. 
Trygve Nygård . .. . 
Othelius Larsen . . . 
Jo han Danielsen . . . 
Arne Blomstrand .. 
U1'e: 
Arne Tetli . ..... . . 
Kristian Grav . . .. . 
Randolf Joh ansen 
Kr. H. Sivertsen . . . 
Ure Produksjonslag 
Ludvik ilsen . .. . . 
Sigvart Hanssen .. . 
Arne Rasmussen . . . 
Ingvald Solstad .. . 
Mortsund: 
Ottar Statle ... . .. . 
L. Fagerheim ... . . 
Brødr. Markusen .. 
Ludolf J en toft . .. . 
Brødr. Olafsen . .. . 
Halftan J en toft .. . 
O.M. Johansen .. . 
Kr. Sandsund .... . 
Hagbart Mosseng .. 
Isdals Fiskebruk .. . 
Erik Rolfsen ..... . 
Hilberg Valnum .. . 
Sigurd Odinsen . .. . 
Statsbu vfE. Bolle . 
Grosserer* 
Kjøpmann* 
- * 
K jøpmann* 
Grosserer* 
Kjøpmann* 
Fisketilvirker 
l'abrikkeier* 
F isketil virker 
Pensjonist 
Væreier* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Skipsfører 
Væreier 
* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
Fisker 
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Adresse 
Stamsund 
Stamsund 
Rorburom for fiskere1) 
51 530 
13 80 
22 170 
12 75 
21 140 
8 60 
4 28 
2 24 
3 20 
9 60 
2 25 
5 30 
2 24 
51 
13 
22 
12 
21 
8 
4 
2 
3 
9 
2 
5 
2 
51 330 
8 48 
10 60 
10 62 
21 130 
3 18 
l 7 
2 8 
3 17 
7 42 
4 16 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
25 
3 
5 
8 
lO 
l 
l 
l 
3 
6 
2 
2 
Antall 
15 
3 
3 
5 
5 
l 
l 
l 
2 
3 
2 
45 
7 
7 
8 
38 
6 
l 
2 
5 
9 
6 
Tilsammen 154 1266 154 120 738 65 ~ 134 
Steine i Lofoten 20 120 20 12 48 4 3 8 
Bodø 4 26 4 2 12 2 2 5 
Steine i Lofoten l 5 - - - - - -
- l 5---- --
- l 14 l - - - - -
- l 14 l - - - - -
- 3 15 - - - - - -
Tilsammen -n 199~-r4~ --6-513 
U re 
Bodø 
U re 
Bodin 
U re 
18 72 18 
5 30 5 
3 17 l 
2 20 2 
15 73 15 
2 11 2 
8 35 
2 7 
l 5 
15 60 
2 
l 
3 
2 
l 
3 
2 
l 
lO 
4 
2 
- 2 12 2 l 5 - - -
Tilsammen -:r7 235-----:4,5 n 112 - -9 - -6 J:6 
Mortsund 12 84 12 6 15 2 l 5 
- 12 100 8 4 18 2 o o 
- 8 55 ·8 3 15 2 o o 
- 8 40 5 6 26 l l 5 
- 6 60 6 4 27 2 2 2 
- l 6 l o o o o o 
- 5 40 5 3 17 2 o o 
- 2 16 2 2 11 o o o 
- 3 20 3 3 16 l o o 
Bergen 4 20 O 3 16 4 3 8 
Kristiansund 4 24 4 O O O O O 
Mortsund 2 20 2 O O O O O 
- 2 20 2 l 8 o o o 
- 2 16 2 2 8 o o o 
Tilsammen -n 521 ~ ----y:j 177 ~ --7 18 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Tabell 13 (forts .) . 
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1 ) 
-= ~..ci Antall Q æ ::::> Antall 
Eierens navn Stilling2) Adresse ~ 8 <JI,O §~ S- •.-4 t; ;::s Se c;; S<il s k !S 8 o., !:l c; o 2 ~::: Q o ..... ::::> ..... 1 ro !:l::::> ro 
< ~@ E~ P=l 2 s <.o P=l2 s 
Ballstad: l 
Jens Peder~en . . . . . V æreie~* Ballstad 25 200 25 lO 60 6 3 7 
P . A. Pedersen. . . . . - - 14 80 14 l 5 l - -
AfS Fiskv. Kremerv. - * - 24 160 24 21 90 7 7 12 
Rolf J en toft • •• o. o - * - 30 170 30 14 92 12 8 19 
Leif J en toft ....... - * - 6 30 3 5 25 l l 5 
A. J. Vagle ....... - * Stamsund 11 60 - 11 44 3 3 lO 
N ic . Haug ........ . - * Ballstad 6 36 2 l 7 l l 3 
J ørgen J en toft .... F iskekjøper - 7 40 5 5 37 3 3 4 
Brødr. Haug ... . o . - Gravdal 3 25 3 2 12 2 2 4 
Arne Sørensen .... . - Ballstad 4 28 4 3 14 2 2 3 
Thorleif Rist . ... . . - - 15 .75 12 3 15 7 4 5 
Joh. Rist's Sønner - Gravdal 4 24 4 2 14 3 3 4 
Kjeøy Produksj .lag . - Ballstad 4 30 4 - - l l 4 
Brødr. Øvreskotnes . - - 2 20 2 - - 2 2 6 
Alfred Brekken .... - Gravdal 7 40 2 - - 2 - -
Sigurd Pedersen .. . - Ballstad 4 17 - 2 4 2 2 2 
A. Øvreskotnes & 
Sønner ... ..... .. - - - - - - - 2 2 4 
Peder Voie .. . .. ... - Leitebakken 2 16 l - - 6 2 4 
Vestheim, Br. Pe-
dersen ........ .. - Ballstad 3 8 - l 6 2 2 4 
Hans Rist ••••• o o. - Gravdal 4 12 - - - 2 - -
Svensen & Rist ..... - - l 8 l - - 2 - -
Fridolf Horn o ••••• - Leknes 3 18 2 2 9 l l 3 
Alfr. Pettersen & 
Sønner ... . ...... - Gravdal 2 24 2 - - 4 l 2 
1agnus Ludviksen - Ballstad l lO l l 3 - - -
Hjalmar Horn ... .. - Gravdal 4 24 2 7 3 2 4 
Olav ·wiik& Co. ... - Leknes - - - - - 2 2 5 
Sigurd Hansen o o • • - Ballstad 3 lO 2 3 - - 2 
Olav Brekken . . ... - - 3 lO - - - l l 2 
Leif Olsen .... ... . - - - - - - - l l 2 
Brødr. Nymoen . .. Fisker Ballstad 6 40 2 - - 2 - -
Albin Bolle - Gravdal 3 13 3 l 9 - - -
Halfdan Stensen .. . - Ballstad l 8 l l 2 l l 2 
- -- - -
-- - - -- - - · 84 57 122 Tilsammen 202 1236 147 90 458 
N usjjord: 
Bernh. Dahl ..•. o . Ekspeditør* Nusfjord 44 264 44 20 100 11 9 23 
Brødrene Knudsen . Fisketilvirker Napp i Lofoten 3 13 - 3 lO - - -
Ragnvald Storå ... - - 2 12 - 2 lO - - -
Rikart Sandnes .... - - l lO - l lO - - -
Albin Arntsen o . o . o Fisker - l 9 - l 9 - - -
--- ------27 -- ---9 23 Tilsammen 51 308 44 139 11 
Sund: 
Brødr. L a ngaas .. .. Væreier* Sund i Lofoten 20 110 17 17 90 3 2 4 
Georg J. Krogtoft - Mølnarodden 16 158 9 lO 50 
-l - -Ole J. Olsen ...... Fiskekjøper Sund i Lofoten 2 14 o o o - -
Erling Johansen - Skjelfjord .. .. . l 8 o l 8 3 2 5 
Sverre Lydersen ... - Fredvang 3 22 2 l 9 
H. TOI-bjørnsen . ... - - 2 12 2 2 6 - - -
--- ---- - - 3I 163 --~ -9 Tilsammen 44 324 30 6 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn 
Reine.· 
Sverdrup& Sverdrup Væreier* 
J ol1.s. Gylseth . . . . . - * 
Thoralf Rostad . . . . - * 
Karl Thesen ... .. . Fiskekjøper 
Ludvik Tennes .... Fisker* 
Arne Peclerse11 . . . . -
Ole Olsen . . . . . . . . . -
Erling Olsen . . . . . . -
Karl Olsen . . . . . . . . -
Erling Pedersen ... Fiskekjøper 
Harald Nicolaisen Fisker 
Henn. Sedeniussen . -
Valther Sedeniussen -
Olav Ingebriktsen -
K. Pettersen Rostad -
Leif Bendilcsen . . . . -
Olav E. Bendiksen . -
Gunnar Bendigtsen Fiskekjøper 
Harald Bendiksen F isker 
Bendik Bendiksen -
Oslcar Møller . . . . . . -
Oddvar Rostad .... Fiskekjøper 
Hans Hansen ... . . Pensjonist 
elson Steffensen . . Fisker 
Hanna Nilsen . .. . . . Enkefru 
Tjodolf vV. Nilsen Væreier* 
Edv. Lund-Nilsen - * 
Thomas Eliassen . . -
Arthur Eliassen . . . - * 
JII  ask en es: 
Bergens Privatbank 
Oddmund Pedersen 
Kar l Johansen . .. . 
J en toft Jørgensen 
Gustav ymark .. . 
Kar l Jens en . . . ... . 
Sørvågen-Bogen: 
Br. Arntsen ...... . 
Gerdt Gabrielsen .. 
Sverdrup &Sverdrup 
E . Marthinussen . . . 
Ragnvald Rask ... . 
Rand ulf Rach .... . 
Reidar Rasmussen . 
Ludv . & J. Olsen . .. 
Vidar Kristoffersen 
Væreier* 
Fisker* 
F isketil virker 
Fisker 
Væreier* 
* 
* 
F isketil virker 
Fisker* 
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Adresse 
Reine 
Sakrisøy 
Olenilsøy 
Reine 
Kirkefjord 
Reine 
Rostad 
Kvalvik 
Reine 
Hamn øy 
Rorburom for fiskere1) 
44 340 44 
15 90 15 
10 70 10 
l 10 l 
l 10 l 
2 20 2 
l 10 l 
l 8 l 
4 28 4 
l 8 l 
l 8 l 
4 15 2 
l 10 l 
l 8 l 
2 12 2 
l 8 l 
l 8 l 
l 6 l 
l 10 l 
l 8 l 
l 8 l 
l 8 l 
2 18 2 
l 8 l 
2 15 2 
15 90 15 
4 32 4 
12 72 12 
9 54 9 
30 130 
5 21 
2 6 
l 7 
l 7 
2 15 
l 9 
l 8 
2 10 
l 8 
l l 
o o 
l 7 
l 7 
o o 
]_ 3 
l 6 
o o 
l 7 
l 7 
l 5 
l 8 
2 7 
l 6 
o o 
5 25 
2 11 
4 11 
4 12 
Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
1 Antall 
~~ ~ ~! l § <: ..0 Ill Q s 
7 
4 
4 
l 
l 
o 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
3 
l 
l 
l 
4 
2 
l 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
l 
o 
l 
--
5 
6 
4 
o 
]_ 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
2 
o 
l 
- -- ----------------
139 992 139 73 344 25 13 25 Tilsammen 
Bergen 14 100 14 5 25 4 2 7 
Sørv~gen 2 19 2 2 16 O O O 
- 3 10 3 o o o o o 
- l 10 l o o o o o 
- l 6 l o o o o o 
- l 6 l l 4 o o o 
Tilsammen 22 151 22 8 4s ~ --2 - -7 
Sørv~gen 
Reine 
Sørv~gen 
23 184 
18 150 
5 25 
4 20 
2 10 
l 10 
3 30 
2 14 
4 20 
23 
18 
5 
4 
2 
l 
3 
2 
4 
9 
4 
4 
3 
o 
l 
3 
2 
o 
40 
20 
16 
15 
o 
4 
20 
12 
o 
3 
2 
l 
l 
l 
o 
o 
o 
o 
l 
2 
l 
l 
l 
o 
o 
o 
o 
7 
3 
4 
4 
2 
o 
o 
o 
o 
Tilsammen 62 463 62 ~ 127 --8 --6 20 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken, m. v. er ikke medtatt. 
2) * -= ogs~ fiskekjøper. 
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Tabell J 3 (forts). 
Rorbu rom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1) 
~ 
-' Antall ~ ~ffi3 Antall 
Eierens navn Stilling2) Adresse ~ s ~Ul,O 
s +' l cd ..... s c:a ~~ ~~2 § :::: s 8 ~ l ~ ~ ~!l i ~e ~:§ o o+- ro ro ~~ ~::J;Q (!l~ o ;:l (!l~ ::r:.oUl s .:t:.o s 
Tind -A: l 13 1 125 13 Nelson Eliassen . .. Væreier* Tind 8 27 3 21 6 S. H . Ellingsen .... - * - l 34 204 34 9 31 3 3 12 
->) - - * A a 38 228 38 lO 40 4 4116 Jo han B. Larsen . .. - * - 13 65 13 5 16 l l 4 
Nils Eilertsen . .. .. - * - 2 20 o o o o o o 
---------
----
Tilsammen 100 642 98 32 114 11 lO 38 
Værøy: 
Kr. Fagerthun • • • o Fisketil virker Værøy 4 24 3 3 15 2 l 6 
Conrad Mathisen . . - - 8 48 7 ~ l 35 l l 5 C. M. Christensen . . !'Kjøpmann - 15 150 15 16 l l 2 
Otto Christensen . . - - 3 15 3 o 5 l l 2 
Røstnesvåg fiske-
vær v jH . Benja -
m insen • o o •• • o. o F isketil virker - lO 120 lO 6 26 2 2 12 
O . J. Sundsvall .. .. - - 6 30 6 2 lO - - -
Eriksen & Pedersen - - 3 18 3 3 12 - - -
H . og O. Raanes ... Væreier - 2 12 2 l 2 l o 4 
Mikal Mikalsen ... . Fisketilvirker - 2 20 2 l 4 l l 5 
Brødr. Evensgård . . - - 5 30 5 3 12 - - -
Fiskersamvirke .... - - 5 50 4 4 26 l l 4 
Hagen Mathisen . .. - - 5 50 5 4 17 l 2 5 
As tru p Christensen - - 4 25 4 3 12 l l 2 
Ole Nylund ••••• o . - - l 8 l l 4 - - -
I var Nord gård .... - - 5 35 5 4 17 l l 4 
Olaf Bensvik . . ... . - - 2 lO 2 2 lO - - -
Reidar Andreassen . Fisker - l 6 l l 4 - - -
Sigurd D idriksen . . - - l 6 l l 4 - - -
Fredrik Endresen .. - - l 8 l l 4 - - -
Nils Bordevik . . ... - - l 5 l l 5 - - -
Sigurd Joh ansen .. . - - l 5 l l 5 - - -
Karl Sørheim o . o o. - - l 5 l l 4 - - -
Bernhard Olsen .. . - - l 7 l l 7 - - -
As tru p Andreassen . - - 3 18 3 3 12 - - -
Konrad Andreassen - - 2 lO 2 l 4 - - -
T ilsammen 
- - --
---sg --------
--sl 92 715 60 272 13 12 
Røst: 
A/S Glea • o o •• • ••• Væreier Røst 11 57 8 7 34 2 2 6 
Lyngvær Fiskebruk - * - 5 41 5 4 30 l l 4 
Isdahls Eiendoms-
selskap .. . ..... . F iske tilvirker Bergen 6 50 6 4 31 3 2 6 
H jalmar Ekrem .. . - Røst 3 21 3 2 12 l l 3 
Ludolf Gregers . ... . - - 4 16 4 2 9 l l 2 
P. Stamnes& Søn .. - - 7 60 7 l 8 2 2 3 
Trygve Karlsen .. . - - 8 35 7 3 18 l l 2 
Eivind Ekrem .. . . . - - l 7 l l 6 l l 2 
Hans Greger ... . ... - - 3 16 3 l 7 l l 2 
Arthur Greger . ... . Fisker - l 6 l l 6 o o o 
Otto Rånes ... . .. . . - - 2 12 2 l 5 o o o 
Jens J ensen . .. .. .. - Røstlandet l 6 l l 6 o o o 
Erling Arntsen . . . . . - - l 6 l l 6 o o o 
Nils B. Iilsen .. .. . F isketil virker Røst 7 40 7 4 21 2 l 4 
Charles Johansen .. - - 3 20 2 3 18 l l 3 
Hans Johnsen .. . .. - Bodø 3 18 3 l 5 o o o 
J en toft Henriksen - Røst l 8 o l 6 o o o 
Rich art Olsen o o o o. - - 3 20 l l 7 o o o 
T ilsammen -To 439 62 39 235 16 14137 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker . 
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Risvær. «De gamle rorbuer er revet. Det er to rorbuer som fiskerne har bygget. 
Det skulle ha vært flere av fiskerne som skulle ha fulgt eksemplet, da det ikke er 
vanskelig å få grunn av væreieren til tomt.» 
Brettesnes. Ingen rapport. 
Skrova. «Det er intet nytt å berette om disse ting. Det hersket i vinter en sterk 
forkj ølelse og influensa blant fiskerne, men disse sykdommer kan neppe tilskrives 
de spesielle forhold som fiskerne lever under. » 
SvolvæT. Ingen rapport. 
Kab elvåg. «Over hele Lofoten fins selvsagt rorbuer hvor den helsemessige 
innkvartering kan være begge deler. Dette distrikt danner i så må te ingen unn-
takelse. Men sett hen til rorbukapasiteten og behovet - år om annet - er det et 
ord som sier: At det beste er godt nok. Slik er det også med rorbuene, det er kun 
de beste som blir nyttet, de dårligste blir tilsidesatt. Og det er ikke noe ra rt at noe 
må bli tilsidesatt . av hensyn til omkostningene vedrørende et fiskev ær. Det a t kaier 
så vel som rorbuer, for ikke å snakke om salteplasser som år om annet må ettersees 
og holdes i forskriftsmessig stand, medfører slike utgifter at det er vanskelig for 
den enkelte å holde forretningen flytende. 
Den helsemessige tilstand i været må betraktes som god.» 
HofJ en og Kalle. «Slik som det er med fiskebrukene i Hopen og på Kalle, slik 
er det også med ro1 buene, de er i mønsterverdig stand.» 
H enningsvær. «Gjennomgående er alle rorbuer i Henningsvær upåklagelig. 
Distriktslegen i Gimsøy har i vinter hatt ukentlige kontordager i Henningsvær, 
noe som i høy grad har vært påkrevet.» 
Stamsund og Steine. «Stamsund har mange tidsmessige rorbuer som ypperlig 
tjener sitt formål. 
Om rorbuene i Steine må det sies at på tross av at de er velholdte og i god 
stand, så er de fleste av den gamle type og dekker således ikke tidens krav. Deres 
plasering i forhold til havna gjør tilkomsten til dem noe tungvint. 
Med hensyn til buenes kapasitet og deres utnyttelse viser en til tabellene. » 
Ure. «Rorbuforholdene er som tidligere beretninger gir uttrykk for , og en 
viser til disse.» 
Mortsund. '< Om rorbuene kan det sies at de er i god stand og godt brukelig 
til menneskeboliger under sesongen. Selvsagt er det en del gamle buer som ikke 
fyller tidens krav, men som repareres og stelles litt på hvert år. Det er innlagt 
nnn og utsbgsvasker i de fleste buene. Og de sanitære forhold er stort sett gode 
og omkring buene i været.» 
Ballstad. «Dette distrikt har dobbelt så mange rorbuer enn dagens behov tilsier, og 
de som er i bruk er godt vedlikeholdt og tilfredsstiller tidens krav. De ikke nyttede 
buer fyller jo langt fra dagens krav, og noe vedlikehold av disse blir det lite og 
intet av. De står vel nærmest bare for å prege bildet fra gamle dager. 
Da det i stor utstrekning nyttes kvinnelige kokker, er rensligheten og de sani-
tære forhold i buene gode. 
Det har vært holdt ukentlige kontordager av legen i Ballstad.» 
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Nusfjord «Rorbuene som nyttes er panelt og malt innvendig, og har spesielle 
rom for egning, og tilfredsstiller således tidens krav. 
V æreieren har for flere år siden bygd et utmerket bad, som nyttes av så vel 
f iskere som fiskearbeidere. » 
Sund. «De fleste rorbuer i været tilfredsstiller ikke tidens krav. Men på grunn 
av lite tilreisende fiskere er nå bare de beste buene i bruk, og en del av disse har 
innlagt vann. 
Det er meget beklagelig at været som har et godt bad som fiskerne har hatt 
adgang til , nå dessverre er stengt. 
Hva de sanitære forhold angår, kunne mye ordnes gjennom de rette myndig-
heter. » 
Reine. «Det er ikke gjennomført noen utbedring av rorbuene til denne sesong. 
En har mottatt klager fra garnbøtere om at flere av buene er dårlig isolert og 
trekker gjennom vinduer og gjennom vegger.» 
Sørvågen. ,,Det har ikke foregått noen forandring med buene siden 1960.» 
Værøy. «Da det ikke har foregått noen forandring med buene siden forrige 
år, tillater en seg å vise til rapporten for 1960.» 
Røst. «Med rorbuene er det de siste år gjort atskillige reparasjoner og for ·-
bedringer, så de bekvemmeligheter som i dag tilbys fiskerne må sies å være upå·-
ldagelige. Fiskerne på sin side holder stort sett bra orden og renslighet både i og 
utenfor buene. 
Et forhold som imidlertid ikke burde forekomme er plasering av guano i 
umiddelbar nærhet av offentlig vei, men dette kan fiskerne i y tterst få tilfelle 
lastes for. » 
F i s k e r i l e g e t j e n e s t e n. 
Rapport fra fiskerilegene i Lofoten, sesongen 1961. 
Svolvær-Shrova. 
«Undertegnede tiltrådte tjenesten med bopel i Svolvær, og fast kontor her, samt 
to kontordager i uken i fiskeværet Skrova. 
Til å begynne med var kontoret i Svolvær i Råfisklagets bygg. Kontorforholdene 
var så utilfredsstillende her som vel mulig, således manglet det innlagt vann og 
vask, og det var så lydt mellom kontor og venteværelse at det ikke var særlig 
vanskelig å kunne høre fra det ene rommet hva som ble sagt på det annet. Etter 
ca . en måneds forløp fikk man gode kontorer og venteværelse i Bergen Privatbank:s 
bygg - som tidligere har vært brukt til samme formål - og her var kontorfo'rholdene 
gode. I Skrova ble distriktslegens kontor og venteværelse benyttet. Kontorforholdene 
stort sett tilfredsstillende i Skrova. 
Det var forho ldsvis god søkning til legekontoret hos fiskerilegen, men i år var 
belegget av fiskere mindre i Svolvær enn tidligere på grunn av det bedre fiske 
lengre vest. Det var særlig om ettermiddagen og kvelden fiskerne søkte lege, og 
derfor ble det ikke så lite kveldsarbeide og til dels nattarbeide. 
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Ellers mener jeg sunnhetstilstanden blant fiskerne må betegnes som ganske 
god, når man ser bort fra en influensaepidemi med høydepunkt i mars , som for 
øvrig også rammet den fastboende befolkning, men på grunn av trange boligforhold, 
eller dårlige hygieniske forhold og hardt yrke, rammet denne epidemi fiskerne i den 
grad at hele båtmannskaper lå til sengs samtidig, og det ble derfor en del landligge 
av den grunn. 
Hva sykdommer ellers angår, dominerer håndinfeksj on er, panaritier (svull-
fingre) og små skader som følge av yrket og livet ombord i fiskerbåten. De hygieniske 
forhold ombord i fiskebåtene og i rorbuene må sies å ha vært ganske tilfredsstil-
lende, men ombord er det gjerne trangt om plass og blir noen syke, kommer det 
straks store problemer, da enhver har nok med sitt. Hvis sykdommen trenger 
innleggelse i sykehus er saken grei, ellers må den syke være med båten både i havn 
og ute på feltet til han blir såpass at han kan delta i arbeidet. 
Som skyss til kontordag-ene ble nyttet legebåten i Vågan, og rutegående skyss 
da legebåten lå stille på grunn av motorskade. 
Det ville for øvrig være å ønske at de fiskere som søkte fiskerilegen hadde 
legitimasjon på at de virkelig var manntallsførte aktive fiskere. Som forholdene 
nå er, må man bare stole på hver enkelts ord - og det viser seg at det har fore-
kommet at også andre enn aktive fiskere har «nyttet høve» og fått gratis behandling 
hos fisketilegen. 
Av mer alvorlige sykdommer kan nevnes at en fisker ble innlagt i sykehus for 
hjernetumor, en annen med alvorlig apoleksi med dødelig utgang. 
Ellers var det ingen store ulykkestilfeller, og ingen drukningsulykker blant 
fiskerne i Lofoten i år - vel noe som må karakteriseres som bemerkelsesverdig. At 
sjansen likevel var til stede så mye uvær det var i vinter, fremgår bl.a. av nedenstående 
tildragelse som jeg tillater meg å nevne, men som ellers forløp så upåaktet at det 
ikke engang ble omtalt i lokalpressen: En mann ble tatt av sjøen og kastet overbord 
fra dekket, men ble reddet da han hadde ligget en tid i sjøen. Han var nokså 
medtatt, og særlig syntes han det hadde tatt på hjertet. Da båten kom til lands 
var jeg ombord i sykebesøk, men han var da på god bedring, og han trengte. 
ingen medisinsk behandling. 
Ellers er fiskerne et greit og takknemlig klientell å ha med å gjøre. De søker 
kun lege når det er grunn til det - såfremt det ikke er landligge - og en og 
annen går for mer bagatellmessige grunner. Som regel går de lengre enn de skulle 
med sine sykdommer, og søker gjerne opp fiskerilegen når de selv får anledning 
til det - i helgene ofte - og om ikke før, så på turen hjemover etter endt fiske.» 
Johan Hegstad (sign.). 
li enningsvær. 
«Tjenestens ordning. Fiskerilegetj enes ten i Henningsvær er pålagt distriktslegen 
i Gimsøy. Tidligere har distriktslegene flyttet til Henningsvær og bodd der under 
fisket. På grunn av de endrede bolig- og kommunikasjonsforhold, ble det av under-
tegnede sendt inn forslag til endring av tjenesten dit hen at distriktslegen i Gimsøy 
skulle bo hjemme, og holde tre ukentlige kontordager i Henningsvær. Forslaget ble 
godkjent av Sosialdepartementet etter anbefaling av fylkeslegen og fylkesmannen 
i Nordland. 
Ordningen ble gjennomført med første kontordag 8. februar og siste 17. april, 
og det viste seg å være tilstrekkelig med kontordager hver mandag, onsdag og 
fredag , til tross for at det i år var større beleggg av fiskere i Henningsvær enn 
vanlig. 
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Bare 4 ganger ble jeg ikke ferdig på kontoret til å rekke siste ferge fra 
Henningsvær, slik at overnatting var nødvendig. 2 ganger ble jeg tilkalt ekstra 
til Henningsvær: den ene gang for å fjerne en fiskekrok fra en hånd, den andre 
gangen for å holde likskue over en druknet garn bøter, etter begjæring fra Fiskeri-
oppsynet. 
Dette: viser etter min mening at ordningen er levedyktig. 
Fiskerisykehuset. Betjening: l sykepleierske og 2 piker. Kapasitet: 2 sykerom a G 
senger. Belegget på sykehuset var heller beskjedent - i alt 28 pasienter, hvorav 2 
kvinner. Det største belegg samtidig var 7 pasienter. De fleste innleggelser skyldtes 
lungebetennelse, en følge av den sterke influensaepidemi i mars. Det vises for øvrig 
til den vedlagte pasientliste. 
Selve kontoret mangler en del utstyr. Det mest presserende ble skrevet opp ptl 
en «ønskeliste» til neste sesong og overlevert styret. Her er blant annet oppført et 
Cicca hæmometer til å måle blodprosenten med. Som et kuriosum vil jeg nevne at 
samme sto på ønskelisten til dr. Wormdal i 194 7! 
De hygieniske forhold er tilfredsstillende. Rorbuene er, med et par unntak, vel-
holdte og velstelte med god adgang til personlig hygiene. De verst stilte er vel 
mannskapene på småsjarkene som ikke har rorbuer, men ligger ombord i de smi 
lugarene, side om side med svenskepilker og brødskalker, sure strømper og sirups-
bokser. 
Sunnhetstilstanden må også karakteriseres som tilfredsstillende, når man ser bort 
fra en streng influensaepidemi som herjet, hovedsakelig i mars måned. Sykeligheten 
var her temmelig høy, og la mange båter i uvirksomhet for kortere eller lengre tid. 
Mange· fikk også lungebetennelse i tilslutning til influensaen, ellers ble det i Hen-
ningsvær ikke iakttat noen alvorligere ettersykdommer. Ellers dreiet konsultasjonene 
seg vesentlig om banale lidelser som gikt, ryggverk og svullfingre. Av smittsomme 
sykdommer utenom influensa forekom der noen spredte tilfeller av kusma og skabb. 
Et par mann måtte sendes hjem på grunn av uttalt hjertesvikt, og en kokke på 
grunn av sy kose. 
Alt i alt må sunnhetstilstanden l ile ev el karakteriseres som god. Jeg har i proto-
kollen note::rl i alt 531 konsultasjoner, iberegnet 1., 2. , og flere gangs konsultasjoner. 
I tillegg til dette kommer så en del sykebesøk omkring i buene og fartøyene . Endelig 
må man ta i betraktning at en del er blitt glemt oppført (skiftning-er etc.). Noe eksakt 
tall [or det totale antall konsult11sj on er (inklusive besøk) kan således ikke gis, men 
skulle ligge på ca ~ 600. 
Det kan til slutt nevnes at jeg ikke hørte noen klager fra fiskerhold over den nye 
ordningen. Derimot var det 3 klager fra Henningsværs innbyggere, som gikk ut på 
det forkastelige i at de måtte sitte på venteværelse med «disse fiskerne». 
Dag Andreassen (sign.). 
Stamsund. 
«Fiskerilegetjenesten i Hol legedistrikt har også i Lofotsesongcn 1961 vært 
varetatt av distriktslegen i Hol- i tillegg til distriktslegens øvrige plikter i distriktet. 
Heller ikke i år har det vært mulig· å finne søkere til egen fiskerilegestilling . 
Fiskerne har vært mottatt til behandling i distriktslegens kontorer på Svarholdt 
ved Stamsund i og - ikke minst - utenfor kontortiden. En del fiskere har også 
vært til behandling på de vanlige :::Jffentlige kontordager i Sennesvik, i mindre grad 
på Fygle og i Valberg. 
Opprinnelig var det meningen å holde særskilt kontortid for fiskerne på Fisker-
sykestuen i Stamsund. Dette måtte imidlertid oppgis , delvis fordi distriktslegens 
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arbeidsmengde vanskeliggjorde slikt frammøte til bestemte tider, delvis fordi fiskerne 
stort sett ønsket å komme til behandling etter at fisket var slutt på den dag de følte 
behov for legehjelp. Det er distriktslegens oppfatning at fiskernes rimelige behov for 
medisinsk hjelp på denne måten er blitt dekket, når man samtidig tar med i betrakt-
ningen den virksomhet som er drevet av søster på sykestuen. 
Stamsund fiskerisykestue har vært forestått av den ansatte sykepleier fru Ebba 
Hansen. Hun har hatt kontortid hver formiddag og ettermiddag, og i denne tid utført 
injeksjoner og enklere skiftninger, i mange tilfeller også gitt råd og levert ut medisiner 
ved mer banale lidelser. I en del tilfeller har hun i distriktslegens fravær sørget for 
innleggelse i sykehus eller sykestue av pasienter med behov for øyeblikkelig hjel]J. 
I alt har det vært behandlet på denne måte 718 pasienter. 
Sykestuen har også i en viss utstrekning vært åpen for innleggelser. Det har vært 
belegg av innlagte nesten kontinuerlig gjennom hele sesongen, slik at arbeidsbelastningen 
på søster har vært nokså betydelig. Til hjelp har hun hatt en pike. I alt har det 
vært innlagt 18 pasienter med tilsammen 102 liggedager, det meste influensa og 
respirasjonssykdommer. 
Det er distriktslegens inntrykk at denne innskrenkede drift av sykestuen har 
imøtekommet et behov som med det konstante overbelegg på Gravdal sykehus ikke 
har kunnet bli avhjulpet på annen måte. Det anbefales derfor at en liknende ordning 
settes i verk de følgende år, inntil det nye Gravdal sykehus står ferdig. 
Helsetilstanden blant fiskerne har i år ikke vært så god som vanlig i de senere 
år. Dette skyldes i vesentlig grad en ganske hardnakket influensaepidemi, som kom 
inn over legedistriktet i fisketiden og spredte seg - først blant den fastboende 
befolkning, senere blant fiskerne. Sykdommen debuterte med høy feber, tørr hoste og 
uvelbefinnende, senere sterke kataralske symptomer, i andre tilfeller etterfulgt av 
bronchopnevnomi og sinusit. I første stadiet var sykdommen lite påvirkelig av 
penicillin og andre antibiotica. 
En stor del tilfeller ble ikke behandlet av lege. De syke lå ombord i båtene eller 
i bu på . land de dagene sykdommen var på det hardeste, og ble pleiet av sine 
kamerater. En god del oppsøkte sykestuen for å få hostesaft og smertestillende 
tabletter. Dersom de begynte å bli bedre etter en 3-4 dager, ble de gjerne liggende 
der til de etter hvert kunne gjenoppta arbeidet. De som ikke ble bra på denne 
tid ble innlagt i sykestuen. 
Det må bemerkes at i mange tilfeller var det meget vanskelig å få de syke til 
å forlate fartøy og bu for å legge seg inn. Særlig gjaldt det fiskere i en-manns-
sjarker. I en del slike tilfeller må man nesten ha lov å karakterisere forholdet som 
uansvarlig. 
Av øvrige sykdomstilfeller kan spesielt nevnes et tilfelle av apendicitis akuta 
perforata, et tilfelle av pedikulus pubis , 5 tilfeller av costafracturer (som synes A . 
være den overeveiende bruddskade). En del Wfeller av håndinfeksjon er sett og 
behandlet, men i forhold til det betydelige antall fiskere som en tid holdt til i 
Stamsund, har tallet på slike ikke vært foruroligende. 
Epidemiske sykdommer utenom influensa har ikke vært sett. Ingen tilfeller av 
kjønnssykdommer opptrådte blant fiskerne. Edruelighetsforholdene har vært til-
fredsstillende . 
De hygieniske forhold varierer sterkt etter ordenssans og plassforhold ombord i 
båtene og på buene. Fremdeles er det en del som ikke tilfredsstiller rimelige hygieniske 
krav. Systematisk inspeksjon av buene med utferdigelse av pålegg om forbedrin ge1· 
har det imidlertid ikke v;ert anledning til å få utført i år. Dette vil distriktslegen 
få iverksatt neste sesong. 
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Muligheter for bad har vært som tidligere . Til neste sesong ventes forholdene 
på dette område å bedres vesentlig i Stamsund, hvor reisingen av det nye fisker-
hjemmet med badeavdeling ventes å stå ferdig til neste Lofotsesong.» 
T armod Marstein (sign.). 
Ballstad. 
«Fiskerilegetjenesten begynte 21. februar og sluttet den 18. mars 1961. Det ble i 
denne tiden holdt en ukentlig kontordag på Ballstad, en kontordag ble sløyfet på 
grunn av sykdom. 
I alt ble undersøkt og behandlet 62 pasienter. 
I februar-mars var det en del tilfeller av influensa, men det var ingen ondartet 
epidemisk sykdom blant fiskerne. Det ble også i år foretatt skjermbildefotografering. 
En har hittil ikke mottat noen rapport om tilfeller av tuberkulose blant fiskerne som 
ble undersøkt i Ballstad. 
Det forekom som vanlig en del verkefingre og andre hudinfeksj oner, men ingen 
av alvorlig art. Samtlige ble behandlet uten sykehusinnleggelse. En fiskearbeider, 
egner, falt utf Qr en kai og ned i fjæra , han fikk bekkenbrudd og ble innlagt på 
sykehus. For øvrig ble det ikke meldt om ulykker av betydning. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne må karakteriseres som alminnelig god. Som i 
de fleste fiskevær finnes også på Ballstad en del defekte rorbuer, men på grunn av 
det lillle belegg av fremmede fiskere ble det de gode rorbuer som ble brukt. 
Når elet gjelder forskrifter for anbringelse av guano rundt rorbuer, fiskehjeller 
og fjernelse av gammelt agn og annet avfall , blir disse ignorert. Det synes som en 
her stanger mot en mur av uvilje og giddesløshet.>> 
Kåre Johan Gjernes (sign.). 
Sund. 
«Tjenesten tok til den 28 . januar og ble avsluttet 22. april 1961. Som vanlig ble 
det holdt kontordager i fiskeværet Nusfjord, 2 kontordager måtte sløyfes på grunn 
av været. 
Helsetilstanden blant fiskerne har stort sett vært god. Det har ikke forekommet 
noen ulykker eller sykdommer som har antatt epidemisk karakter. Som vanlig har 
det dog forekommet en rekke kataralske infeksjoner, en gang komplisert med supu-
rerende otit, 2 ganger med bronchopneumoni, et tilfelle ble oppfattet som ekte krupøs 
pneumoni. Det har dog forekommet mange hånd- og underarmsinfeksjoner av til dels 
ganske voldsom karakter. Disse infeksjonene er selvfølgelig meget sjenerende, og de 
gjør også fiskerne langvarig arbeidsuføre. Infeksjonene kommer regal av sløvått og 
gnag av oljetøy, og er vel i de fleste tilfeller stafylokokkinfeksjoner. 
For øvrig er det en årlig foreteelse at man blir oppsøkt av pasienter med syk-
dommer av kronisk art. Ofte har jeg inntrykk av at de benytter fiskerilegen som en 
«nydoktor», konsultasjoner som de jo også får kostnadsfritt. Imidlertid gjelder det 
også distriktets egne fiskere. At det her foreligger et misbruk kan vanskelig b<."tviles. 
I flere tilfeller er dog de kroniske plager så alvorlige, og kan under det slitsomme 
fisket få en slik oppblussen, slik at slike fiskere ikke burde ha deltatt i fisket i det 
hele tatt. Det har derfor hendt at de har måttet avbryte fisket , og enten reise hjem 
eller innlegges på sykehus. 
Oppslutningen om sesongens skjermbildefotografering har vært meget god. To 
personer, som hva tuberkulose angår, tidligere var kjent, er tilrådet etterundersøkelse 
ved diagnosestasjon. 
Rensligheten hos fiskerne er for de flestes vedkommende bra, men svikter hos en 
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del eldre. De færreste rorbuer har innlagt vann, men det er likevel relativt lettvint 
adgang til godt vann. I de fleste vær har fiskerne adgang til dusjbad. 
Opphengning av fisk og fiskehoder skjer for tett innpå vanlige beboelseshus . 
Plassforholdene tillater imidlertid ikke alltid at de foreskrevne avstander overholdes. 
Det har vært klaget meget over rorbuenes hygieniske standard, og med rette. De 
verste mangler er dog nå rettet på og en rekke buer, de dårligste er ikke lenger i 
bruk. De buer som nå er i bruk, holder, tross sine mangler, en brukbar hygienisk 
standard. Da er det atskillig verre med tilhørende kaier etc. Rekkverk, trapper osv. 
hvis det i det hele tatt finnes, er ofte i en hullet og tvers igjennom elendig forfat-
ning. Lysforholdene er ofte dårlige, og det undrer meg at det ikke skjer uhell mer 
enn det gjør. 
Når det gjelder beretningen om fiskerilegetjenesten, vil jeg ikke unnlate å gjøre 
oppmerksom på at månedssammendraget er sterkt foreldet og burde snarest ha vært 
erstattet av en ny. » 
Bjøm Lundschien (sign.). 
Reine. 
«S tatistikkskj emaet for fiskerilegenes månedssammendrag er lite hensiktsmessig 
og uttømmende. Sekkegruppen «Andre sykdommer» f. eks. er altfor stor, og samler 
i år hele 27 pst. av alle -behandlede pasienter. Det viser seg at denne store og uover-
siktlige gruppen gjemmer viktige sykdommer, bl. a. reumatiske sykdommer som 
lumbago, ischias, arthriter, arthroser, myalgier og hudsykdommer, som eksem. I år 
var det i alt 9 pasienter med reumatiske sykdommer og 5 med eksem, d. v. s. 9,5 og 
5,5 pst. av samtlige pasienter. Dette er således hyppige sykdommer, og dertil så 
alvorlige at vi har krav på å få vite noe om dem. Også på andre måter er statistikk-
skjemaet lite hensiktsmessig og er moden for en grundig revisjon. 
Fiskerilegetj enes ten gir et enestående opplegg til storslåtte og fortløpende yrkes-
medisinske undersøkelser. Men de rike muligheter som foreligger, er ikke blitt utnyttet. 
Her blir 8.000-10.000 fiskere registrert hvert år. I .3 måneder lever de et hardt liv 
med forskjelligartet påkjenning alt etter jobben de har (høvedsmann, mannskap, 
egner, garnbøter), hvordan de bor (rorbu, ombord, hjemme), hvilke redskaper de 
benytter (garn, line, juksa), hvor stor båt de har, osv. Tidspunktet for sykdommens 
oppståen har betydning, bl. a. er det min erfaring at fordøyelsessykdommer og hånd-
infeksjoner oppstår hyppigst mot slutten av fisket. Den månedlige registrering bør 
derfor fortsette, og bør ikke slåes sammen med hele sesongen som mange fiskerileger 
har gjort de senere år. 
Ved en nøyakitig registrering både hos oppsynet og hos legen kunne en få 
undersøkt hvordan de her nevnte forhold influerer på fiskernes helse. Legene må da 
utstyres med ensartede journalkort, hvor disse ting lett kunne bli registrert og hvor 
diagnose, alder og eventuelle resultater av rutineundersøkelser som høyde, vekt, 
blodtrykk, blodprosent kunne bli påført. 
Etter endt fiske kunne en på denne måten ved siden av sin behandlende virksom-
het, også samle viktige opplysninger som kunne gi fruktbringende impulser til fore-
byggende tiltak blant fiskerne .» 
Leif Bakke (sign.). 
Værøy og Røst. 
6. 
«Tjenesten begynte .30. januar og varte til 20. april. 
En hadde fiskerisøster både i Værøy og Røst. Rapport blir sendt fra disse. 
Sesongen har arkt seg som de foregående til april. Da fikk en i Værøy en 
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svær influensaepidemi med meget stor sykeprosent. Driften stoppet opp en tid for 
de fleste . Epidemien brant ut etter 3-4 uker. Det var en del komplikasjoner i form 
av Broncopneumonier og noen tilfeller av ørebetennelse.» 
Olav Nygcird (sign.). 
Kabelvåg. 
«Kabelvåg fiskerisykehus har i år som tidligere vært åpent i tiden primo februar 
til medio april. . 
I likhet med de siste årene har en bare benyttet halvparten av sykehuset - et 
timannsrom og et femmannsrom. Dette har vist seg tilstrekkelig, og ordningen kan 
etter mitt skjønn gjøres permanent. Da der ikke er - foreløpig - noen annen 
anvendelse for den annen timannsstue, er denne i reserve i tilfelle ekstraordinære 
epidemier. 
Belegget har vært omtrent som i de siste årene. Det har vært innlagt 89 pasienter 
i alt, med 922 liggedag-er tilsammen. 
Det er noe bemerkelsesverdig at av de innlagte pasienter var bare 22 fiskere. 
Dessuten var innlagt en del (noe tall has ikke) tilreisende fiskeriarbeidere og andre 
personer med indirekte tilknytning til fisket. 
Som i tidligere år har det også i år vært innlagt en del kvinner - hvorav bare 
ganske få hadde indirekte tilknytning til fisket. 
Et særtrekk ved denne sesong var at der var innlagt svært meget skoleungdom 
fra Kabelvåg Folkehøgskole. På skolen opptrådte svært mange tilfeller av catharalske 
infeksjoner, halsesyke og skarlagensfeber. Etter hvert som tilfellene opptrådte ble de 
innlagt i Fiskerisykehuset. Dersom man ikke hadde hatt sykehuset åpent, hadde en 
måttet stenge skolen midt i skoleåret. 
Med hensyn til sykeligheten blant fiskerne synes denne å ha vært omtrent som 
tidligere år - det vil si at fiskernes helsetilstand har vært relativt god. Jeg viser 
ellers til vedlagte sykelister. 
Oversøster på sykehuset var meget dyktig, og bør få komme tilbake hvis hun 
så ønsker. 
Jeg viser til skriv av 17. juli 1960 herfra, hvor jeg foreslo enkelte endringer 
fiskerilegeinstruksen . «Episoder» av liknende art forekom ikke siste sesong.» 
Finn Hjorth Johans en (sign.). 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 1961 
O p p synet. 
Oppsynet trådte i krafit 28. januar i alle vær og personalet var da 
på plass. 
Rinøy, Brettesnes, Hopen, Ure, Mortsund, Nusfjord og Sund opp-
synsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde 8 båter nemlig «Varild», «Fa:rt», 
«Medina)) , «Anna Godønes», «Signal», «Konvall» , «Blåtind» og 
«Rigel». 
Foruten vanlig oppsynstjeneste gikk mjk «Signal» i befordring med 
U tvalgs.formannen. 
Skøytene ble klarert i tia 8. til 20. april. 
Oppsynet ble hevet 25. april 1961. 
Oppsynets utgifter 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1961 kr. 64 7 .l 00 
mot de to foregående år kr. 647.541 og kr. 611.438. 
Til sjøoppsynet med&ikk i terminen kr. 224.458,57 med de to 
foregående år kr. 215 .960,46 og 208.059,31. 
Omkostningene for terminen 1961 framkommer slik: 
l. Lønninger . . . . . . . . . . kr. 413 .000 
2. Kontorutgifter . . . . . . >> 4.200 
3. Telefon og telegrammer » 22.000 
4. Reiseu tg:ifter )) 9 .l 00 
5. Iviateriell m. v. . . . . )) 125.500 
6. Forskjellig . . . . . . . . )) 66.100 
7. U niformsgodtgjørelse . . )) 7. 200 
kr. 647.100 
Politivirksomhet 
I tabell 15 f.innes oppført antall vedtatte og idømte bøter, san1t 
de til protokolls førte private saker for s:is.te år. 
Det ble i år behandlet 98 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 98 saker, hvorav Røst O og Værøy O, Sørvågen 2, Reine 8, Ballstad 
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Tabell 14. 0ppsynspersonalet m. V. J 961. 
---
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes Cl) 1-< 1=: deres merke- Fiskevær :>. V 1=: betjent assistent-bokstav lS! ...., hjelp og t: ·cd cd 
utstrekning cd ~ :g ~ 
Kanstad- N ess, ErikEtad, Svensgam, Sverre fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og - 119 306 Grimst ad l underbetj . (I og II) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, l assistent 
(A) Slotholmen, Risvær og - 182 529 D.S halve Svellingen sesongen 
- --
Skrova V iken, Ha versand, Votvik, - 66 161 
(B, C) 23/ 4 Galtvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 385 849 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
- ----
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater-
- 372 1411 ].Johansen 1 assistent (E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær {S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 75 246 l assistent 
(K) vik, R øk øy, Storvågan og Hans B. 
Hopen 
V estervågan A ar em Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes. - 39 216 l under betj. 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska-
- 568 2136 Arnljot 3 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
-- ---- - -
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar-
- 203 796 Arthur 2 assistent. (G, T) 13/ 4 holt, Stamsund, Osøy, Steine 
- 54 138 Enga l underbetj . (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik 
- --
Ballstad Brandsholmen, Sandsund. Underbetj . 
(V, W) l Mortsund, Moholmen , Bård- - 190 738 M. Hol i Mortsund 
sund og Ballstad l assistent 
- --
Sund Strømøy, N usfjord, Nes land 
- 113 445 Jens 2 underbetj (X, Y) 11 /2 Sund og Mølnarodden Ellingsen 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 96 353 J ens l assistent (P, Z) lf2 og Reine - Ellingsen l 
--
--
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bog(·n, 100 292 Sverre l assistent (Ø) 21/ 4 Tind, Å og Evenstad - Sandn es 
--
Værøy Teist hammeren_ Hund-
(D) P/4 holmen, Røstnesvag Sørland - 97 395 Ole Bass l assistent 
Tyvnes, Kvalneg og ;\lostad 
-
--
Røst Glea Tyvsøy Kårøy, Lang- P er Kvaløy og Røstlandet, - 61 271 l assistent (R) 21 '2 vær, T. Winther Buvær, Skomvær 
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Tabell 15. Bøte fortegnelse. 
Forseelsenes art l 1961 
Bøter .. . ............................................... . . . ........ \ 98 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene§ 55 pkt. l.. 51 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 ................ . 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 . . ... .. . . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 ......... . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 ... . .... . 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene §§ 21 og 22 ...... . .... . .. . 
4, Stamsund 32, Henningsvær 34, Kabelvåg 5, Svolvær 3, Skrova 7, 
Risvær 2 og oppsynssjefen l. 
Av årets. forelegg er 7 3 vedtatt og betalt, 24 behandlet av retten 
og l sak utstår til neste år. 
30 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til straffe-
prosesslovens § 344, 4. ledd innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. 
Av disse er 26 avgjort ved domfellelse, l henlagt, 2 ble vedtatt før 
sakens fre1nme i retten, l sak utstår ·til sesongen 1962. 
Det ble behandlet, opptatt etterfors.kning o. l. i 6 saker fra andre 
distrikter. 
F i s k e r i d o m m e r e n s v i r k s o m h e t, 
L of o t ses on gen l 9 6 O. 
Det ble tilsammen innbrakt 30 straffesaker, og av disse ble 26 
pådØmt, alle med domfellelse. En begjæring om å få gjenopptatt en 
havdelingssak fra 1960 ble avvist og en blØggingssak ble sendt tilbake 
til oppsynssjefen, da bØtlagte var syk og ikke driftet på Lofoten i år. 
Forholdet gjaldt for 1960. Endelig ble to bøter vedtatt, en bløggings-
bot og bot for havdel.ingsforseelse. 
Forseelsene gjaldt: 
Ulovlig garn:Eiske på Lineteigene .. 
Mangelfull blØgging . . 
1\!Iangelfull produksjon . . . . . . . . 
hvorav 26 ble pådØmt fordelt slik: 
Ulovlig garnfiske på lineteigene .. 
Mangelfull bløgg1ing . . .. 
Mangelfull produksjon .. . . . . . . 
22 saker 
5 )} 
3 » 
'Tilsammen 30 saker 
20 saker 
3 » 
3 )) 
Pådømt i alt 26 saker 
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Det kom .inn to sivile fiske1~isaker i 1961, og det gjensto en fra 
1960. Det ble behandlet to sivile fiskerisaker, som begge gjaldt krav 
på erstatning for skade på garnbruk under fiske på Austnesfjorden i 
1959. Den ene saken førte til full frifinnelse for saksøkte, mens i den 
andre saken ble saksøkeren tilkjent en redusert erstatning med saks-
omkostninger. 
Det er i alt holdt 6 forhørsrettsavhør i saker som gjaldt forseelser 
av ferskfiskforskriftene og holdt 7 sjøforklaringer i 1961. 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Det var mest bra vær da sesongen tok til, - 28. januar. l\!Ien alle-
rede i de første dager av februar ble været noe «Storm.fullrt», frisk bris 
til kuling av ost og sydost og noe kaldt. Det sydostlige og noe kalde 
været holdt seg helt til slutten av 3. driftsuke. Da slo været om til 
frisk bris og kuling av sørvest med stormbyger, tung sjø og sterk strøm. 
Det sydvestlige og urolige været holdt seg utover hele februar og til 
langt ut i mars. 
Det var mange hele og delvise landliggedager både i februar og 
mars, særlig for juksa, men også garn- og Linefisket var mye hindret 
av været og driftsforholdene for øvrig. Verst var det for Værøy og 
Røst, som i tiden 6. til 18. mars, hadde mest bare landligge. 
Sluttrapporten pr. 22. april viser at tross dårlig vær og dårlige 
driftsforhold i en stor del av sesongen, likevel er brakt i land 41.664 
tonn skrei til en førstehåndsverdi av kr. 46.599.000 som må kunne 
sies være et pent resultat tatt i betraktning tallet på båter og mann 
som deltok i årets lofotfiske. 
Det var ingen større forlis eller tap av menneskeliv i forbindelse 
med fisket denne sesong. 
Tallet på hele og delvise landl.iggedager fordeler seg for garn og 
liner og de litt større juksabåter, omtrent slik : 
Øst-Lofoten, hele . . 
delvise . . 
Vest-Lofoten, hele .. 
delvise .. 
Jan. Febr. 
l 2 
l 
5 
4 
5 
l\!Iars. 
2 
6 
4 
6 
April. I alt 
5 
13 
9 
12 
Tallet på hele og delvise trekningsdager finner en i tabell 16. 
Oppsynsbetjentenes .innberetning og været og driftsforholdene i de 
enkelte vær eller oppsynsdistrikter lyder slik: 
Kanstadfjorden ojJjJsynsdistriht. 
«Det var bra vær gjennom hele sesongen, så garn og linebåtene hadde ikke 
mange landliggedager, derimot var det verre for juksabåtene, som ikke tåler stot~ t 
ruskevær før de må rømme på land. Det var ingen ulykker på fiskefeltet i dette 
distrikt.» 
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Tabell 16. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 7961. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hin l s H l n l s H l n l s H i n l s Hln l s 
Ri nø y .. .. ........... ·} 2 l 3 19 3 22 19 4 23 18 - 18 581 8 66 Kjeøy o. o •• o o •••• o •• o. 
19 4 2 Risvær ................. l 1 2 19 4 23 23 17 19 56 11 67 
Brettesnes • o o. o o o •• o •• o 2 l 3 17 6 23 17 6 23 19 - 19 55 13 68 
Skrova • • o o o o o . o . o o o. o. l 2 3 18 5 23 19 4 23 19 - 19 57 11 68 
Svolvær .... . .. . . . . .. ... l 2 3 17 5 22 18 5 23 1. 9 - 19 55 12 67 
Kabelvåg o ••• o •••• o •• o o 2 - 2 20 l 21 19 4 23 18 l 19 59 6 65 
Hopen og Ørsnesvika o •• o 3 1 4 20 3 23 21 l 22 19 - 19 63 5 67 
Henningsvær o •• o •••• o •• l l 2 15 8 23 11 12 23 17 2 19 44 23 67 
Stamsund og Steine •• o • • l l 2 11 5 22 21 2 23 19 -- 19 58 8 66 
U re • o •••• o •• o o . o . o o • • o 3 l 4 21 2 23 22 2 24 19 - 19 68 4 72 
Mortsund o o. o o o o o o o o o . o 2 - 2 22 2 24 23 1 24 19 - 19 66 3 69 
Ballstad o o •••••• o o • • •• o 2 1 3 20 4 24 22 1 23 19 - 19 63 6 59 
Nusfjord ••• o . o o • •• • o ••• l ] 2 14 7 21 19 3 22 19 - 19 53 11 64 
Sund og Nesland samt Møl-
narodden • o . o . o. o o . o o 1 l 2 14 7 21 19 3 22 19 - 19 53 11 64 
Reine og Hamnøy ....... l - l 16 3 19 16 4 20 14 l 15 52 7 59 
Sørvågen, Moskenes, Bogen 
Tind og Å . ..... ...... 2 - 2 16 5 21 17 5 22 19 - 19 52 12 64 
Værøy ••• ••••• ••• o • ••• o 2 - 2 16 5 21 17 5 22 19 - 19 52 12 64 
Røst o o o o •• o. o •••• o o ••• l l 2 18 l 19 10 4 14 16 l 17 45 7 52 
Raftsundet opfJSynsdistTikt. 
Ingen rapport. 
Skrova ojJfJS)msdistrikt. 
Brettesnes. «Værforholdene har på langt nær vært så gunstige som under 
sesongen i fj or. Februar hadde da 23 hele og l delvis trekningsdag mot bare 17 hele 
og 6 delvise trekningsdager i år, og dertil l landliggedag. Samme forhold gjorde seg 
gjeldende i mars. Det var i fjor 25 hele og l delvis trekningsdag og l landliggedag 
mot bare 17 hele og 6 delvise trekningsdager i år, og dertil 2 landliggedager. De 
2 første helligdager i påsken inntraff også i mars . 
De då rlige værforhold i februar og mars var til atski llig hinder for fisket, og 
i særlig grad for juksa- og linefisket. Den uvanlige sterke strømsetning omkring 
midten av mars ødela praktisk talt fangstforholdene for linefiskerne og påfø rte dem 
store brukstap. Utbyttet av line- og juksafisket ville sikkert ha vært vesentlig bedre, 
dersom ikke værforholdene i så stor utstrekning hadde lagt hindringer i veien 
for driften. » 
Shova. «Det er kanskje for sterkt å betegne vinteren som en uværsvinter, men 
det har iallfall vært rikelig med det en kan kalle styggevær, som særlig la hindringer 
for juksafiskerne. Dessuten kom det også unormale nedbørsmengder. I februar og 
mars mest i form av regn og i april som snø. Først på vinteren var det til dels også 
sterke strømsetninger, som reiste av gårde med en del linebruk.» 
SvolvæT opfJsynsdistTiht. 
«Værforholdene under årets vinterfiske var meget stormfullt i den første halvdel 
av sesongen. Det var ingen landliggedager, men 12 delvise trekningsdager. 
Det er ikke meldt om forlis og heller ikke tap av menneskeliv for dette distrikt. » 
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Vågene oppsynsdistriht. 
Kabelvåg. «Værforholdene siste vinter har for manges vedkommende hindret en 
rasjonell drift, og særlig for de mindres vedkommende. Fisken holdt seg vesentlig langt 
ut over egga, så det var kun de største farkoster og de mest iherdige fiskere som drev 
noenlunde daglig. Fra midten av februar til og med første halvdel av mars var det 
mest urolig vær, vekslende mellom kuling av sydvest og vestnordvest. Det er vanske-
lig å kunne vurdere i kroner og øre hva som gikk tapt, men relativt sett ville det 
ikke ha utgjort så få tusen kroner.» 
H ofJen ofJjJsynsdistriht. 
HojJ en og Kalle. «Været var stort sett bra, når en unntar begynnelsen av februar. 
Den kalde sydosten var slett ikke bra for driftsforholdene. Men så ble det bra vær 
i hele mars og april. Det ble 66 hele og 6 delvise sjøværsdager i sesongen.» 
H enningsvær o jJpsynsdistTi ht. 
«Den første halvdel av sesongen var preget av mye storm og urolig sjø. Sydvest 
kuling og regn var daglig døgnrytme. For de mindre båter bevirket dette at det ble 
forholdsvis mange landliggedager. Februar og mars måned gikk ut med hele 21 
delvise og 4 hele landliggedager. Forlis eller ulykket i forbindelse med været har 
ikke forekommet i vinter. 
Stamsund ofJfJsynsdist1·ikt. 
Stmmund-Steine. Ingen rapport. 
Ure. Ingen rapport. 
Ballstad ojJjJsynsdistriht. 
Mortsund. Ingen rapport. 
Ballstad. «Været begynte bra, men i midten av februar slo det om til kuling og 
storm som blåste mer og mindre i en måned, til stor skade for driften, spesielt for 
juksa. Det ble notert 2 hele og 4 delvise landliggedager i denne tid. 
Ulykker, forlis eller tap av menneskeliv har ikke forekommet i sesongen.» 
Sund ojJjJsynsdistriht. 
Nusfjm·d . «Været har i vinter vært mindre bra, og dette har hatt ikke liten 
innflytelse på fisket. Hvis båtene hadde fått drevet kontinu.erlig i vinter, hadde nok 
lottene blitt enda bedre enn de var. 
Ulykker eller kollisjoner har ikke forekommet i vinter i dette distrikt.» 
Sund-Mølnarodden. Rapport mangler. 
R eine o jJ jJsynsdistrila . 
«Først i februar var det noenlunde bra vær og driftsforhold. Det foregikk da et 
relativt godt fiske, særlig på nattline helt innover egga. Men så kom uværet og 
reduserte driftsmulighetene til et minimum. Storm og kuling vekslet mellom syd-sydvest 
og nordvest , og sto ikke tilbake for uværsvinteren 1959. 
U været nådde klimaks den 3. mars. Værvarslingen meldte kvelden før sydsydvest 
storm i Vestfjorden. Men ved utrorstid blåste det laber bris fra vest med noe tung 
sjø. Linebåtene, de fleste en- og tomannsbåter, hadde to-netters bruk stående ca. en 
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og en og en halv times gang fra land. De tok sjansen og gikk ut for å berge bruket. 
I halvtitiden kom stormen som sluppet ut av en sekk, og grov opp en veldig sjø. 
Fjorden sto i et eneste råkk og gjorde siktbarheten minimal. Hele fiskeværet var 
oppskaket. De fleste hadde en eller flere av sine nærmeste ute på sjøen. 
Flere større båter gikk ut til assistanse, blant dem telegrafbåten «Troms», som 
en stadig sto i kontakt med over radiotelefon. Så begynte båtene å komme opp, 
enkeltvis og i puljer på 3-4 stykker. 
Enhver pustet lettet da en ved 13-tiden kunne melde fra at alle båter for 
distriktet var kommet velberget i havn. De fleste hadde hatt en stri tørn. Og det 
forløp ikke uten dramatiske . hendelser. En mann ble slått overbord fra en garnskøyte 
av en bråtsjø, men fikk i «børnskap» som huket seg fast i vantet og fikk halt seg 
innover hekken . ved neste sjø, og slapp fra det med skrekken. 
Erfarne fiskere betegner det som et under at det ikke gikk menneskeliv tapt. 
Omkring midten av mars bedret været seg, og driftsforholdene . kan betegnes 
som gode resten av sesongen.» 
Sørvågen ojJpsynsdistTiht. 
«Uvær med storm og sterk strøm i februar og første halvdel av mars, bevirket 
at utbytt.et for den enkelte fisker ble sterkt redusert. 
I stormen slet en fiskeskøyte fortøyningene og drev i land. Ellers er det ikke 
meldt om noen forlis eller ulykker i sesongen.» 
Væmy ojJjJsynsdistTillt. 
«Værforholdene må for denne sesong karakteriseres som meget utilfredsstillende. 
Været bedret seg jo en del i siste halvdel av mars og i april, men da var her jo lite 
på havet å gjøre for fiskerne. Det urolige vær til tross, har det heldigvis ikke spurtes 
ulykker av noen art for dette distrikt.» 
Røst ojJjJsynsdistTikt. 
«Når en skal karakterisere været og driftsforholdene under Lofotsesongen 1961, 
må en med rette kunne si at disse har vært ugunstige. 
I februar gikk det på et vis, idet været tross alt ikke var verre enn at fiskerne 
noenlunde regelmessig «slo» seg ut på feltene og fikk røktet bruket og berget fangsten. 
Men ved månedsskiftet februar-mars satte det inn med regulært og sammenhengende 
uvær, med kuling og storm mellom syd og nordvest. 
Omkring påsketider ble værforholdene noe bedre, m~n da var fisken seget bo rt 
fra feltene, og at den langvarige uværsperioden i mars var en medvirkende årsak 
dertil er meget sannsynlig. Det er derfor ingen tvil om at de ugunstige værforhold i 
stor utstrekning reduserte utbyttet av sesongen for de fiskere som var stasjon ert 
i Røst.>> 
LOFOTFISKERNES SELVHJELPKASSES REGNSKAP 
FOR 1960. 
lnntehter: 
Medlemskontingent 
Renter ..... .. . 
Bergede redskaper 
Utgifter: 
Omkostninger .. 
Understøttelser 
Gaver ....... . 
Kap i tal pr. l. jan u ar 1960 
Overskudd ......... . 
. . kr. 1.263, l o 
.. » 2.842,93 
.. » 343,70 
kr. 4.449,73 
.. kr. 346,80 
1.820,00 
319,74 
.. » 
.. » 
-------- » 2.486,54 
Overskudd kr. 1.963,19 
. . . . . . . . kr. 101.805,91 
. . . . . . . . » 1.963,19 
Kapital pr. 31. desember 1960 kr. 103.769,10 
som er fordelt jJå: 
Rese rvefond 
Grunnfond 
Utdelingsfond 
Kassens midler er anbraht slih: 
l. Kassabeholdning .. .. 
2. Hemnes Sparebank .. 
3. Svolvær Spareoank .. 
4. Sortland Sparebank .. 
5. Steigen Sparebank .. 
6. Buksnes Sparebank .. 
7. Hammarø Sparebank 
8. Stamsund Sparebank 
9. Vågan Sparebank .. 
10. Hadsel Sparebank . . 
11. Svolvær Sparebank, obligasjoner .. 
.. kr. 10.000,00 
.. » 64.404,04 
.. » 29.365,06 
kr. 103.769,10 
.. kr. 286,94 
» .5.640,86 
» 1.609,7 5 
13.697 ,59 
3.488,53 
» 13.728,99 
7.112,85 
» 7.512,98 
» 36,21 
» 10.654,45 
» 40.000,00 
kr. 103.769, 10 
92 
Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes. Selvhjelpskasse i 
1960: 
l. Magnhild Hell ø, Ramberg . . .. . . . . . . .. kr. 200 
2. Jørgen Johansen, Tenna, Herøy .. . . . . . . )} 190 
3. Ernst Jenssen, Vinkenes, Nordfold . . .. . . )} 190 
4. Leif Lorentzen, Hongsetsjøen, Vega .. . . . . . . . . )} 190 
5. Lind Anderbakk, Melbu .. )) 100 
6. Bernhard Amundsen, Fygle .. . . )) 190 
7. Arthur Jenssen, Sørvågen .. . . . . )} 190 
8. Kåre Pedersen, Sandnes, Sørfold .. )} 190 
9. N.icola.i Nordnes, Leirfjord .. . . . . )} 190 
10. Olaf Skar, Engan, Sørfold .. . . . . . . )} 190 
kr. 1.820 
KJØPEFARTØYER 
For ikke så mange år tilbake var det vanlig at et stØrre antall 
kjøpefartøyer kom oppover til Lofoten for å kjøpe fisk. 
l\!Ien nå synes det å sende fartøyer til Lofoten for å kjøpe fisk til 
tilvirkning av klippfisk ikke lenger å være aktuelt eller regnings-
svarende. Og de såkalte kjøpe- eller saltefartøyers tid synes dermed 
å være forbi , og har gått ut av <<Lofotbildet)) og over i historien. 
Forrige år - 1960 - var det ett kjØpefartØy på Lofoten, i år ingen. 
VARSEL PA OSEANOGRAFISK GRUNNLAG ONI 
LOFOTFISKET 1961, GITT 23. DESEMBER 1960 
av 
]ens Eggvin. 
I l 957 og l 958 var vannmassene under skreifisket i Lofoten av 
en slik beskaffenhet at fisken sto på djupt vatn og langt fra land. 
Særlig var dette utpreget i 1957 (bortsett fra fisket i Austnesfjorden). 
Under Lofotsesongen 1959 var det en hel annen oseanografisk 
situasjon. Fisken seg inn over bankene, den sto hØgt i sjøen og der 
ble fisket nær land. I varslene for de tre år var hovedtrekkene ved 
situasjonen forutsagt. 
Under Lofotsesongen l 960 hadde vi en oseanografisk vanntype-
fordeling som lå imellom den «djupe type» i 1957 og 1958 og den 
«grunne type» i l 959. Den var dog atskillig mer lik vanntypefordelin-
gen i l 959. Når derfor fisken i l 960 ble stående på d jupere vatn enn 
beregnet helt til omkring 25. mars og lengre fra land, skyldes dette 
en usedvanlig sjelden meteorologisk situasjon under den første del 
av sesongen. Den innfluerte på vannmassene langs Lofotbankene på 
en spesiell måte. Sammenhengen her er relativt klar. 
Slik den oseanografiske situasjon har utviklet seg gjennom l 960 
i Norskehavet, Skarerak, Nordsjøen og våre kystfarvann, må en 
regne med en «djup vanntypefordeling>> under kommende lofotfiske 
1961. Fisket vil derfor komme til å foregå på gjennomgående djupt 
vatn og forholds~is langt fra land. 
Værøy og Røst som i l 957 og 1958 hadde gode sesonger, men dår-
lige i l 959 og l 960, vil i l 96 I etter all sannsynlighet få en bedre 
sesong enn de to foregående år, idet den oseanografiske situasjon i 
den vestligste del av Vestfjorden vil bli gunstigere. Den oseanografiske 
situasjon vil i . år bli slik, at s.elv utpregete meteorologiske forhold vil 
ha mindre innflytelse på situasjonen enn i fjor. 


Utvalgene 1961-62. 
Fortegnelse over de 1961 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1961-62. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnfisker Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
3. Linebruker Evald Nilsen, Offersøy. 
4. Oddvar Solstad, Offersøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Einarsen, Finnsæter, Kvæfjord. 
2. Hallvard Hesten, Rinøyvåg. 
3. Linebruker Rolf Winsjansen, Offersøy. 
4. John Sjøvold, Offersøy. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Julius Vårheim, Holandshamn, Vågan. 
2. Johan Olsen, Årstein, Vågan. 
3. Linebruker Thoralf Bjerklund, Årstein, Vågan. 
4. Herold Jensen, Holandshamn, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Evald Stormyr, Øksneshamn, Lødingen~ 
2. Hans Jensen, Øksneshamn, Lødingen. 
3. Linebruker Bjarne Svendsen, Anfinnslett, Lødingen. 
4. Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Dyping, Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Alf Ellingsen, Engan i Salten, Sørfold. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, Svinøy, Svolvær. 
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Varamann: 
l. Garnbruker Arvid Andorsen, Svinøy, Svolvær. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Thomas Nilsen, Melbu. 
2. Linebruker Astrup Skarheim, Vågan. 
· varamenn~ 
l. Garnbruker Gunnar Fikkestad, Klingenberg, Hamarøy. 
2. Linebruker Evald Paulsen, Skagstad. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruk er Erik ] . Eriksen, Sørreisa. 
2. ] akob Lund berg, Sørreisa. 
3. Linebruker Olav Angelsen, Ørsnesvågan. 
4. Torleif Angelsen, Ørsnesvågan. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Kastor Kristiansen, Ørsnesvågan. 
3. Linebruker 
4. 
Harald ] ørgensen, Skjervøy. 
Sigvald Hansen, Ørsnesvågan. 
Olav Slettevold, Ørsnesvågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Kristian Sivertsen, Sydal. 
3. Linebruker 
4. 
Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Torolf Lorntsen, Herøyholmen. 
Arne Skogsholmen, Husvær. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Håkon Blix, Henningsvær. 
3. Linebruker 
4. 
] o han Pedersen, Breivik i Hadsel. 
Hans ] ohansen, Ulsfjord. 
Johan Almendingen, Brasøy. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Helge Hansen, Meløyvær, Bjarkøy. 
2. Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
3. Linebruker Ingvald Grav, Ure, Hol. 
4. Hans ] ensen, Strandslett, Valberg. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Odin MølleL Gibostad, Lenvik. 
3. Linebruker 
4. 
Julian Johnsen, Toftmndet, Brønnøy. 
Asbjørn Benjaminsen, Valberg, Valberg. 
Henrik Sommerseth, Engan i Salten, Sørfold. 
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For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Petrus Elvestrand, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
4. Reidar Dybvad, Gravdal, Buksnes. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
3. Linebruker Jo han B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
4. Jens Haldorsen, Ballstad, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Stenius Iversen, Skjelfjord. 
2. Hilmar Olsen, Skjelfjord. 
3. Linebruker Hilmar Sørnsen, Vevelstad. 
4. John Johnsen, Hanøy (Nusfjord). 
Varamenn: 
l . Garnbruker Hermann Leorihardsen, Sund. 
2. Erling Amundsen, Sund. 
3. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
4. Sverre Jacobsen, Tjøtta. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Ole Olsen, Reine, Moskenes. 
3. Linebruker 
4. 
Bendik Bendiksen, Reine, Moskenes. 
Erling Jørgensen, Tjøtta. 
Sigfred Jacobsen, Megården, Sørfold. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ingolf Nikolaisen, Reine, Moskenes. 
2. Einar Kristiansen, Reine, Moskenes. 
3. Linebruker Mathis Mathisen, Åsvær, Dønnes. 
4. Halstein Kristiansen, Bliksvær, Bodin. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Gunnar D. Nilsen, Sørvågen, Moskenes. 
2. Oskar Krans vik, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Henry Rasmussen, Sørvågen, Moskenes. 
4. Sverre Johnsen, Aa, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Alfon Holmen, Tind, Sørvågen, Moskenes. 
2. Karl Olsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Arnt Ingebriktsen, Tind pr. Aa, Moskenes. 
4. Tormod Nilsen, Minland, Tjøtta. 
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For Værøy oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Fredrik Endresen, Værøy. 
2. Asbjørn Caspersen, Ylvingen, Vega. 
Varamenn: 
l. Linebruker Ole Mørch, Sørværøy. 
2. Annas Eidem, Vikasjøen, Vega. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Otto Greger, Røst. 
2. Gunnar Knutsen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Jørgen Johansen, Røst. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreassen, Røst. 
2. Harald Greger, Røst. 
3. Linebruker Bjarne Mørck, Røst. 
4. Henning Arntsen, Røst. 
Fortegnelse over de i 1961 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1961-62. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Rinøy: Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Olav Schistad, Lødingen. 
2. Oskar Johansen, Erikstad, Lødingen. 
3. Leif Johannesen, Eriks tad, Lødingen. 
4. Edmund Skrovro, Erikstad, Lødingen. 
5. Roald Amundsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
6. Thoralf Bakke, Rinøyvåg, Lødingen. 
7. Jo hann es Jørgensen, Rinøyvåg, Lødingen. 
8. Olav Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
9. Petter Kjærstad, Lødingen. 
10. Linebruker John Sjøvold, Offersøy, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Hansen, Kaldfarnes, Torsken. 
2. Lars Larsen, Kaldfarnes, Torsken. 
3. Peder Aarberg, Flakstadvåg, Torsken. 
4. Peder Flakstad, Flakstadvåg, Torsken. 
5. Rolf Christensen, Erikstad, Lødingen. 
6. Sverre Berg, Rinøyvåg, Lødingen. 
7. Haldor Rinø, Rinøyvåg, Lødingen. 
8. Evald Hansen, Rinøyvåg, Lødingen. 
9. Johan Henriksen, Rinøyvåg, Lødingen. 
l O. Line bruker Oddvar Solstad, Offersøy, Lødingen. 
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For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Risvær: Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Hans Jensen, Øksneshamn, Lødingen. 
2. Olav Hansen, Vågehamn, Lødingen. 
3. Evald Stormyr, Øksneshamn, Lødingen. 
4. Reidar Solbak, Skrovkjosen, Tysfjord. 
5. Julius Jakobsen, Risvær, Vågan. 
6. Julius Vårheim, Holandshamn, Vågan. 
7. Linebruker Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
8. Erik J eremiassen, K vankjos, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Rolf Hansen, Hamarøy, Hamarøy. 
2. Asmund Kristensen, Bu våg, Hamarøy. 
3. Sverre Fikke, Hamarøy, Hamarøy. 
4. Garnbruker Olav Pedersen, Iviyklebostad, Lødingen. 
5. Jo han Skarstad, Lødingen, Lødingen. 
6. Julius Nilsen, Myklebostad, Lødingen. 
7. Linebruker Thoralf Bjerklund, Årsteinøy, Vågan. 
8. Bjarne Svensen, Anfinslett, Lødingen. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Brettesnes: Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Oskar Hamnes, Storemolla. 
2. Adolf Larsen, Brettesnes. 
3. Linebruker Wilhelm Wilhelmsen, Slottholmen. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garn bruker Erling Johansen, Brettesnes. 
3. Linebruker 
Skrova: 
Wilfred Helland, Brettesnes. 
Karl Larsen, Storemolla. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Harald Engmo, T erlandel, Bodin. 
2. Martin N. Dølvik, Skrova, Vågan. 
3. Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 
4. Oskar Hansen, Laupstad, Vågan. 
5. Bjarne Krane, Skrova, Vågan. 
6. Ragnvald Hanssen, Lyngseidet, Lyngen. 
7. Line bruker Kåre Kristiansen, Heldøy, Hadsel. 
8. Alf Ellingsen, Engan i Salten, Sørfold. 
9. Martin Kristiansen, Skutvik, Hamarøy. 
10. Arvid Kristiansen, Skrova, Vågan. 
11. Bernhard Andreassen, Hilleshamn, Gratangen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Steinar Hanssen, Laupstad, Vågan. 
2. Sigurd Kvikstad, Skjerstad. 
3. Ole Olsen, Skrova, Vågan. 
4. Arvid Olsen, Skrova, Vågan. 
5. Hergot Henriksen, Skrova, Vågan. 
6. Håkon Linchausen, Skrova, Vågan. 
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7. Linebruker Andreas Rikardsen, Dyping, Steigen. 
8. Johan Nilssen, Skrova, Vågan. 
9. Søren Ediassen, Storstraumfjord, Hamarøy. 
10. Johan Jenshaug, Lovund, Lurøy. 
11. Asle Hanssen, Bjerkaker, Tromsø. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Eivind Willassen, Straumsjøen, Bø. 
2. Williams, Bø i Vesterålen. 
3. Erling Andersen, Bø i Vesterålen. 
4. Ove Johnsen, Guvåg, Bø. 
5. Arvid Andoresn, Svinøy, Svolvær. 
6. Ingolf Krane, Svolvær. 
7. Erling Indregård, Svolvær. 
8. Peder Tomassen, Kjervika, Tysfjord. 
9. Kåre Andorsen, Svinøy, Svolvær. 
10. Eilert Nilsen, Svinøy, Svolvær. 
11. Øivind Nygård, Kjerringvik, Hadsel. 
12. Reiert Reiertsen, Stokmarknes, Hadsel. 
13. Petter Mathiassen, Arnøyhamn, Skjervøy. 
14. Simon Olsen, Lyngseidet, Lyngen. 
15. Arne Hansen, Lyngseidet, Lyngen. 
16. Kristian Pedersen, Kjosen, Lyngen. 
17. Bjarne .Taraldsen, Solum, Hadsel. 
18. Nelson Stefenakk, Tengelfjord, Hadsel. 
19. Paul Helland, Svolvær. 
20. Per Pedersen, Laupstad, Vågan. 
21. Øistein Daljord, Solum, Hadsel. 
22. Emil Mathisen, Lyngseidet, Lyngen. 
23. Kristian Heggelund, Skjervøy. 
24. David Arild, Skjervøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Peder Knutsen, Musken, Tysfjord. 
2. Johan Pedersen, Eidet, Bø. 
3. Erling Ingebrigtsen, Bø. 
4. Hans Hansen, Snarset, Bø. 
5. Gunnar Klausen, Strømsjøen, Bø. 
6. Hjalmar Bardo, Strømsjøen, Bø. 
7. Paul Ditlevsen, Føre, Bø. 
8. Laurits Lauritsen, Tengelfjord, Hadsel. 
9. Halvdan Ludvigsen, Bø i Vesterålen. 
l O. Kåre Taraldsen, Solum, Hadsel. 
11. Håkon Johansen, Laupstad, Vågan. 
12. Johan Hasselberg, Laupstad, Vågan. 
13. Hedly Fredriksen, Laupstad, Vågan. 
14. Johannes Frivåg, Myre, Øksnes. 
15. Leif Larsen, Myre, Øksnes. 
16. Sverre Olsen, Myre, Øksnes. 
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17. Garnbruker Arnold Johansen, Lonken, Hadsel. 
18. Andreas Andreassen, Vatterfjord, Vågan. 
19. Oluf Nilsen, Guvåg, Bø. 
20. William Berg, Vorterøyskagen, Skjervøy. 
21. Vidar Larsen, Ringstad, Bø. 
22. Aksel Elvejord, Lyngseidet, Lyngen. 
23. Kåre J aklin, Lyngseidet, Lyngen. 
24. Ragnar Johansen, Havnes, Skjervøy. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmel).n : 
l. Garnbruker Einar Ediassen, Klingenberg, Hamarøy. 
2. Linebruker Trygve Eriksen, Kabelvåg, Vågan. 
3. Evald Paulsen, Bø i Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Georg ]ordnes, Østnesfjorden, Vågan. 
2. Linebruker Henrik Haraldsø, Kabelvåg, Vågan. 
3. Bernhof Iversen, Våg i Steigen. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Harald Jørgensen, Skjervøy. 
2. Linebruker Torleif Angelsen, Ørsnesvågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Mikal Larsen, Sørreisa. 
2. Linebruker Olav Angelsen, Ørsnesvågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Toralf Rystad, Henningsvær. 
2. Arvid Dreyer, Grayermark. 
3. Henrik Risjord, Smevik. 
4. Birger Pedersen, Sydal. 
5. Håkon Blix, Henningsvær. 
6. Elmar Jakobsen, Alstad. 
7. Karl J. Hansen, Lyngvær. 
8. Konrad Brennvik, Leines. 
9. Johan Pedersen S., Stokmarknes. 
l O. Arne Budal, Laupstad i Lofoten. 
11. Arne Hartvigsen, Strørnstad. 
12. Linebruker Arne Skogsholmen, Husvær. 
13. Kristian Karstensen, Øksningan. 
14. Hagbart Pedersen, Tenna i Helgeland. 
15. Torolf Lorntsen, Herøyholmen. 
16. Johan Almendingen, Brasøy. 
17. Leodegård Larsen, Øksningan. 
18. Ole Riise, Henningsvær. 
19. Håkon Hardy, Henningsvær. 
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20. Linebruker Ingvart Lorntsen, Øksningan. 
21. Kristoffer Grindstrand, Herøyholmen. 
22. Kornelius Almendingen, Brasøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Sverre Hansen, Henningsvær. 
2. Snorre Arntsen, Laupstad i Lofoten. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Linebruker 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Erling Minde, Sjøtun. 
Marius Robertsen, J egervatn. 
Birger Kinn, Borkenes. 
Harald Heiskel, Stubbeng. 
Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Hans Hansen, J økkelfjord. 
Alfred Eilertsen, J økkelfjord. 
Olav Nygård, Jøkkelfjord. 
Jon Bjønnes, Oksfjordhamn. 
Ole Kristiansen, Henningsvær. 
Othelius Jensen, Øksningan. 
Eilif Sandvær, Sandvær i Helgeland. 
Aksel Johansen, Tenn a i Helgeland. 
Henrik A. Henriksen, Henningsvær. 
Rolf Pettersen, Henningsvær. 
Sverre Almendingen, Brasøy. 
Eilif Langøy, Seløy i Helgeland. 
Jakob Moland, Henningsvær. 
Magnar Nilsen, Gravermark. 
Emelius Wernes, Øksningan. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Stamsund: 
U re: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
2. Normann Paulsen, Lysnes, Lenvik. 
3. Erling Lund, Tjøtta, Tjøtta. 
4. Erling Nøtnes, Nordbjørsvik, Nordfold. 
5. Halgeir Storlien, Kjerringøy, Sørfold. 
6. Linebruker Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
7. Einar Nybakk, Stamsund, Hol. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Helge Hansen, Meløyvær, Bjarkøy. 
2. Frithjof Grunnvåg, Gibostad, Lenvik. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
Kristian Kristiansen, Segelstein, Nordfold. 
Birger Movik, Styrkenes, Sørfold. 
Asbjørn Laukholm, Berg i Helgeland, Brønnøy. 
Asbjørn Benjaminsen, Valberg, Valberg. 
Riulf Paulsen, Husvær, Alstahaug. 
Tilsynsmenn: 
l. Line bruker Jørgen Bakkeli, Gåsvær. 
2. Jakob Nilsen, Ure. 
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Varamenn: 
l. Linebruker Johan Bakkeli, Gåsvær. 
2. Ingvald Grav, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Mortsund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jan Odinsen, Mortsund, Hol. 
2. Linebruker Sigvart Bakkeli, Gåsvær i Helgeland. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arne Markussen, Mortsund, Hol. 
2. Linebruker Anton Pedersen, Forvik, Vevelstad. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Karl Engelsnes, Hommelstø, Velfjord. 
3. Lars Markussen, Gravdal, Buksnes. 
4. Magnor Jakobsen, Ballstad, Buksnes. 
5. Linebruker Sigurd P. Flæsen, Leitebakken, Buksnes. 
6. Petter Pettersen, Ylvingen, Vega. 
7. Hjalmar Johansen, Napp, Flakstad. 
8. Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
9. Olaf Johansen, Gravdal, Buslmes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Herlof Sandnes, Napp, Flakstad. 
2. Jørund Bolle, Gravdal, Buksnes. 
3. Arne Wilhelmsen, Tvervik, Beiarn. 
4. Peder Fredriksen, Fridheim, Busknes. 
5. Linebruker Ole Nystad, Ballstad, Buksnes. 
6. Enevold Johansen, Ballstad, Buksnes. 
7. Otto Karlsen, Ballstad, Buksnes. 
8. Ingvald Bolle, Leknes, Buksnes. 
9. Markus Markussen, Gravdal, Buksnes. 
Sund oppsynsdistrikt: 
Nusfjord: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Anton Angelsen, Bø, Flakstad. 
2. Linebruker Asbjørn Karlsen, Gjerøy, Rødøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Brynjulf Kristoffersen, Flakstad. 
2. Linebruker Lorents Lorentsen, Gjerøy, Rødøy. 
Sund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Hermann Nesland, Nesland. 
2. Magnus Tilrem, Mølnarodden. 
lO 
3. Garnbruker Erling Amundsen, Sund. 
4. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
5. Sverre Jacobsen, Tjøtta. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Helge Nilsen, Fredvang. 
2. Bjørn Nygård, Fredvang. 
3. Ibenhart Arntsen, Sund. 
4. Linebruker· Asbjørn Hagen, Sund. 
5. Hilmar Sørnsen, Vevelstad. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Hamnøy: 
Tilsynsmann: 
l. Linebruker Sigfred Jakobsen, Megården, Sørfold. 
Varamann: 
l. Line bruker Johan Steffensen, Hamnøy, Moskenes. 
Reine: 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker Einar Kristiansen, Reine. 
2. Harald Bendiksen, Reine. 
3. Edgard Pedersen, Reine. 
4. Linebruker Håkon Nilsen, Nordsjona. 
5. Sverre Karlsen, Reine. 
6. Ole Hatten, Kvaløyholmen. 
Varamenn: 
l . Garnbruker Arne Thesen, Reine. 
2. Emil Vindstad, Reine. 
3. Roald Ingebrigtsen, Reine. 
4. Linebruker Karluf Andersen, Rostad, Reine. 
5. Kolbjørn Hoseth, Reine. 
6. Jo han Larsen, Reine: 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker Gutorm Bendiksen, Sørvågen, Moskenes. 
2. Linebruker Kristian Benoninsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Arnt Ingebriktsen, Tind pr. Aa, Moskenes. 
4. Arild Reielsen, Aa, Moskenes. 
5. Henry Rasmussen, Sørvågen, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Alfon Holmen, Tind pr. Sørvågen, Moskenes. 
2. Linebruker Erling Andersen, Stokksajøen, Vevelstad. 
3. Petter Martinsen, Tind pr. Aa, Moskenes. 
4. Anton Johnsen, Aa, Moskenes. 
5. Ragnvald Johansen, Sørvågen, Moskenes. 
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For Værøy oppsynsdistrikt: 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
Tilsynsmenn : 
Leif Eikseth, Nordværøy. 
Arne Hongseth, Vegstein, Vega. 
Olvar Nilsen, Nordværøy. 
Bjarne Andreassen, Værøy. 
Emelius Nilsen, Vikasjøen, Vega. 
Johannes Sletteng, Kirkøy, Vega. 
Halvor KnutseJ?., Sørværøy. 
Varamenn: 
Ole Mørch, Sørværøy. 
Fredrik Endresen, Værøy. 
Harald D. Hongseth, Vegstein, Vega. 
Mathias Vallsjø, Kirkøy, Vega. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreassen, Røst. 
2. Otto Greger, Røst. 
3. Line bruker Arne Jensen, Røst. 
4. Olav Rånes, Røst. 
5. Karly Kristiansen, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Frithjof Pedersen, Hellingvær, Bodin. 
2. Gunnar Knutsen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Bjarne Mørck, Røst. 
5. Abel Jensen, Klakken, Røst. 
Utvalgsvedtekter 
Fastsatt i medhold av § § 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i 
henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1961 og inntil videre gjeldendevedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt således : 
En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. 7'4, V. etter med: «Høyeste punkt 
av Hustad Skjærvøy.... (også kalt østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustad-
lien som ligger like nedenfor Hustadtinden.» 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til skjæret «Baren» rettvisende 
146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken 
linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» 
i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og 
Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av Sagøen rettvisende 
158° etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flekkene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øvrige fiske-
hav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre Skjurbøem> på østre 
side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og på 
«Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter : En linje fra land rett-
visende 160° etter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av 
Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av .Bindingsøya i østre kant 
av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.% V. etter med: «Kløvkollen rett under vestre kant av Horns-
ryggen» . . 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.0.1f20. etter med: «Høyeste topp av Bukkholmen midt i Klømmer-
flauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av fjellet 
Andopshesten, også kalt Løven». 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i retning 
S.S.O. YzO. etter med: «Sjel tinden mot vestre kant av Solbjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S.S.O. YzO. etter med: «Vestre Dypfjordodde rett under 
«Flekkene» som ligger øverst og midt i Rundliem>. 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter : Mot vest av en linje fra 
Rødøya i retning S.t.O. YzO. etter med: «Vestre kant av Storreitinden mot 
vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i retning S.t.0.3/ 80. etter 
med : «Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Maskens nordkant». 
12 . Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. En rett linje fra Værøy i ret-
ning V .3f4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy», og en 
linje fra staven i Røst i retning O.t.N. YzN. etter med: «Staven i Røst til ytre 
side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser : 
L Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. jan . morgensignal kl. 0730 fm. 
-«- l. febr. - « - 0700 « 
- «- 15. febr. -«- 0630 « 
-« - l. mars -«- 0600 « 
-«- 15. mars - « - 0600 « 
Når sommertid inntrer settes signal tiden til : 
Aftensignal kl. 1600 (kl. 4 em.) 
- «- 1700 ( « 5 em .) 
- «- 1800 ( « 6 em.) 
-«- 1900 ( « 7 em.) 
- «- 2000 ( « 8 em.) 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em.) 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av oppsynet 
bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av oppsynet fast-
satte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes. Dog kan påbegynt 
trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid . 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en- time - etter oven-
anførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
I L Redskapers merking og belastning. 
l. Merking. 
Alle dubbe! og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med ved-
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 5- fem 
centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistrikter. 
Dessuten gjelder følgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund og 
Røst, hvor utvalgene ikke har behandlet spørsmålet : 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, som 
innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
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2. Belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni - alminnelige 
garnstein på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 18 
- atten - kg hver og l - en - synkestein for hver 250 angel. Vekten på synke-
stein for bunnline 4- fire kg. Vekten på synkestein for fiøytline 6 - seks kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være forholdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2- to- ilesteiner, en på 15- femten 
- og en på 18 - atten - kg samt for bunnline en synkestein på 4 - fire - kg for 
hver 150 angel, og for fløytline en synkestein på 5 - fem - kg for hver 100 angel 
med 2 glasskavlers fløyt. Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein 
være 4 - fire - kg for hver l 00 angel. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to - ile-
steiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn 
inntil 30- tretti- meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -
ilesteiner vektig minst 30- tretti- kg hver og 8 - åtte - kilograms synk pr. 
garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a. Skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 18 - atten 
- kg pr. garn inntil 30- tretti- meters lengde. 
b. Skal enhver små garnlenke belastes med 2 - to- iles teiner vektig minst 40 - firti 
- kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn- inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
c. Skal enhver linesetting belastes med minst 2 - to- ilesteiner på 20 - tjue -
kg hver og l - en - synkestein for hver l 00 angel. 
Vekten på synkestein for bunnliner 6 - seks - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6 - seks- kg for Røst oppsynsdistrikt, og 8 - åtte- kg for Værøy opp-
synsdistrikt. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 167° etter med : 
<<Seilmerket på Svartoksen rett ·under Øytuva», og mot vest av en linje fra Brødrene, 
rettvisende 161 o etter med: «Vestre ende av vestre Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av 
Alpøy». Og mot syd av en linje fra Vadholmen, rettvisende 263° etter med: «Nonlre 
ende av Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. Bruken 
av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av gam og innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
l. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa 
ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet l- en- time tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastatte aftensignaltider, 
unntatt juksa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
2. i tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjord oppsyns-
distrikt ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
3. m ars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 162° etter 
med: <<Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vm-døya», og mot vest av en linje fra 
Heløy rettvisende 162° etter med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Stor-
fjelltind, også kalt V asstind». 
2. LINEHAV, begrenset mot øst av en linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: 
«Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storfjelltind, også kalt Vasstind», og mot 
vest av en linje fra Svartbakskjæret rettvisende 165° etter med: «Svartbakskjæret 
mot vestre skarjJeste kant av Ramsosklubben». 
3. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Svartbakskjæret rettv. 165° etter 
med: «Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben», og mot vest av en 
linje fra Spanna rettvisende 139° etter med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre 
kant av V ærholmen». 
4. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter 
med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Vædwlmen», og mot vest av 
grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets fiskehav på 
Indre Raftsundet. 
5. LINEHAV, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rørhop-
valen rettvisende 156° etter med: «Stue bygningen på Sanna vik mot østre ende 
av Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården 
Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282°. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, og den 
del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan rett-
visende 156° etter med: Vestre ende av Værholmen mot vestre ende av Ingelsøy og 
den del av linehav 2 - det såkalte Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en 
rett linje mellom Svartbakskjær og vestre ende av Svinøy, er ikke tatt med i delingen og 
blir brutt: FELLESHA V. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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27. februar 1958. 
Vedtekt om utsetting av garnredskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet oppsyns-
distrikt. 
l. Fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistriktets samtlige 
felleshav ikke ta til før 2 - to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
2. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa ikke 
ta til før l Yz- en og en halv- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
3. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover, eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 -fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers 
merking og belasting bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
l. FELLESHA V, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. LINEHAV, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kallskjæret rettvisende 127° 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften - vestre skar 
på Kjefsøy». 
3. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Kallskjæret rettvisende 127° 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vester kløften - vestre skar 
på Kjefsøy», og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen opp-
synsdistrikt rettvisende 158° etter med: «Vestre ende av Sagøya i «Flekkene» 
i Ørsvågfjellet». 
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Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest - en linje 
fra Andklakken rettvisende 197° etter med: «Søndre Andklakken mot Framnesvik-
odden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med : «Lauv-
nakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer» er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt . 
Overtredelser straffes med bøter. 
15. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l - en -
time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 1/ 2 - en halv 
time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal (morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket) fastsatte morgensignaltid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. mars være 
opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking av garn er således 
ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptakingen være tilendebragt senest 4 - fire - timer etter at almindelig 
utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 1700 og fra og med 
15. mars før kl. 1800. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytegarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikt. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytegarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti- kilo 
på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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16. februar 1961 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt såled~s: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra land rettvisende 159° etter med: 
«Havdelingsmerket på Gamstein rett under nedre kant av østre Kolbeinsham-
meren.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 159° etter med: 
«Havdelingsmerket på Gamstein rett under nedre kant av østre Kolbeinham-
meren», og mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Brei tindens 
topp rett over Kalkneets høyeste spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter med: 
«Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest av grenselinjen 
mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire- jernbeslåtte iles teiner- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti -
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om settin g og t rek k ing av redskaper og inn skrenkning i b r uken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrekning ikke på-
begynnes før l- en - time senere enn den i vedtekt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hengått 3- tre-
timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes før 2 - to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før det er hengått 
4- fire- timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av garn 
på felleshavet ikke begynne senere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet før l-
en - time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
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fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l -en-
time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestemmer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til§ 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
28. februar 1961. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. GARNHAV, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus rett-
visende 182° etter med: «Høyeste punkt p å Henningsvær gamle fyr hus mot 
høyeste vestkant av Barstrandrabben». 
2. LINEHAV, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus rettvisende 
182° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot høyeste vest-
kant av Barstrandrabben», og mot vest av en linje fra Malneset rettvisende 185° 
etter med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedham-
meren, også kalt Forsdalsflauget». 
3. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Malneset rettvisende 185° etter 
med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedhammeren, 
også kalt Forsdalsflauget», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og 
Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. FELLESHAV, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nor-
denfor - en linje fra Stampen, rettvisende 274° etter med: «Seilmerket på Stam-
pen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og vestenfor en linje fra Storøya 
rettvisende 200° etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av 
fjellet Vassula». 
5. LINEHAV . Den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen, rettvisende 274° etter med: «Seilmerket på 
Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og østenfor en linje fra 
Storøya rettvisende 200° etter med: «Høyeste punkt p å Storøya mot nedre vest-
kant av fjellet Vassula». 
6. FELLESHAV, Den del av garnhav l som ligger ovenfor - nordenfor - en 
linje fra Store-Molla rettvisende 238° etter med: «Sukkertoppen over ett med 
fyret p å Moholmen». 
Medpunktet Vedhammeren ligger ·noe ned og litt øst i det fjellparti som tilhører 
Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
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10. mars 1961. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenking i bruken av 
dagliner, snik og juksa samt opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
l. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen, må redskapstrekning 
ikke ta til før l - en - time senere enn de i vedtekt om «Morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket» fastsatte utrorstider om morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet, må ikke ta til før 
det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for trekningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere enn 2 -
to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
aftensignal tider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved aftensignaltid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover- eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående oestemmelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: · 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti -
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. mars 1960. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær opp-
synsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund i retning 168° 
rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelings-
merket, anbragt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Seinstraget i retning 168° rettvisende etter 
med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelingsmerket, anbragt 
omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen», og mot vest av 
en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: «Seilmerket på Solkan rett 
under Risetinden». 
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3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
«Seilmerket på Solkan rett under Risetinden», og mot est av en linje fra land i 
retning 155° rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under 
havdelingsmerket på Støthammerkollen». 
4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
«Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelingsmerket på Støthammer-
kollen», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje i 
retning 220°-40° rettvisende etter med: «Sulingens topp mot Kalrøra» er i følge 
delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fiøytgarnlenke belastes med 4- fire -
jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50 - femti - kilo. Dessuten 
skal hver fiøytgarnlenke på over 50- femti- garn belastes med l- en- alminnelig 
søkkstein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes før det 
er gått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra og med 15. mars 
må utsetting av nevnte redskaper ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignal-
tider. 
2. På distriktets linehav -linehav 2 og 4- må utsetting av nattliner ikke påbegynnes 
før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehavene og felles -
havet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt l -en- time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider, unntatt juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskerfarkoster utover - eller etter de 
fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet 
for fortsatt trekning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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25. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen.» 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O . etter med : 
«Høyeste vestka~t av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen», og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.O. 74,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ballstadura». (Svinøy-
støura ligger like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. 74,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura», og mot 
vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor ell~r norden-
for en rett linje fra Kvalbakken i retning S.V.t.V . 1/ 2V . rettvisende 242° etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget», den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50-
femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- ilesteiner,- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30-
tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For . øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1960. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet Ballstad 
oppsynsdistrikt. 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av nattliner 
ikke ta til før det er gått 5 - fem - timer fra morgensignal. 
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2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
16. mars 1961. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik : 
l . Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdis-
trikter, og mot vest av en linje fra land rettvisende 155° etter med: «Brattholmens 
nordøstre øverste kant danner en liten åpning mot Nufsnessets skarpeste kant» . 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter med : «Bratt-
holmens nordøstre øverste kant danner en liten åpning mot Nufsnessets skarpeste 
kant» . Og mot vest av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oterstokktuva 
mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oter-
stokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen, og mot vest 
en linje fra land rettvisende 149° etter med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre 
kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149° etter med : «H øyeste 
østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav . 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4, som ligger ovenfor eller norden-
for en linje fra Nufsnesset rettvisende 230°-50° «Nufsnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænen», og den del av Nappstrømmen som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje fra Nufsnesset rettvisende 237° etter med : «Nufsnesset mot Slåknesset» er i følge 
deling utlagt som felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
9. februar 1961 . 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken · 
av garn, daglin er , snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 5 - fem - timer fra 
klokkeslettet for morgensignal. 
2. Det er forbudt å bruke mer enn en garnlenke på distriktets felleshav. 
3. Utsetting av garn på distriktets felleshav må ikke ta til før kl. 17.00. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felt l - en- time tidligere enn de fastsatte aftens-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fl.øytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner. 2 er anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter, 
og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. J4S. etter med: «Vestre ende 
av Kanonen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. J4S. etter rned: 
«Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen» og mot vest av en linje 
fra land i retning S.S.0. 3/ 80. etter med :«Lilletindens topp mot østre kant av 
Reine bringen». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0. 3 j 80. etter med: 
«Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastnin g i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fl.øytgarnlenke belastes slik : 
Storgarn: 4- fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn : 4- fire- ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 30 - tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskapstrekking ikke 
påbegynnes tidligere enn l -en- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
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2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før enn det er hengått 4- fire- timer 
fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke påbegynnes på 
linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal ·være avsluttet på alle felter 
l -en- time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
29. mars 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen distrikter 
og mot vest av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfaldtinden». (Når skivens topp mot land ikke sees benyttes 
som hjelpemed: «Dypeste mellom Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre 
kant av Mannfaldtind».) 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: 
«Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. etter med: «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: «Vestre 
skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kullfjellet», og mot vest 
av distriktslinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsyndistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av daglinet:>, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må før l. mars 
ikke ta til før l Yz - en og en halv - time, og fr a og med l. mars l - en - time 
senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 
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2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og deres fangst-
båter ikke ta til før det er hengått 3 Yz- tre og en halv- timer fra trekningssignaltid 
om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på felleshavet før 
trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på alle felt l - en time tid-
ligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
ll. mars 1959. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsyrrsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger nordenfor en 
linje fra Lamholmen rettvisende 69° etter med: «Høyeste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt på Nordlandsaksla». 
2. Garnhav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen, rettvisende 69° etter 
med: «Høyste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med: «Værøy kirke 
midt mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med: 
«Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka». og mot vest av en linje fra 
Kvalnesodden, rettvisende 193° etter med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svin-
kammen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden, rettvisende 193° etter 
med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen», og mot vest av en linje fra 
land, rettvisende 208° etter med: «Gangskartinden i østre kant av Heimer-
tinden». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 208° etter med: «Gang-
skartinden i østre kant av Heim.ertinden», og mot vest av grenselinjen mellom 
V æ røy og Røst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen, rettvisende 6° 
etter med: «Skittenskarvholmen rett under Nordlandsnubben», og mot vest av 
en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° etter med: «Vestre Slåklakken mot 
høyeste punkt på Lamholmen». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° 
etter med: 
t<Vestre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen», og mot vest 
av en linje fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med: 
((Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaksla». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med : 
«Nordnakkens østkant mot østkanten av Nordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Nordnakken, rettvisende 289° etter med: 
((Nordnakken mot høyeste punkt på Langrompholmenn. 
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Den del av linehav som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen, rettvisende 
308-331° etter med: «lllflesa mot Høgholmen», er ikke tatt med i delingen og ut-
gjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker 
på yttersiden av V ær øy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to- garnlenker på fiskefeltet på yttersiden 
av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke ta til før 
112- halvannen- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte -utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må ikke ta til 
før 312- tre og en halv- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav før 112-
halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en - time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
12. april 1961. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter 
og mot vest av en linje fra Stavøy, rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre 
kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Stavøy, rettvisende 101° etter med: 
«Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot vest av en linje fra Heløy, rettvisende 
139° etter med: «Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy, rettvisende 139° etter med: 
«Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy», og mot vest av en linje 
fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøy». 
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4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høy-
este Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy», og mot vest av en linje fra land, 
rettvisende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av 
Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 173° etter med: «Vestre 
ende av Værholmen mot vestre kant av Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-
Skomvær, rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestekjær-
holmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær.» 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær, rettvisende 287° etter 
med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant 
av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran, 
rettvisende 33 7° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller 
hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran, rettvisende 337° etter med: 
«Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og 
mot nordost av en linje fra Storflesa, rettvisende 341 ° etter med: «Storflesa mot østre 
kant av Stavøy». 
9. Den del av garnhavet - hav 8 - som ligger nordost for en linje fra land, rettvisende 
16° etter med: «Telegrafmasten på Glea midt over Nattvikskjæret», er felleshav. 
l O. Linehav, begreQ~et mpt vest av en linje fra Storflesa rettvisende 341 o etter med: 
«Storflesa mot østre kant av Stavøy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa rett-
visende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen mel-
lom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og utgjør således 
felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må redskapstrekking 
ikke ta til før 2 - to- timer etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte m å te. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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